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Le Bulletin paro i ssial est une création des t i né e .; . l .~. 
communauté dans un triple but d ' information, de for·ma. t i o n e t 
d " ·an i ma t i on . Distribué dans tous les fo yers, il est lu ·3.'.) ec 
plus oc moins d ' intérêt dans la mesure où il y a adéquat i on 
en t rel es SI.Jj e t s t rai tés et 1 es fa i t s de 1 a',} i e quo t i die n n e 
des 1 ecteurs. Qu ' il s'agisse de promouvoir 1 a'·) e r· tu ou de 
pourfendre l.es vices, de narrer la chronique des événem~nts 
du mil ieu 01.J de distraire par' l ' humour, de publ ici ·:.er· le ':. en-
treprises commerciales et industrielles locales ou de repro-
du i re des te x tes pris ailleurs, les rédacteurs ou concepteurs 
du BI.J 1 1 et i n se do ive nt d " ê t r e pré oc c u P é s par 1 es r· é .3.1 i tés 
des récepteurs. 
La paroisse Notre-Dame-des-Sept-Al 1égresses est née d ' un 
sérieux besoin, ressenti par les autorités cléricales d ' enca-
drer une population récente concentrée dans un secteur précis 
des Trois-Rivières, le quartier Saint-Maurice dont la compo-
sition présente une nouveauté dans ce paysage urbain: cette 
population est majoritairement constituée d ' ouvriers. De 1912 
1 
à 1'7'60 les emplois recensés désignent généralement des sa-
1ariés. Cette situation s " expl iq'.Je par la présence d " entr'e-
( 1) Gonzalve Poulin, Notr·t?-Dame-des.-Sept-Allégresses, 17'11-
19,~1, un demi-siècle de vie paroissi .ale, Trois-Rivières., 
1961, p. 12. 
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prises exigea. nt~ pour l~. plupa.r· L peu CIU pa.: . de spécia. l isa.ti-
on chez leurs tr' avai lIeur':. Ain:.i, l " indu:.trial isa.tion croi:.-
sante de cette zone y attire en abondance une main-d ' oeuvre 
issue en partie des campagnes avoisinantes, une main-d ' oeuvre 
qui : .-' a. 9 9 1 am è r· e le plus près possible de:. 1 i eu x de tra' . .Ja il 
pour des raisons évidentes. 
Le Bulletin s ' adresse aussi pour ne pas d i re surtout, à 
cette catégorie majoritaire de gens déracinés de 1 eu r· mil i eu 
d " or' i gi ne: 1 e monde r·ur· ~.l . Le cl er'gé con:. i dèr'e que 1 elJr' a.d .".p-
t ëI. t i on ~. 1 a \! i Ile nécessite un guide pour garant i r et or i en-
ter' 1 e IJ r mode de \) i e et 1 eu r p r· a. t i q IJ e r· el i 9 i eu :·e. En 1 .' oc C u r· -
rence. le médium écrit par e x cellence pour atte in dre chacun. 
me:.: ·a 1 i sa.n t régu 1 i er· OIJ non, est ce Bulletin paroissial dis-
tr i bué gratuitement dans tous les ménages. 
En ce temp:.- l à, i l n ·' e:. t pa.: . certa. i n que 1 e:· j our·na.ux de 
T r· 0 i 'E. - F: i ~.I i è r· e s sont lus par la ma jorité des gens. D.' a.bor·d. 
1 euro 1 ec ture su p p o:·e un débour·s.é et, en:·u i te, les : .u j et:. 
tra i tés ne sont pas nécessa i rement 1 i és à. la. par' cl i :.:.e, saut 
e x ception. Il ne s '.~. gi t pa:· Ici d .' éta.b 1 ir' IJne concur·r·ence en-
t r· e 1 e:· or gan e s d " i n f or· ma. t i on 1 oc au x et 1 e Bu Ile tin, ma. i:. de 
signaler que ce dernier a pu pénétrer dans des fo y ers o~ ceu x-
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là n ' ont pas été constamment lus. D' ailleurs, lorsqu ' un évé-
nement à Notre-Dame est assez important pour méri ter un arti-
cIe dan sI' un ou 1 " a.u t r· e des j OIJr· na. u >~ de 1 a. ,! i 11 e ou de la 
Pro o'.) i n ce, 1 e Bu Ile tin en par' 1 e : 
"30 c.c t obr' e. Su p pl éme nt du "·lou v el 1 i ste <:.IJ r· 
1 a P a.r· 0 i : ·<:·se et 1 e Qu ar· t i e r· No t r· e -Dame. l 1 
contenait sur la paroisse une courte no-
tice historique et un aperçu sommaire des 
oeuvres nombreuses actuellement en honneur 
C ••• ).Dans la nomencla ture nombreuse, des 
oubl i s <:·e <:·c.n t gl i <:.<:.és ( .•. ) (2 ) " 
Lors de la participation victorieuse de la Chorale Notre-Dame 
à un concours à la radio aux cOtés des meilleures formations 
de Ouébec, 1 e BIJ Ile tin a. repr' odu i t 
tra i t:. de r' epor' ta.ge<:. plJbl i és da.n<:. p llJS i eur·: . j our· na.u>~ 
celui de La. Chronique, par' e xemple: 
"L .:.. Chor·a.l e de Notr·e-Da.me fi gur' e pa.r·mi 1 es· 
cinq meilleures de la Province. C' est un 
honneur dont nous sommes fiers. Dimanche 
dernier, non seulement nous avons adm i ré 
les nOtres, ma i s nous avons été émervei l-
lé: .. . . Nous. fé 1 ic i ton:. 1 e<:· c.ff ici er·s de 1 a 
Chorale Notre-Dame de ce beau succès et 
nous 1 euro souha. i tons 1 a p .:'. 1 me <:. i bien 
mé rit é e ( 4 ) " 
comme 
Au <:.:. i , les pages du Bulletin, supervisées ou rédigées par 
l ' administration paroissiale, con:· t i tue nt, à n 0 t r · e a. vis, u n 
reflet pri'J i légié de ce qu ' ont pu ètre le mode de v i e et la 
pastorale soc i ale dans Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. 
(2) Bulletin Paroissial de No t r· e -Da.me -de :· - ~3e pt -A lIé gr' e ·=:·e s. 
dé c. 1926, pp. 187-188. ( Dé :·or·ma. i : . , 1 e <:. r· é f é r· e n c e <:. i de n-
tifieront le Bulletin par les lettres BPND). 
( 3 ) Idem, 19:31, pp. 102-103. 
(4) La Chr·onigue. Tr·oi:.-Pi·,lièr·e:. , in BFND, 1931, p. 103. 
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Chron i q'Je mensue 11 e ~. 1 a. fo i s r' e 1 i g i eu~. e, soc i a.l e et é-
conomi que des éo.)énements mar'quants du mi 1 i eu, 1 e BPND fa.~} or i-
rise l"étude de l " évolution de la communauté i dentifiée. L ' a-
bondance des informations fournies par ses articles, l e ca.-
r·a.c tèr' e pa.r· t i cu 1 i er' de ~· on d i scour' ~, 1 " i nstr' ument de contrto-
1 e soc i al q u " i 1 con -:;. t i tue (a.v ec d ' a.u tr·e ·:., b i en entendu' ) , 
tout cel a. en fa. i tune dcocumenta.t i con de cor' em i er choi x pour' une 
<:' 
. .J 
compréhension satisfaisante du passé de l a paro i sse NDSA • 
Une des particularités regrettables du BPND, ~·our· ce 
princ i pale de notre recherche, est son irrégulari té dans 1 e 
traitement des statistiques concernant tous les domaines: 
tion démographique, naissances, b .~. p t ème s· , décè~. , mar· i a.ge s· , 
fréquentation scolaire, drme, revenus et dépenses •.. Pa r fo i s , 
pendant quelques années consécutives , tel c u ré se fa i t un de-
\,! co i r· de dé ta. i Ile r' 1 a. p r· é s·e nt a. t i on du b i 1 a.n p a. r· 0 i :. ~. i a. 1 • ~·'1.a 1 -
heureusement, trop sou vent, son successeur ne J uge pas ut il e 
la continu i té et nous de vons nous contenter d ' une 
d e ~. c r· i p t i on s· omm a. i r· e deI a. r· é a 1 i té. Plu t o~o t q u e de co ll i ger' 
des ch i ffres d i sparates susceptibles de pécher par impréc i si-
on, nous de vons nous en ten i r à des appro x imations. 
P .~. r· a. i 11 eur's, le BPND rense i gne la popu l at i on à l a fo i s 
( 5 ) Désormais, nous désignerons par ces init i ales la paro i sse 
Il t··.Jo t r e -Da.me -de : .-f;e pt -A lIé gr' esse s· Il • 
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sous le signe de la précision et de s gé n é r· a lit é s· . Et ce q'Ji 
nous intéresse le plus, cette popu l ation, 
ce qu ' elle a pprend à partir du médium-Bulletin. M~me i mp r·é-
c i s. , l ' es.s.ent i el es.t génér·a.lement véh i culé. 
A' .. ' ec tous les r·ens·e i gnemE'n ts. r·E'C IJe i 11 i s a. i 1 1 eurs E' t da.ns 
notr·e : ·ou r· cedE' basE' ( l e 8PND ) ~. 1 .Ol.q u elle 
spéc i alemen t que l ques pages, notre pro j et cons i ste à étud i er 
cette paroisse sous un angle différent de ce l u i du Père Pou -
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l in D.o<.ns s··:., br·ochur·e c ommémor· a. t i'.) e du cinquantenaire de 
t'W:::;A , i 1 e n a. br· 0 s s é l ' h i s to i r· e é m.o<. i l l é e de comme n taires Ju -
dicieu x dont nous citons quelques e xemples ic i et là. A P a.r· t 
cet t e 0 e u \H· e d IJ P è r· e P c, u lin et quelques art i cles de J ournaux 
s·u r ce mi l i eu, 
f i cat iv e autre que le BPND pour écl ai rer notre démarche. Les 
arch iv es d i océsa i nes sur la pér i ode étudiée ne sont pas " 1 i -
bérées " ou " access i bles". 
Une étude sur le mode de vi e et la pastora l e soc i a l e a 
le don d ·' éc1a i r·e r· les. fa.cettes. de la. per·s.clnna1 i té du gr· ou p e-
ment concE'rné. Dans le conte x te d ' une paro i sse de ce déb u t d u 
><>< e s· i è c le. les structures des institut ions en place son t 
sol i des. , ce qu i cCln:.t i tue un s. i gne de 1 d . vi t a.1 i té de ·:. cr·o :;'·· .o<.n-
( 6 :> Gon z a l \) e Po u lin, Op. c i t . 
ces. A travers les vertus (réel les et souhai tées) et le ':. '..Ji-
ces (réels ~t pressentis ) décrits dans les pages du BPNO, on 
peu t c om pre n d rel / i m p r· é g n .;.. t ion OIJ 1.9. rés i ·S t .:<. n c e rel l'~ i e u -:. e de 
la société de NOSA. 
Réservant nos commentaires spécifiques sur le BPNO pour 
la partie traitant des instruments d'intervention ~astorale, 
nous si tuerons la paroisse NOSA, ci-devant le Quartier Saint-
~'la.ur i ce, et nous analyserons la si tuation a.n tér' i eur' e ,;.. 1.:<. 
fondation et les circonstances déterminantes. Les futurs des-
s.er'..Jants, 1 es Fra.nc i scai ns., étant déj .~ sur' pl a.ce, il .9. ppar·a.1' t 
imp.;:.rtant d"e x pl i quer' 1 euro pré·:.ence .~. Tr'oi ·:.-f':i· .... i ère ':" 
l'action exercée auprès de la population locale avant l / érec-
tion par0 i ssiale, les tradi tions de leur Ordre et la parti cu-
larité de leur dessein et de leur pastorale. Pu i ·:.que notre 
ti tr~ fait état de NOSA comme une paroisse ouvrière, 
vient d / élaborer là-dessus substantiellement. 
il con-
Nous nous pencherons ensui te sur la population parois-
sial~ pour en étudier les origines, en décrire le mode de vie 
dans ses aspects les plus significatifs: 1 e c omp clr t eme nt 
démographique, 1 / h a.b i ta t , 1 'éducat i on, 1 e · tr·o.va.i 1, 1 e 's loi-
sir-:. , 1 a vie f am i 1 i ale. A t r a.lv' e r' sI " a n a 1 y:. e de c e -:. C clm p CI r· t e -
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ments et de ces activités, nous sui v rons les transformations 
sociales au rythme des grandes circonstances de l ' époque et 
de s r· é à.1 i S·ë<. t i on s· colle ct i ~J es· md. t é r· i elle s· et sp i rit u e 1 1 es. 
C .:.mm e c e m 0 d e de vie s· .. , n s· c r· i t dan sun 1 i e u b i end é fin i • 
nous décrivons la pastorale soc i ale en développant d ' abord le 
t h ème de 1 ... e n c ë<. d r· e men t p 21. r· c. i s· s· i ale >: e r c é par· 1 ecu r· é p r· é s· e n t é 
comme 1 eade r sp i r· i tue 1 , censeur des moeurs et i nt e r· ~.I e n an t 
p r· i 'J i 1 é g i é. S CI n i m pli c a t ion h 0 r· s. du dom ët. i n E' s· p é c i f i que men t CIU 
tr·à.d i t i onne 11 emen t sp i rit u el f d. i t l' ob j e t d '· une ë<.n 0.1 y se f d.C-
tue 11 e qui permet de voir à l ' oeu v rE' les responsables de 1 -? 
paroisse dans des secteurs aussi v ariés que 1 ' éducë<. t i on, 1 e 
s·)-' n di c ët.1 i s·me , 1 e la sët.nté, les. lo i -
: . 1 r' : · ... Ens lJ i te, comme ce curé est membre d ·' un ordr·e r·e 1 i -
g i E'U >~ tr·ès. impl anté d .~ns. 1 e secteur· , nous ne -s·ë<.ur· ions .:.ub1 i e r· 
l ' oeuvre complémentaire ou supplémentaire des Francisca i ns. 
Enfin, supports importants du curé dans l ' an i mation paro i ss i -
les associations de p i été et les associations spéc i ales 
j ou e nt un r· Ô 1 e don t i l f ë<.U dr· à. te n i r· c eorTiP te. 
La fonction première d ·' un c lJré e s· t pë<.stor·a.i . 
c ' est-à-dire guider les paro i ssiens dans leur chem i nement re-
F'c.ur r·endr·e efficd.ce -s·es· inter u ention-s. , il tente de 
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sa voir dans les moindres détails ce qui se passe sur son te r -
ritoire. L ' un des mo yens de voir, d ' entendre, d ' indi vi dual i -
ser et d ' évaluer son action personnelle est la visite paro i s-
siale dont les déta i ls occupent une place importante dans ces 
pa.ge 5 . • 
L / ëI.dm i n i 5· t r· a t i on p ë<.r· 0 i ss i 20.1 e e >~ er· ce a.us·s· 1 un contrô l e 
s.oc i ël. l dont le d i s.cour·s r·el ig i eu :>( est un i nstr·ument de cho i x . 
Ce d i scours est véh i culé par le t r uchement de média.s. et de 
thèmes pri vi lég i és, r·égu 1 i èr·emen t e t c ~.' c 1 i quemen t. Pr·ononcé ~ 
r·epr· i s. , répété et propagé au r y thme des messes, des sermons, 
des prises de pos i t i ons du Bul l etin, des conférences, des re-
tr·a i tes. , des "anecdotes-préte x tes-à-thèses" , des. "bons 1 i -
l,) r· e : . I l ~ des "bons J ou r nau x" , des "bons spectacles " , des rap-
pels de toutes sortes sur les de v o ir s personnels et coll e c -
t i f s. , ce d i scou r s est omn i présent. 1 1 p r· t ,n e et ,J i 1 i pen de ~ 
conso l e et admoneste, sa. it 5·e f.:o. i r·e tantôt lén i fiant, tanté, t 
,J i r·'Jlent. 
Pour atteindr e son ob j ectif, ce d i sco u rs ne pe u t pas. 
cons i dérer la paroisse comme un monde à pa r t. I l doit prése n-
ter· de s· ë<.n .:0.1 c'9 i es a ',.' e cee 1 u i ut i 1 i s.é dans les paro i sses v o i -
s i nes, dans le d i ocèse v o i sin, d a ns toute la Prov ince 0: pour 
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ne pas di r· e da.n s t ou tel ët. ca t h 0 1 ici té ) dont la paroisse NDSA 
n ' est, :. clmm e t 0 u te, q IJ ' une pet i tep a r· t i e . Puisqu'il n'e x iste 
pas de cloison entre les paroisses et que des influences ve-
nues de près ou de loin peuvent toucher toutes les communau-
té:· en bi en ou en mal, 1 e di scour' s de:· respon:.abl es pa.r·oi s:. i-
au x ne peut que ressembler, à cel u i de n " i m-
por' te que 1 au tr' e 1 eader' sp i r' i tue 1 du G!IJébec ... Au po i n t que, 
à partir de 1942, on trouve presque naturel que l e BPND dimi-
nue considérablement en substance pour faire corps a v ec d ' au-
t r· e:· pub 1 i ca t ion:. 0: La F a.m i Ile, L" E duc a t e u r' ;. 
me naguère dans les fo yers de la paroisse. 
et pénétrer com-
Enfin~ l ' idéologie du discours contribue 
rientation paroissiale dans le conte x te d ' un projet de soc i é-
té dont l ' animation est assurée par le clergé de 1 " épclq'Je. 
Les conjonctures maJeures~ e x ternes et internes 0: 1 e:· deu x 
guer·r·e:. mondi al es et 1 ët. gr·a.nde dépr·e:.s.i on, 1 " i ndu:.tr· i ët. l i s.ët. t i -
on et l'urbanisation, les luttes ouvrières et la lég i slation 
sociale, les loisirs modernes et les nouvel les modes ... ) . 
leurs effets sociau x et leur persistance ont IJn tel impact 
sur l ' évolution générale de cette période que des boule verse-
ment:. inét.!i ta.bles a.u ni .... ,ea.u des mental i té:. ont impclsé de nou-
I·.! e 11 es· val eur' : : ·ur· 1 e:· anc i ennes. , clbl i gea.n t l ' ët.C t i on de:. pas.-
teurs de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses à de constantes a-
daptations et réadaptations. 
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CHAPITRE l 
LA FOF.:t·'lAT ION DE LA F'ARO l f:f:E 
Selon le décret d ' érection de 1911, la paroisse Notre-
Dame -de~.-Sep t"':A 1 1 é gr' e =· se~· e~· t dé 1 i mit ée c comme ·:·u i t : 
"une 1 igne passant au mil ieu de la rue St-
Martin, se prolongeant d ' un coté, jusqu'à 
la rivière St-Maurice et de l'autre jus-
qu'au terrain des Révérendes Soeurs du 
Précieux Sang; déviant alors et suivant le 
bord du premier cOteau jusqu ' à l ' e x trémité 
Nord de la propriété épiscopal~ ( ci-devant 
propriété Turcotte); de là, suivant la 
limite de la dite propriété épiscopale, 
jusqu'au sommet du cOteau Nord, puis sui-
vant le bord du second cOteau susdit, jus-
qu ' au terrain Désaulniers-LaJoie, redes-
cendant alors par la 1 imite du terrain 
Ferron, jusqu ' au bord du premier cOteau, 
suivant le bord d'icelui jusqu'au Saint-
Maurice (7)." 
Au fur et à mesure de l ' expansion de l ' espace habité 
dans Notre-Dame, la distance grandit relativement entre de 
nombreux fidèles et l ' é91 ise paroissiale. De~. spécificité ':' 
excentriques s'affirment au point qu ' en 1926 et en 1927, le 
démembrement de NDSA au profit de deux nouvelles entités 
ecclésiastiques est consacré: les paroisses du Très-Saint-
Sacrement et de Saint-François d'Assise. 
( 7) BPND, 1'7'16, p. 5. (\)0 i r· 1 a car tee n An n e x e A, p. 11313) . 
1 1 
A la demande des francs-tenanciers concernés, 
de Trois-Rivières, Mgr Cloutier, procède d / abord à la fonda-
tion de la première, amputant NDSA de sa partie nor'd-ouest, 
':·CI i t "une superficie d / environ deux cent quinze (215 ) ·:;'.r· -
pents" avec "367 familles formant une population de 1834 
,~ 
'-' 
~mes • 
La chr'on i que du 21 août 1927 publ i ée dan,:. 1 e Bu 11 et i n 
d'octobre de la m~me année fait état d'une autre division: 
"Une nouvelle paroisse s ' annonce avec l'avis de convocation 
qU " on 1 i t au pr'One de "tous ceu>: qu i peulJent ~tre i ntér·e ·:.sés 
dans l ' érection d ' une paroisse qui serait formée d ' une partie 
de la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses des Trois-
9 
Rivières" ".11 est à signaler qu ' il n'y a pas dans le 8PND de 
réaction pour ou contre cette deuxième paroisse ta.ndi·:. qIJ " au 
mClmen t de 1 a .man i festa t i cln, en 1'7'23, du désir de ~onstituer 
la première, u~ chroniqueur en avait dénoncé l'intention: 
nDes intéressés, voulant pousser la vente 
de leurs terrains sur le Boulevard pren-
nent l'initiative de faire signer une 
requ~te pour demander l'érection d'une 
nouvelle paroisse sur l~ cOteau, et bonne 
foi ou non, pour ~tre certains de qaQner 
plus sûrement leur point, majoraient déme-
surément les chiffres de la population de 
la paroisse entière et en par·ticul ier' de 
celle de l'autre cOté de la voie ferrée 
(1'21)". 
( 8) BPND, 1926, p. 44. 
(9) BP/,-lD, octobre 1927, p. 159. 
( le) Idem, j u i Ile t 1923, p. 11 e • 
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En novembre 1923, le résumé de la visite paroissiale, en 
ce qui a tr' ai t au r· e c e n seme nt a.n nue 1 , préc i :·e que : ·ur· 203 
f am i 1 1 e s c a t h 0 1 i que:. , "contrairement à ce qu'on a chanté sur 
pa.: . f~chée:. 
1 1 
d ··· a.v oir· IJne nou'.) elle par·clis:.e sur' le Cbtea.u S.3.i nt-Loui:" 
Cette opposition des autorités de NDSA au démembrement a pour 
effet de retarder l ' é vénement de quelques années. Elle n ' a. 
pas pu l ' empècher. 
En effet, le 2:3 j a.nl,l ier 1 '7'26 a. 1 i eu l ' a.<.::.:.embl ée de:. 
francs-tenanciers de la future paro i sse sous la prés i dence du 
délégué de l ' Ev èque. Parmi la cinquanta i ne d ' hommes présents, 
plus i eurs semblaient opposés au projet, mais "soi t 
d ' écr' i r·e 1 e chr·l:.n i queur' , so i t con ,,! i ct i on que c .' é ta. i t 
12 
p e r <.::·on n e n ' osa présenter une ob j ection " 
peine 
Pour-
tant, lorsque tout est con sommé, 1 e E:IJ 1 1 e tin r· el .:0. t e d .. ' a.beor· d 
en trois substantiels paragraphes et reprodu i t 
en:·u i te 1 .' i nt é gr' a.1 i té du décret d ' érection 
Très-Saint-Sacrement. De pl u<.::. , il:. i gn a.1 e d .:'.n s son n umé r· CI 
d " a. ,,) r· i 1 1 92 ,5 l a. 1 e c t u r· e e n cha. i r· e du dit déc r· et, l e c t u r' e c om-
plétée par un mot de circonstance du Curé 
"e xprimant le regret de vo i r échapper à sa 
juridiction une partie de la paroisse 0& 
il a rencontré de la. fo i , du dé',! ouement ·:'. u >~ 
( 1 1 ) 8 PN Cl, n 0
'
.,1. 1 <';' 2 3, p. 1 72 • 
0: 12 ) BPND, f é 1,) r· i e r· 1926, p. 44 • 
oeuvres, d@ l'obéissanc@ au x directions, et 
trouvant un sujet de consolation d ' un autre 
cOté dans le fait qu'étant moins considé-
rable cette portion du troupeau pourra ftre 
mi eu x suivie par le pasteur à qui elle sera 
confié@ (13)". 
13 
Le Bulletin de 1926 parle et reparle à plusieurs repr i -
ses de "la paroisse fil i 03.1 e" de Tr·ès.- :3a. i nt-Sa.cr·em@nt. Le: 
responsables de Notre-Dame particip@ à toutes les étapes de 
1 .' i n s t -3.1 1 a. t i cln de 1 a n CIU ,,! elle en t i té. Les. m a.r 9 1J i IIi @ r· s· 1 IJ . 
votent un cadeau d@ 5 000$ et un prft de 15 000$ à 3%. Les 
deu x curés collaborent étroitement et "au moment de la sépa-
r' a t i on dé fin i t i IJ e " , 1 / .:o. n cie n p r' om@ t : ·E'S pro i èr·e ·;:. "à. cette 
port i on du troupeau commis@ aujourd ' hui à une autre Jurid i c-
t i on" . Ce prE'm i er démembrement au x débuts p l utOt amE'rs s ' a-
chève dans 1 ' harmon i e. 
D' après lE' Bulletin, la deu x ième e xpér i ence de démembre-
ment s.e f.:o. i t plus discrètement et seul une brè v e mention y 
fa i t a l lusion dans la chronique du 21 août 1927. Et l a consé-
quence ph ysiq u e de ces deu x amputat i o n s terr i toria l es bordan t 
désormais Notre-Dame au nord-ouest et au nord-est fa i t qUE' la 
par' 0 i s s· e -m è r· en " a. plu s· dE' P 0 s· s· i b i 1 i tés P .~. t i ale d .' @ >~ p .:o. n S· ion . 
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La. : . i tua. t i on a',! an t 1 ët. f on da t i on • 
Au début du siècle, le quartier présente dans l ' agglomé-
ration trifluvienne un aspect plutOt rural qu ' urbain. Ile: t 
peu peuplé et entouré de champs. Al ' i ntér· i eljr· im i -
tes, 1·" ët.c t i vit é esse nt i elle gr· av i te autour de l ' artère prin-
cipale formée par la rue Saint-Maurice .: par· t i e i nt é gr· ët.n te de 
Q u é bec -t10 n t r· é .:., 1 ) coupée par la rue Laviolette, c i -
de vant rue des Champs, et prolongée en quelque sorte P ëtT 1 ët. 
rue Champflour. Autour de ce secteur, vit une population dont 
l ' e xi stence et la croissance rapide :·on t é t r· 0 i : eme nt 1 i é e s 
à celles d ' un certain nombre d ' entreprises: 1 ët. f i l a. tur·e vh.-
la fonderie Canada Iron, la gare de chem i n de fer du 
Canad i en Pac i fique, les papeteries Wayagamack et Canad i an In-
ternational Pulp and Paper. 
Le dé ',.' el op p eme nt de ces entreprises attire 
d ··· OU\.lr i er·: . , ce qui provoque un essor rapide de la constr uc-
tion r·é-:. identielle da.ns le qu.:.,r· tier· . 
vil le de Trois-Rivières causa aussi 
L·' i ncendi e du cen tr·e-
un déplacement démogra-
ph i que bénéfique à Notre-Dame. Ainsi grand i t une communauté 
de :.al ët.r· i é-:. dans. ce mi 1 i eu cons. i dér·é 
triel de Trois-Rivières. 
comme le berceau indus-
15 
Une présence r' el igieuse officieuse est a.-:.sur·ée ·:..U>~ h a. bi-
tants par les Franciscains dont le couvent et 1 21. ch a.p e 1 1 e 
sont situés à l ' angle des rues Saint-Maurice et La ' . .!i o l ette. 
S i l ' c. n t i e n t c om pte de 1 a d i -:. tan c e (i m p 0 r tan t e à. 1 .. ' é p c. q li e ::O à 
laq'Jelle se tr' ouve le plus proche lieu du culte, sc.i t 1 a. C .:'. -
thédrale, on peut aisément s ' imaginer que les Franciscains é-
taient loin d'~tre les seuls à fréquenter leur chapelle. On 
peut aussi croire, vu leurs traditions, qu ' i l~. ne ·fer·ma. i en t 
pas leurs portes à ceux qui avaient besoin d / une ass i ·::.t .ance 
quelconque. 
La population augmentant, le quartier s ' agrandit et les 
be so i n s se mu l t i pli en t • L/ arrivée de ruraux en quête d ' un 
emploi dans les entreprises locales invite les autorités re-
l igieuses à les encadrer pour mieu x les orient~r. Et ,::on ~· en t 
leur présence instigatrice derrière la démarche des francs-
tenanciers qui en 1910, demandent à l ' Ev~que d ' ériger f e 
quartier en paroisse. 
La fondation. 
"Le 21 mars 1910, trois citoyens en vue du 
quartier Notre-Dame, messieurs Albert de 
Chateauneuf, Johnny Boivin ~t Wilbrod 
Rousseau présentaient à l'Evêque du dio-
cèse, Mgr F.-X. Cloutier, une requête si-
gnée par la majorité des francs-tenanciers 
du quartier Notre-Dame pour l/érection en 
par'o i sse du ter' r' i to i r·e 
paroisses actuel les de 
Très-S.-Sacrement et de 
si ,:.e (14) Il • 
occupé par' 1 es 
Notr·e-Dd.me, du 
S.-François-d ' As-
16 
Il faut attendre plus d 'un an pour que la requête débou-
che sur l ' action décisive. En effet, l ' enq uête règ1ementaire 
pour vérifier le bien-fondé de la démarche est confiée le 27 
~i IJ i 1 1 e t 1 9 1 1 <1. U ,! i c d . i r· e g é n é r' d. 1 du d i 0 c è ,:. e, 11 g r· He r' m y 1 e B <1. r i 1. 
Le 1er octobre suivant, c'est la promulgation du décr'et d"',6-
rection de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Al1égresses. 
Dé ':·Clr·md. i ,:. , l'action pastorale des desservants francis-
cains s ' intègre dans le cadre paroissial puisque c'est à eu x 
Ena t t end .~ n t 1 d. con ,:. t r· u c t ion de,:. 1 i eu x p h :~' ,:. i que ,:. , 1 <1. C h d . pelle 
con I ..! e n tue Ile s e r t d " é g 1 i ,:. e p d . r· 0 i ,: .. :. i d . 1 e e t 1 e ,:. p 0:0 r· te,:. de,:. F r· d. n • 
c i scains continuent à s ' ouvrir, md. in tend.rl t of f i c i el 1 eme nt, 
aux besoins des habitants. 
Le s Fr' ':<.n c i ':·C d. in s 
L'Ordre des Franciscains date du début du XIIIe siècle. 
C ' est 1" é P oq u e 01) 1 .~. Ch e'·) d.l e r· i e a atteint son apogée et où. 
l ' idéal de bravoure est mis au service de la vertu . Selon les 
témoignages hagiographiques, un jeune homme d ' Assise, Fra.n-
0: 14) Gonza.l ve Pe,ul in, l'lo:otr·e-Dame-de,:.-:=;ept-All éqr·e,:.ses, 1911-
1961, !:lI!. dem i -,:. i è cl e de IJ i e p d.r· 0 i ,:·s i d.l e, Tr' CI i ,:-R i ,! i è r· e:· , 
1 '7'61. p. 11. 
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çois, décide d'orienter son ardeur combattive au prc.f i t de 
1 / Eg 1 i se . lIse r et ire du mon de , de ses plaisirs et de ses 
richesses, e tin d i que 1 a v 0 i e à. ses n om b r eu x di:. c i pIe:. , dé-
nommés Frères Mineurs pour mieu x faire ressortir leur' éta.t 
dans les rapports a vec autrui et mieu x ressembler à. leur mo-
dèle: 1 e Chr' i st. Tout au cours de leur longue histoire, l es 
Franciscains ont été des propagateurs de pa ix a.upr·è:. d~<:. dé-
mun i : . , des prédicateurs émér i tes dans la chrét i enté et des 
missionnaires obstinés dans le monde entier. 
Le cape Grégo i re I X appelle les Franc i scains u l es Che va-
1 i 12 r·:· de Die u U • En effet, on les rencontre dans toutes les 
1 ut te:. ot) l " in té r· é t de 1 a doc t r· i nec .:.. t h 0 1 i q I.J e e .: . t e n ,j eu .:) u 
do i t se répandre: a v ec sa i nt Lou i s à la f i n du XIIIe s i èc l e . 
contre Mahomet II après la prise de Constantinople ;C.U ><I..) e 
: .i ècl 12, a.'·} ec Chr· i stophe Cc.lomb a.u Nou '.} ea.u -t··10nde , e n sol i t .:'. i r·e 
ou a vec d ' autres en As i e et en Afr i que colon i sées ou so us in -
f l uence. 
Leur présence au Canada date du début de la coloni sat ion 
a',.I ec Champ 1 a. in . Sous le nom de Récollets, branc h e frança i se 
des Franc i scains. ils sont les premiers miss i onnaires de l a 
No U 1.1 12 1 1 12 - F r· a. n ce. L ' année m@me de leur arr iv ée, so i t en 1615, 
ils oeuvrent dans la région de Tro i s-Rivières. 
1·=· '-'
Après une période de timide présence dans la colonie, 
P é r i ode où 1 e -;:. .J é -;:·u i te:. dom i ne nt net t eme nt 1 a ·:::·c è n e r· el i '~ i eu-
se canadienne, les Récollets commencent à revenir en Nouvel l e 
Fr .:c.ncl? . Sl?lon l ' historien Herman Plante, "T .:c.lon prcltite de 
son séjour en France, de 1668 à 1670, pour taire autoriser 
par Colbl?rt le retour dl?s Récollets au Canada. Il revint avec 
quatre d'entre eux C ••• ) Un deuxième contiAgent arriva en 
1 o!:.75; d·' .:c.u tres su i vron t régu 1 i èremen t jusqu·' à 1.:-. fin dlJ rég i-
me franç .:-.i s. Il en viendra en tout plus de deu x cents, : ·0 i t 
le double des prêtres que fournira le Séminaire. Contraire-
ment au x Jésuites et aux Sulpiciens, 
15 
ils recevront très tOt 
des Canadiens dans leur Ordre " 
A leur retour au Canada, les Récollets deviennent 
titulaires de la paroisse de Trois-Rivières le 10 no vembre 
1670. Ils y construisirent une chapelle que décore le célèbre 
16 
frère Luc et leur apostolat S'y exerce de 1670 à 1682 et de 
1693 à 1776. En 1759, on en compte trente en Nouvelle-France, 
17 
parmi lesquels une vingtaine de Canadiens • A partir de 1760 
et des contraintes de la conquête, les communautés d ' hommes 
n ' ont pas le droit de faire du recrutement, ni en r·ece'.)ant 
1 :=: 
des novices, ni en faisant venir des ·prêtres de l ' e x térieur 
(15) Herman Plante, L'·EQl i-;:.e cathol igue ·:;..u C.:r.n .:-.da, 
Rivières, Editions du Bien Public, 1970, p. 67. 
( 1 6) BPND, 1938, p. 8. 
(17) Herman Pla.nte, ~~, p. 183. 
( 18) 1 dem, p. 189. 
Tr· CI i -;:.-
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En 1888, dans un but de restauration franciscaine, un 
célèbre fils de saint François, 1 e pèr' e Frédéric Jansoone. 
est à Trois-Rivières. S / é tan t r· e tir' é à. Ca.p-de-l a-
Md.de 1 e i ne e- n d. t te n dan t 1 d. C I;:.n s· t r u ct i on de s·on cou 1.) e nt, i 1 dé-
veloppe le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap et e-n fait un ce-n-
tre de pèlerinage- très fréquenté. D' autres Franciscains arr i -
vent à Trois-Rivières si bien que, 1 e 113 j u i n 1 913 3, i 1 =. f on-
de- nt 1 eur pr'e-mi èr-e ma.i s-on r-égul i èr-e- en terre trifluv i enne. 
Ils. e-ntr-èr'ent dans leur nouveau couvent le le-r janvie-r 1904 
19 
e-t in-augur-èr-e-nt leur- cha.r:le-lle ccln',Jentuelle le 5 ma.i 19137 
Le terrain 00 s ' installe- le nouveau Commissariat à l ' an-
gle des rues Laviolette et Saint-Maurice est passablement à 
l'écart du cadre urbain proprement dit. Il a.pp -:._ r· tient~. t'1 gr' 
Laflèche qui en fai t don au x Franciscains. La popu lati on en-
vironnante trouve plus pratique de compter sur cette présence 
r-e 1 i 9 i eus-e que s·ur- ce 11 e relati vement plus éloignée, de la 
paro i sse-mère Immaculée-Conception (cathédrale ) . D" ëI. i 11 eurs· . 
1 e =. r:
' 
r-é d i c a t ion s· des- " P è r· e s" s CI n t c é 1 è br' e -:. e- t a. t tir' e n t des. 
foules non seulement de la vil le, mais aussi de l ' e x térieur. 
Dè s· 1 -' clr i g i n e , la tradition franciscaine comprend l'in-
-:·e r· t i on de la_ï cs-, hommes et femmes, connus sous le nom de 
20 
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ter-t i d_ ires- , c ' est-à-dire membres du Tiers-Ordre chargés de 
pr-d_t i quer- et de répandre la mystique de sa i nt François. Les 
portes du cou vent s ' ou vrent sou v ent pour a i der ou gu i der ce ux 
qu i ar-r- i ~! e n t en vi II e ~_ 1 d_ r-echer-che d ' un emp loi. Donc, b i en 
a v ant l ' e x istence d '- une v é rit d_b 1 e entité P d_ roi s-s i ë<_ 1 e • 1 es 
Franciscains sont présents auprès des humbles et des rurau x 
au )( prises a v ec les embûches urbaines, auprès des fam il l es 
aisées ou pau v res . 
On comprend facilement que Mgr Cloutier se so i t adressé 
à_ ces- p i onn i er-s- du cl er-gé r-égu 1 i er- pour prendre en charge la 
d i rect i on de la n ou velle paroisse. Du père Ladis l as Mi nette 
au père Léopo l d 8o i tea u , les d ix curés Qui adm i n i strent NDSA 
de 1 9 1 1 à_ 1 9513 i m p r- i men t une m d_ r-q ue dis-t i n c t e ~_ ce mi 1 i €' u o ù 
coe x istent désorma i s harmon i eusement les usages fra n c i sca i ns 
et ceu x d / une paro i sse ordinaire. 
meurt le père Frédér i c. Après une vi e ent i ère-
ment consacrée au ser v ice des autres, il r-es-te IJn per-s-onn d_ge 
I-.l énér-é 
r-epos-e 
p u i s-
.: 2(1 ) 
dans cette pa r oisse, comme de son viv ant. 
dans la chapel le des Franciscains qui est de venue de-
1 e de u :>< i ème 1 i eu de pè 1 er- i na_ge de 1 -~_ r-ég ion. En effet, 
Les tertiaires comptent aussi 
br-e s du cIe r-gé sé cul i e r .: e • g . 
dans leurs rangs des me m-
Mgr Cloutier l u i -mê me ) . 
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les visiteurs du sanctuaire de Cap-de-la-Madeleine >' appre-
na.n t 1 e r· b 1 e ém i ne nt qu 'y a joué le père Frédéric s·1? fon t. 
pOljr' la. pl upar' t, un devoir d ' aller s.e r· ecu e i 1 1 i r 
cr' ::"p te qu i 1 u i es.t déd i ée. 
L ' e ss·clr· indu s t r· i el 
En 1911, année de la fondation de la paroisse, le quar-
tier représente 33,3% de la population de la vil le de Tro i s-
17.6% de l ' évaluation fonc i ère totale et 44.4% de 
21 
1 .' é t) a.l ua. t i on f on c i è r· e indu s· t r' i elle t CI t a.l e . Ce de r· nie r· pou r' -
centage prouve la vocation p <:I.r· tic Ij 1 i è r· e Que les plan i fica-
te u r· s de 1 a. 1 oc <:1. lis .. ;.. t i cln industrielle conçoi v ent pour Notre-
Da.me • 
A cette époque, le transport I?n commu n n ' est pas dé ve-
1 clppé et 1 d. P 0 s s· e s· s· i CI n d .' une t) 0 i t u r· e p .:o. r· t i c u 1 i è r· e e s· t t r' è 5 
e ::< cep t i on n el le. Des raisons de commod i té I?ntraTnent do n c les 
trav a i lleurs à rechercher un logement le p l us près poss i ble 
de s· 1 i eux de t r· a.v ail. Pu i s.q u e 1 e plu s· i mp o r' t a.n t e sp .3.C e i ndu 5· -
tr i el de la vi lle se trouve à Notre-Darne, i l f.;..ut s ... · a.ttendr·e 
à )' tr' cl u 'J er une appréc i ab l e conce n trat i on de pop ul at i on ou-
v r i ère. Là-dessus, les ch i ffres sont assez éloq uents: en 19 11 
par rapport à l ' ensemb l e tr i flu vi en, 59,3% des tra v a i lIeurs 
( 21 ) .Ja.cques. E:ellea.u, L / i ndus.tr·i 20.1 i S.20. t ion de Tr·o i·:.-R i'.}i èr·es, 
1905-1925, Tro i s-Ri v ières, Un iv ers i té d u Québe c , 1979 . 
t1érno i r· e de m.3. t t r· i se. Ch i f f r est i r· é s· de 1.:0. 1 i s· t e de 5 t ~­
bl ed.UX hor' s-te >~ te 0: en poche t te ) , ~:ér i e II, p. ,,! i . 
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du quartier oeuvrent dans le 1 è . méta11 ur-
gie , 9,7% dans le bois, 
te x tile, 27,5% dans 
22 
dè.ns 1 a gan ter' i e 
Dans la paroisse ou à prox imité, nous le répétons, e x is-
tent d ' importantes entreprises comme la filature Wabasso, la 
fonderie Canada Iron, les papeteries Wa yagamack et C.I.P. , 
pour ne citer que les plus importantes. Selon Al bert Tess i er~ 
l ' histoire de la Wabasso à el le seule Just i fie 1 e ca.r·a.c tèrE' 
p a. r tic u 1 i e r du mil i eu c a.r· ~· c,n é t ab 1 i ,=·seme nt en 1907 "d.tt i rô 
une population ou vrière a.s:·ez dense pour nécess i ter rap i de-
dement la formation d ' une paroisse no u ve l le 
Le pèr' e Pou 1 in rappc,r te que "un r·e 1 e v é c c,m p è . r· d. tif de:; 
occupations tirées des registres paroiss i au x des ba.p tème:; ~ 
mar i ages et sépultures pour les années 1912 et 1960 démo n t r' e 
cette cont i nuité o uv r i ère da n s l a compos i t i on 
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de 1 -0<. p op u 1 ':<. -
t i cln par' 0 i s:· i d.1 e ". Su r' ::: 6 p r· 0 f e ,;.,;. ion:. : . .:<. 1 d . r· i é e ,;. r· e c en,;· é e :;. 
i l y a une seule d ' entrepreneur. L .~. : . i tu d. t i on nE' 
change pas en 1960 a vec 61 métiers salar i és. Ain s i ! 1.:<. dém o-
gr' a phi e p a. r· 0 i s:· i d . 1 e r' e ',.1 è t une p e r' : ·0 n n .:<. 1 i t é b i e n d i s t i n c te. 
e : . t 
( 22 ) 
( 23 ) 
Le caractère essent i ellement ou vrier de cette population 
auss i attesté par la pastorale soc i ale qu / on y e xer'ce, 
Ja.cques Bell ea.u, op. ~, p. vi. 
A1ber· t Te:.sier·, Tr·ois-Ri',.o ièr·e:. 1535-1'7':::5, Ou atr' e s i è-
cl e:. d ' Hi:. toi r· e, Tr' 0 i ,=.-R i \ J i è r' es, Le t..Jo u v el 1 i ,=. te, 193 4. 
p. 137. 
( 24 ) Gc,nz .~. l') e Poul in, op. ci t., p. 12. 
Par e:>( emp1e, la questi~n ouvrière est un sujet qui re v i·ent 
souvent dans l es pages du BPND. Ou e ce ·:·0 i t p Cl u r· c om b .::c. t t r· e 
l ' oisiveté ou louer l ' ardeur à l ' ouvrage, pour encourager l a 
ser le trava i l du dimanche ou rappeler les droi ts des patrons 
et les devoirs des ouvriers, pour prendr·e p.::c.r t i t .:c.n tôt pour· 
ceux-là et surtout pour ceu x-ci les activités paroiss i ales 
et le discours des responsables à tous les niveau x t i enn€'nt 
compte du cët.ractèr·e spécifiquement ouvr· ier des lieu ;.:: . Le mCln-
tant de la dTm€' €'t les suggestions pour 1~ qufte de l ' Enfan t-
Jésus, par e xemple, sont basés sur les salaires. L' horaire de 
certa i nes manifestations paroissia1€'s est fi xé, më<.i ntenu ou 
modifié parfois en fonction. de la réalité pC1nctue11e du sa1,:..-
1 ar i a t . Ai ns i peut - on 1 ire dans le Bulletin: 
changer l'horaire de l ' e xercice de l ' après-midi à cau ·:·e de:. 
'-,C" L.. ,_I 
quarts de la Wabasso, et le placer à 1 hre, au i eu de :3hr·€'s" 
Les entreprise:. 
De toutes les entrepr· ise:., il semble que ce :·CI i t 1 a kl.:..-
basso qui fournisse la majeure partie des emplois au x habi-
tants de Notre-Dame. D'· ai 1 leur·:. , 1 e Bu 1 1 et i n f .:c. i t une 1 .:..r· ';;le 
place au x commentaires sur les conditions de trav a i l dan:. 
cette usine. 
( 25 ) BPND, 1936, p. 1 3. 
et 
24 
Au plus fort de sa production~ ~avec ses 110.000 broches 
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ses 2.500 métiers ~ elle emploie plus de 2 000 person-
nes. tr·an:.for·ma.nt ~du cCltcln fin et de la. : .oie en impr·e:.: . ions, 
1 i nge de cho i x , na.nsouk:. ~ br·oa.dc 1 oth, 1 i nons, mou:·:·e 1 i nes, et 
vend sa production au Canada, 
27 
un peu au x Indes et en Austra-
1 i e 
La Wabasso est de v enue une entreprise de première imoor-
tance dans le secteur du te x tile, grlce à l ' énergie infatiga-
ble de Whitehead, p .:'.r·é, dit -on. 
entr·epr·eneur·:, de 1 " épc'q'Je: dévolJement tota.l au : .er·v i ce de son 
entreprise, organisateur énergique, goût du risque sans e x-
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Après la filature Wabasso, c ' est la Canadian Internat i o-
n .:.. 1 Pa p e r· e t 1.:.. (,.,1.:.. Y·:'. g ·:'.m .:.. c k qui ~ pendant la période étud i ée ~ 
emplo i ent le plus d ' ouvriers de la paroisse. L.:.. pr' em i ère est 
au confluent d IJ 8 .:.. i n t -~1 a.u r· i c e et dlJ ~3a. i rd -La.u r· e nt. 
p r· of i t a.n t de la ri v ière d ' une part pour le flottage de son 
~ bo i : . cou [) é a.nn u e II emen t sur les 3,600 mi Ile ca.r·r·és. de 
que la compagnie possède dans 1 e b.:..: .: . i n du 
2S:' 
8 .:'. i nt-t1a.ur i ce d ' autre part pour la consommat i on de 60 000 
gallons par mi nute de l'eau ut il e à son fonctionnement. Quant 
( 2 ·~· ) Ra.Ctul 81 a.n chêt.r·d, Le centr' e du [ :;c.nada França.i : . , nF'ro l.) i nce 
de Québec~, Beauchem i n, tvlontr·éa.l, 1948, p. 172. 
( 27 ) Idem. 
( 2En ,.Jacques. ROIJi1 l':'.r·d, Les. tr· a. ~! ailleur:. du cClt .:ln a.u Québec, 
19(10-1915~ t1ontr·éa.l, P.U.Q., 1974, p. 48. 
( 2';;') Bencl f t Broui llette, Le dé 'v' elc'ppement ind u:.tr· iel de li 
v a.ll ée du St-~'laur' i ce ~ t1clntr·éa.l ~ P.U.O., p. 4f:. 
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.:o.IJ S .:<.int-L.:o.'Jr·ent, 1.:0. C.I.P. s . .' en : .er· t pour· accueillir les ba.-
te .~. u x qu i v i den t r·égu 1 i èr·emen t ses entrepOts pour achem i ner 
sa pr·oduction \.Ier·s les Et .~. ts-Un i s, 1 ·' Angleter·r·e, 1 ·' AIJstral ie, 
I .' Argentine et Cuba. Toute cette acti' . !ité dépend du trav a i l 
de 1588 ou vriers en vi ron et leur assure leur gagne-pa in . 
La Wa yagamacK, s i tuée sur l 'fi e de la Pother i e. do i t son 
e x istence au x fondateurs de l a Wabasso. :3p é c i 08.1 i sé e d .~. n s 1-3. 
fabrication de papier d ' emballage rés i stant, .:;. -3. P r cldu ct i cln 
est consommée tant au Canada, au x Etats-Un i s qu' en Ang l eter-
r· e • en Au s t r· .:0.1 i e, en l'lOIJ v elle -Z é 1 ·:o.n de. en Af r· i que du :3/J d, en 
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Fr·ance, en Belgique, en Suisse, en Ch i ne et au Japon • Géo-
graphiquement bien si tuée, el le profite aussi .~ 1 a f coi s du 
Saint-Maurice et du Saint-Laurent pour la réception de la ma-
t i ère premi èr·e et 1 ·' e ::<Ç:oédi t i on du pr·odu i t fin i 
cependant lui v iennent tant de Trois-Ri v ières que de Cap-de-
1 a -~1ade 1 e i ne. 
Sur la rue Saint-Maurice, donnant .~. ussi s·u r 1.:0. r· i \.1 i ère 
et Jou x tant les i nstallations de la C.I.P., s.e dre:.se 1 e Ca.-
nada Iron Foundries, seule importante entreprise métallurgi-
que de la région. Reconstr·u i te e t a. gr .~. nd i e en 1 '7>137, elle 
fabrique des condui tes d ' eau, des roues et des freins de wa-
( 3121) Beno1t Bro/Jillette, op. f..L.L.., pp. 31-32. 
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gons et de locomotives, certaines pièces sur commande, des 
machines et des pièces d ' out i lIage pour les usines de p&tes 
et pa.p i er·s. 
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'vI e r· s 1928, 550 ou v r i ers assurent cette pr'oduc-
t i on 
Les. ca.r2<.c tér' i st i gues. de 1.:.. pC1pu 1 a t i on 
Le peupleme n t de la paroisse NDSA, c clmme celui de 1 a. 
plu p a.r· t des centres urbains du Québec, r·e 1 è v e 
des zones r u rales enreg i st r é au début de ce XX ème s i èc l e mar-
q ué pa.r· 1 .' e x pans ion indus.tr· ielle. L ··· è'.ttr·a.i t de me i I le u r 5· 
gains est alors plus fort que l / i nfluence d ' un disc o urs agr i -
cul tur· is.te décI i na.nt pr·ésenta.nt la. ter' r' e comme l a seule et 
v é r· i t è'. b 1 e è'. s sis. e deI .:.. sur' l) i v an c e f r· a. n ç 2<. i 5· e etc ë<. t h 0 1 i que , 0 U 
de celu i peign .:'.nt 1 .:.. 1.) i Ile c c,mme un I i eu de p e r· dit i o n où 
chaque co i n de rue recèle un da n ger que l conque. 
On ne vi ent pl us tra v a i 11er à Tro i s-R ivi ères tempora ir e-
ment pour gagner un re v enu d ' appoint le temps que rev i ennent 
le pr i ntemps et les acti vi tés à la ferme. On v ient s '"y 
i nstal l er et on commence par s ' engager so i t comme d omest i que . 
so i t comme ouvr i er de la construction, soi t à la Wabasso .•. 
( 31 ) 8eno r t 8r' c1u il lette, CIP.~, p. 43. 
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p ~. r U:IIJ t où i 1 y ~. un be sa inde ma in -d ' oe u v r· e non sp é c i ~. l i sé e • 
pe-u e x i geante et r'égul i èr' ement pa yée. 
Les années 1909 et 1910 sont marquéees par une augmenta-
t i c,n notable de la population de- Notre-Dame-. les 
chiffres des tro i s années précéde-ntes i ndiq u ent une cro i ssa n-
c e m~. x i ma 1 e de 251,6 personnes en mo yenne-, ces· deu x a.nnée-:. 
connaissent une h a usse mo yenne de 691 habi tants. Les na i ssan -
ces mi ses à part, t r· CI i:. é ,,) é n eme- nt s. m~ .. .i e- urs· e >: p l i q ue nt ce- t te 
s i tua. t i on . 
D" abord, c ' est précisément en 1909, soi t au l endema i n 
de l ' i ncendi e qu i rase " e centre de 1 a ~) i 1 1 e , pour' 1 a 
pr' em i èr' e- fo i s., la population de- Notre-Dame dépasse en nombre 
celle des autres quartiers. 
T~. bl e~. 1J 1 
POPULATION DES QUARTIERS DE TROIS-RI VIERES EN 190 9 
1==================================================== 1 
Sa. i n t-Lol..J i : . ..................... . 942 hab i t~. nts 
~; .:< i nt-Phi 1 i ppe .......•...... . •..• 3 545 Il Il 
~: a. i nt Et -Llr" s u 1 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 7-::-0 " ( ,_a Il Il 
t"~cf tr· e-[) a. rTle ••••••••••••••••••••••• 3 74:=: JI Il 
( 3 2 ) 
( 32 ) Ja.cques. Be 11 e.:<.u, 9f'...!.. f.l...l, Ta.bl eau >: hCl r s-te :>( te en p o -
chetb?, Sér' i e II, p. v i. 
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1 1 f a.u t en su i tes i gn a.l e rIe dé bu t de la construction de 
la filature Wabasso et le démarrage de ses opérations en 1910 
Le journal Le Nouve~. u Tr'oi ,:.-Ri 'v' i ère,:. a.ff i rme dan,:. son édi t i cln 
du 22 octobre 1908 que la Wabasso à elle seule provoque une 
augmentation de 2 000 habitants à Tro i s-Rivières. Cette mobi-
1 isation a évidemment contribué à la croissance démographique 
dans Notre-Dame puisque les ouvriers de cette entreprise cher 
che nt na. t u r· el 1 eme nt .;. hab i ter 
i eu x de t r· a.v a. il. 
Enfin, 1 / i ns.ta.ll a.t i on 
dans le voisinage immédiat des 
de la papeterie Wayagamack sur 
l ' tle de la Potherie. à l ' embouchure du Saint-Maurice déclen-
che un nou',·'e 1 afflu x de travai 1 leurs dans Notre-Dame ~. 
par' tir' de 1910. A 1 / é P clq u e , le développement de Cap-de-la-
t1adel e i ne éta.n t négl i gea.bl e p.:o.r· ra.ppclr· t à Tr' cli ,:.-Ri ,,! i èr·es. , il 
est normal que ces travailleurs cherchent à se rapprocher de 
la Wayagamack en habitant surtout là 0& les logements sont 
plus disponibles, ce qui ne peut que profiter à Notre-Dame. 
La visite paroissiale dont nous parlerons spécif iqu ement 
plus loin est l ' occasion pour le curé de Notre-Dame de dénom-
brer non seulement ses oua i l les, mais tous les habitants de 
1 ."'. p a.r· 0 i ,:.se . Nous a vons remarqué dans le 8PND une certa i ne 
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i r·r·égul d.r· i té formel le et ponctuelle dans la présentation des 
chiffres relatifs à ce quasi-recensement. Cela est da, selon 
au x personnes responsables de la communication publ i-
que des statistiques paro i ssiales. Pour la plupart des curés 
de NDSA, la rigueur scientifique n -' est pas une préoccupation 
L' objectif est de lui 
d i r· e s· i m pIe men t s· .:0. réa. 1 i té. Par e ); e m pIe, 0 n peu t 
" l) 0 ici 1 e r e c e n s· e men t deI a. p a. r· 0 i : . s· e 
en 1919. 
F a.m i lle's c a. t h 0 1 i que:. • • . • . . • • . • .. 945 
( :ornrrI IJ n i ëc.n t s •.••••••••..••••••••• 4377 
NonCommuniants ................. . 916 
Popul d.t i on tota.l e ca.thol i que ••.• 52'7':3 
Sur' c e n om b r· e , 
glJ e a.n gl .:.. i s·e. 
34 personnes de lan-
l 1 )' -00. 44 f d.m i Ile s· d. C -00. t h col i que .:. d c. n t 
2 J uives, 3 orthodoxes, 3 paiennes, 
36 protestantes; el les forment une 
population de 205 personnes. La po-
pulation a doublé depu i s l e début de 
la paro i sse ( 33 ) ". 
i r·e : 
Sui vent des descript i ons et des remarq ues re l at iv es à ce 
qui est vu, su et \.' écu da.n s· 1 es f c.ye r· s v is i tés. Co II i ge r t o u CE· 
les chiffres des visites paroiss i ales est facile mais n ' a 
qu -' une I·Ja 1 e lJr' ind i c.od iv e. l 1 .:..r· r· i •· ... e effect i 1,.'I2ment que le 
temps de la v isite, pour toutes sortes de motifs, d i ffèr' e 
0: 3:::: ;. E: Pt·~ D, l '7' l ';' , pp. 1 2 - 1 3 . 
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d'une année à l'autre ou d ' une administrat i on à l ' autre. Sa 
durée varie aussi sel con 1 a di s.pcon i bi 1 i té du personnel qui y 
est a.ffec té et, à moins d ' un ajustement ultérieur c!I.u momen t 
de 1 a pub 1 i ca t i on de s· r· é s·u 1 t c!I. t s· , plusieurs na i ssances, décès 
et déménagements peuvent sur venir pendant la v isite sans êtr! 
enreo;l i s.tr·és . . 
Dans les années 1920, sous la d i rect i on des curés Ferd i -
nand Co i teu :>~ ( 1920-1$'27) et Théodor i c Paré ( 1 $'27-1933 ) , 1.:.. 
présentation des statistiques paro i ss i ales du BPND change 
complètement. Elle est tr·ès. déta. i 11ée et don n e un "Et .:..t de la 
par· 0 i s·s·e au quadruple po i nt de vue: finance, population, vi e 
34 
sp i rituelle, oeu vres " A cela s ' a j outent des. c omm e nt.:.. i r· e s· 
sur la visite et un tableau apparemment e xhaustif montrant~ 
pour chaque rue, l e nombre de fam i 11es, la populat i on tota l e 
correspondante, les commun i ants, 1 es· d î me s. i mp a./" é e s. , 1 es· f.:.-
mi l les protestantes. Au b a s du tableau, on s i gnale la popu1a-
t i on p1utbt marg i nale: "Sy r i ens, 2 fam i lles, J uifs, 2 fami 1-
·- t e:" 
":"-' 
1 e s. , Gr· e c s· , fami 1 le, Chinois, 2 Il 
Il )' c!I. lieu de for·mu 1 er· des. r·és.er·ves· s·IJr· 1 a. f.:..çcon pa.r· t i -
cul i è r· e don t on f o. i t é t.:.. t de la population marginale, 
ci ée d.:..ns. 1 es· ch i ffr·es. génér· a'J >~ ~. 1 a. popu1.:.. t i cln ".:..cathol i que " 
( 34 ) Voir Anne x e B et C, pp. 101-102. 
(35 ) Voir Anne x e D, p. 103. 
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incluant les protestants. Pour t<'l.nt, si l ·' hë<.bi tude a'.)<'I. i tété 
pro i ·:;.e , dès. 1 e d-ébu t, de fournir tant de détai 15, i 1 s·e r· ëI. i t 
f·:o.c il e de ·:;·u i '·.Jre I/évolution démographique dl.! mil i eu et .:; .. :0. 
mobil i té. Ce pen da.n t, i 1 est ce r t .... i n q I.! e 1 a pop u 1 ·a t i c,n a tou-
Jours augmenté à NDSA jusqu ' à la fondation des paroisses St-
Sacrement ( 1926) et St-François-d ' Assise (1927). 
Croissance et mobil ité démographique à NDSA ont toujours 
accompagné l ' expansion industrielle. Parallèlement à I / arri-
' . lée de nouveaux pa.roissiens (cél iba.taires et ma.r· iés ) due .!l. la. 
demande de main-d'oeuvre, mariages et naissances augmentent 
bon an, mal an. Ev i demmen t, sil 21. pro·:.pér· i té e ::{ er·ce une i n-
fluence positive sur l ' accroissement de la population, il'.} .:0. 
sans dire que les périodes de chômage provoque souvent 1 ··  ef-
f etc cln t rai r e. Ain si, s.elon le curé, la brève dépression de 
1921 est à l-'origine de certa.ines réa.lités paroissiales: 
"On peut attribuer ce ralentissement 
dans l ' augmentation de la population 
au double fait que I-'an dernier 
plusieurs familles occupaient le 
m'me logement et que cette année le 
chômage passé jusqu" à 1 ·' é ta t d ·" ép i-
démie a fait penser à plusieurs de 
re tourner vers 1 a. ter·re. lIn '. )0' a 
plus de disette de logis dans Notre-
Dame et ceux qui sont occupés, sont 
mo i n s r emp 1 i s. (36)". 
( 36:> BPND, 1 921, p. 1 06 • 
Quatre ans plus tard, on constate que 
Il ••• il)' .:c. en fa i t de p c'p u 1 a t i on unE' 
augmentation sensible dans la parois 
se. Le travaj 1 actif d ' agrandisse-
ment et de production dans l ' indus-
tri~ du papier a attiré de toutes 
les parties de la Province et plus 
particul ièrement des campagnes avoi-
si n·3.n tes une ma i n-d " oeuvre in te 11 i -
gente et laborieuse qui a cru bon de 
venir tenter fortune dans notre 
cité, mais qui pour ' une part est 
déçue dans son attente, parce que, 
bien qu / abondant, le trav-ai 1 n"est 
pas encore proportionné au grand 
nombre d ' ouvriers (:37)". 
En 1929, le curé signale au prOne que la paroisse compt~ 
51 fami Iles de moins et en attribue la cause au manque de 
tra.va il. Après 1 e doubl e démembremen t de 1'7'26 et 1'7'27, il y ëI. 
évidemm.nt une diminution à cause de la réduction du to:-r' r i-
toire. Par la suite, se manifeste un léger acc~oissement jus-
qu / en 1 ~':36, ainsi que le confirme 1 e père POIJ 1 in: " .~ cette 
date, 1 a par 0 i s sec om p t ait 1 e e 2 f am i Ile s c a. t h 0 1 i que sen g 1 0-
bant une population de 5 462 paroissiens. La courbe do:- ré-
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gression s ' affirme dès 1941 ". Et il donne trois raisons qui 
vont accentuer cette tendance dans les années suivantes: la 
saturation de l ' espace résidentielle, le viei 11 i:.: .ement des. 
familles et la progression des établ ·issements commerciau x sur 
la rue Laviolette. 
( 37) BPND, 1925, p. 114. 
(38) Gonza 1 ve Poul in, Notr·e-Dame-de:.-Sep t-All égresses, 1'7'11-
1961, un demi-siècle de ~Jie paroi'E.'E.iale, T.-R., 1961, p. 
13. 
En ce qui cc,ncerne la mc,rtalité, nous r·emarquc,ns. qU "' elle 
est apparemment élevée pendant la période étudiée, en part i -
culier chez les enfants. Da.n s l e Bu l let in, ()n ne dr' .~. m·a t i se 
pas la s. i tuat i on. Cer· tes. , il y a les consi dér' at i on ·::· .~ pr·clpo ·::. 
de 1 " é t .;.\ t des logements ma.1 terlus par les locata. ir·es. ou mal 
entretenus par les propriétaires, 1 e r' epclr' t.age s·u r· l ..' OIJ 1.'" e r· -
ture de la cl inique d " assistance aux mères et de la "goutte 
de lai t" , une recommandation "aux parents de faire vacciner 
les. enfa.n ts, con f orméme nt à 1 a loi, ·a fin q u,. ils S·CI i en t pl" è t s· 
3'7' 
à entrer en classe dès le début de septembre " Cepend-8.n t, 
en gériér .,.,l, nou,:· n"avclns pas. tr'ou',!é dans. le BPI'·j[) de pr' éoccu-
pations sérieuses sur les causes de ces décès et sur l / état 
de santé de la population. 
Lors de la "grippe espagnole", en 1918', les décès sont 
nombreux et le glas sonne très souvent dans la Journée pCI1Jr 
annoncer les mauvaises nouvelles. Il est possible que l ' on 
ait fait savoir à la population les moyens à prendre pour se 
prémunir du fléau, mais nulle part dans le BPND il n ' en est 
fai t mention. L'accent est dav~ntage mis s.ur· l ·' .,.,tti tlJde r' el i-
gieuse: heure sainte pour les enfants des écoles, a.dora t i on 
pour les grandes personnes, prédication sur "la mort de saint 
Fra.nçois" et, le 4 octobre, f~te du thaumaturge et premier 
(39) BPND, 1931, p. 152. 
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vendredi du mois, invitation "à la nombreuse assistance à v i-
40 
,.) r e c omm e i 1 d. '·) ait v écu P c'u r· m é r· i ter' une .:.. u s si ,:. a i n t e m 0 r· t Il 
Les e x traits suivants de la Chronique paroissiale, ru-
brique importante du BPND, hous e xpriment la si tuat i on parti-
cul ière vécue lors de l / événement en relation avec la prati-
que rel i g i eu se : 
"13 octob~e. La grippe fait des ra-
vages. Déjà, el le a couché plus 
d / une victime dans la tombe. A di x 
heures, mess~ basse seulement. A-
près quelques mots d ' annonce, le 
Rév. Père Curé commence la récita-
tion du chapelet. Jamais peut-être 
dans. notre égl i se pr i ère ne fu t 
dite avec plus d / émotion et de 
ferveur (40 ) ". 
"20 octobre. La maladie continue de 
se propager et les victimes tombent 
plus nombreuses. plus d ' offices 
publics le dimanche ( 40)". 
"21 octobre. Fête du Révérend Père 
Curé. A cause de l ' épidémie on re-
mit .;. plus tard la fête publique 
(40) " . 
"27 octobre. L' égl ise paroissiale 
reste encore fermée au x fidèles 
ainsi que le premier novembre, Jour 
de la Toussaint, le deux nOI.)embr·e, 
Jour des morts et le trois qui est 
un dimanche ••• Tous sont peinés 
( ••. ) sur tou t de ne pOI.JVO i r' 
nier et entendre la Sainte 
pour les pauvres Ames de 
parents défunts (40)". 
(40) BPND, 1919, p. 15. 
commu-
tvle sse 
1 eur·s· 
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les é 9 1 i ~. e s son t c, u ~.1 e r· tes etc omm 12 n c e n t 
les exercices des Quarante Heures. C'est la joie dans toute 
1 a pa.ro i ~· se . Les sermons rappelant les cinquante victimes de 
l ' épidémie s ' inspirent "des circonstances, 
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des tristesses et 
des bienfaits de l'épreuve Penda.nt deu x ..iour~., le~. act i -
'.) i t é~. r· 12 1 i 9 i 12 U se s se mu 1 t i pli en t , i mp 1 i q u:..n t pr·a.t i quement 
toute la population paroissiale. Le matin du 12 no v embre se u -
lement, 2 500 personnes reçoivent la communion, ~· o i t pr·eSQue 
tous les communiants. A ce propos, le Bulletin 
"Ces grandes manifestations de foi 
coincidant avec la cessation de 
l ' épidémie et l ' annonce de la pai x 
ont remué profondément notre popu-
lation et donneront, nous en avons 
le ferme espoir, des fruits abon-
dants de salut et de sainteté. 
Dieu se fa i t parfo i s attendre, 
m ·~ i son 1 12 ') 0 i t , i 1 n ·" est j a.m .:.. i : . 
sourd à nos prières (4 1)". 
On ~ .. :<. i t que jusque dans les années 1930 
r·.:..ppor· te que 
h y giéniques générales dans la vi Ile de Trois-R iv ières lais-
sent fort à désir·er· et le tCl.UX de mor· t .:<. l i té e:.t assez éle ')é . 
La paroisse Notre-Dame, avec sa population ouvr i ère très vul-
nérable en temps de crise et pas toujours adaptée CI.U X con-
traintes urbaines, est la cible parfaite des maladies géné-
rées par de mauvaises conditions sanitaires, : ·0 i gnée~. peu c'u 
( 4 1 ) B PN D, 1 ':;' 1 9, p. 1 6 . 
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pa. ~. à ca.use d ' un enca.dremen t ho~. p i ta 1 i er' p1utot insatisfa i -
~·a. n t e t ~. ou'Jen t i mpr' ov i sé , aggravées ordinairement p a.r· de~. 
h a. bit u des h y g i é n i que~. dép 1 0 r' ab 1 e~· e t u n fat a 1 i sm e d i f fic i 1 e tl. 
ébra.n 1 er', car on a coutume d ' être frappé par la f i è v re th y-
phoide, 1 a. var i 01 e, 1 à. tubercu1 os·e, 1 a di phtér i e, 1 a. coque1u-
1 a sc ar· 1 a. tin e , les maladies dentaires ••. On e ·:. t aus·s· i 
ha.bi tué à en voir mourir beaucoup d ' enfants et d'adultes •.. 
Ce f ë<. t a. 1 i s·m en " e s· t s· a. n s· do u tep as é t r· a. n g e r' au x enseignements 
des pa.s.teur·s . . Ai nsi , parle-t-on dans un BPND de 1S:'31 de 
01 l ' i mpor' tance de la sanct i fication, le mépris des choses de 
1 a. ter' r'e: le corps suit l ' àme, les choses sp i rituel les do i -
vent l'emporter dans notre vie et notre conduite sur les cho-
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s·e~· de 1 a. ter' r' e 01 
F'our' ta.n t, d ' après les actes paro i ss i au x . te 1 s que pr'é-
s·en tés. d .:C.ns. 1 e Bull et in. les enfants bapt i sés augmentent 
régu1 ièr' ement à ND ~;A . Comme il n 'y a pas d ' ou verture de 
grandes ent r epr i ses pendant toutes ces années pour att i rer 
des vagues constantes de main-d ' oeu vre, comme 1 .' a.c t i ~.I i té 
économique, a v ec ses ha u ts et ses bas saison ni ers et con J onc-
tur' e 1 ~. , de temps en temps à la terre ceu x q ui 1 e 
encor'e, il nous semble que l ' accro i ssement nature l 
e x p 1 i que da. v a. n t a. gel .' au gm e n t a t ion de 1 ë<. pop u 1 .:c. t i CI n que tout 
au tr'e fac teur· . 
( 42) BF't".JD, 1931, p. 153. 
Cette population de NDSA composée essentiellement d / ou-
~)r i E'r' s o.) i tune réa.l i té dont 1 e~. pôl e:· : .cont 1 e fo yer' et 1 "' u-
sine. Le catal yseur i nst i tut i onnel en est n2<.tur·ell ernent 1 .:., 
par' Co i ·:·se , gard i enne : .p i r· i tue- Ile de 1" or' dr'e =.coc i al. L.:., p .:.,:.tco-
r .:de ne peut que s ' appl iqlJer alor:. à répondre au x bescoin-:. de 
cette population en tenant compte de sa réal i té. Cherche-r ~. 
amé 1 i orer ce t te réa 1 i té chaque fo i s que l' occas ion ·s·e pr'ésen-
te, la maintenir dans la pratique des valeurs collect i ves, la 
défendre contre toutes innovations ou influences déviantE's, 
tel est le rOle évident de l'encadrement paroissial dans CE' 
mil ieu ouvrier de Notre-Dame-des~Sept-Allégresses. 
CHAPITRE II 
LE f"lI LIEU PARI] 1 S~; 1 AL: LES CI]ND 1 T 1 Ot'·J::; DE 1.,) 1 E 
L i h .:'.bi ta. t 
Cert .:'. ins. t >'pes. de mëc.i s.ons. qui se dr· es.sent~. pr' o x imité de 
la Wabasso et de l / égl ise paroissiale de Notre-Dame-des-Sept-
A 1 1 é 9 r· e s· s· e s· a. t tir' e n t 1 / a t t e n t ion p .;.. r· 1 e u r· ëc. r· ch i tee t ure par' t i -
cul i èr·e. l " ha.b i tude des habi tats indus-
on c c,m p r· end \) i tel ' i n t é r· è t P r· e s· s· a. n t du cons.tr·uc teur' 
ne pensant qu'à fournir un to t t à un locata ir e qui n i a pas le 
cho ix à cause de la pénurie de logement et de la prox imité de 
son tr·a.v ëc. il . 
Ces habitations de bois, de tr· ois. ~. qUëc.tr·e étëc.ges. , a',i ec 
de s· e s·c ëc. l i ers· e x té r· i eu r· s t) a.r· tic u 1 i e r· s, s· / ëc.1 i gn e nt p r .:i. t i q IJ e-
ment sans discontinuité d" un cc' inde r· u e .Ëc. l'·autr·e. E l l es 
sont directement en bordure de trotto i r et donnent en arrière 
s·ur une r' ue11 e qu i des.s.er· t a.us.si 1 e "côté-cour· 1I d "IJn m;me a. IJ-
tre t yp e de logement. Des centaines de fam i lles ou v rières y 
viv ent, certaines en appartement surpeuplé, d i autres parfois 
en pens. ion dans un espace déjà sur-occupé. Le tra.\) ëc. i 11 euro 
c é 1 i bat .;.. i r· e e S· t t r· 0 p heu r· e u :x: 1 CI r· s· q IJ / i 1 peu t t r· 0 u v er· une cham-
bre m~me dans ces conditions de promiscu i té. Les. pens. i ':Jnn.:i. i -
res sont en si grand nombre à certaines époques que les ta-
bleau x de v isite paroissiale leur réservent une colonne ou u-
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Et pourtant, ces maisons sont généra l eme n t i n -
confortables comme le décrit l ' e x trait suivant: 
"Ces logements de 4, 5 ou 6 pièces, 
trop exiQus pour les fam i 1 les de 
l ' époque, étaient par surcrott mal 
aérés, car les chambres donnant sur 
des murs latéraux ne pouvaient évi-
demment pas ~tre percées de fen~­
tres (44)". 
Ces habitations sont construites sans aucun souc i d ' of-
fr i r autre chose qu ' un logemen~ de fortune. Le carré de cour, 
lorsqu"il existe et n ' e ·:.t pas. encombré de "remis.es.", ne -:;··3.U-
rait accueillir les j eu x des .enfants, d'où l " 'Jti1isat i c,n for' -
cée des rues et ruelles comme terrain de jeux. Les es.paces 
verts du quartier sont pendant longtemps propriété privée. 
Lorsqu'ils sont à prox imité, leur accès n ' est que toléré et 
il n ' y existe pas d ' aménagement adéquat. On o::omprend 
que Yvon Thériau1t ait pu écrire que, dans ce mil ieu, 
" ••• seules les usines sont vraiment 
belles, avec leur cadre de pelouse et 
de verdure. On s ' est préoccupé de bien 
loger les capitau x , mais on a laissé 
végéter les hommes dans de laides ca-
banes de bois, ou dans de ' hauts pi-
geonniers nantis d'invraisemblables 
e sc a 1 je r s (45 ) ". 
( 43) Voir Annexe -B, p. 101. 
alors. 
(44) Al ai n Game1 in et al., Iroi s-Ri v i ères i 11 ustr'ée, Cor'pora-
tion des fêtes du 350e anniversaire de T.-R.,1984, p.l11. 
(45) Y~)on Thériaul t, Trois-Rivières, vi Ile de reflets, Trois-
Rivières, Bien Public, 1954, p. 106. 
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Certaines interventions du curé de NDSA laissent croire 
que les propriétaires avaient tendance à e xagérer le montant 
des loyer' s tout en négl i gea.nt l "entr'et i en: 
"en génér' a 1, cln n / a pa~. as~.ez 1 e soue i 
du beau pour le dehors des demeures. 
La faute en revient d'abord aux pro-
priétaires qui n'ont d·' autr·e~. ambiti-
ons que de retirer de leur logis le 
plus qu'ils peuvent avec le moins de 
dépenses poss i b 1 e. VCI i 1 à. pClurquo i ils 
laissent les murs dans un insigne état 
de mal propre té, 1 es ga 1 er i e~. , por te-=:. 
et fen~tres sans réparation quand la 
né cess i tél' ex i ge , t ou t 1 / ex té r· i eu r· 
sans chaux ni peinture; et néanmoins 
ils ne se feront pas faute de louer 
ces taudis $20, $25 et mIme $30 par 
mois; ce qui de la sorte leur permet 
de faire rapporter à leuf argent du 
30, du 50 m~me du 100% (46)". 
Le curé poursui t sur la si tuation de ces locataires qui 
ne sont pas. 1 i bre-=:. à cause de 1 a pa'Jvreté qu i 1 es. emp~che de 
se construire un logement décent. Ils sont forcés de prendre 
ce qu ' ils trouvent. Si c'est un taudis, ils y hab i teron t 1 e 
moins possible, 1 e dé se r tan t très souvent pour des 1 ieu x 
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"moins honorables" mais plus propres Cependant, selon ses 
propos, une part des. responsabi 1 i té ,:. rev i ent au 1 oC.:<.tai re qu i 
so uv e n t par c e que 1 a mai son n / est pas à 1 u i , "ne se fera pas 
4:3 
faute de détériclrer les mur' s et le mobil ier a.ttenant" 
( 46) BPNO, 1 921, p. 107. 
(47) Entendez · par là les bars, salle~. de jeux et autr'e '~ 1 ieu x 
mal vus par les autorités par6issiales. 
( 48) BPNO, 1921, p. 1 e 7. 
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propriétaire, soucieux d ' entretenir son b i en. Un 
obstacle demeure longtemps: le surpeuplement de s· 1 ogeme nt s • 
Comme l ' espace résidentiel est occupé très vite dë<.ns. Notr'e-
Dame et que les deu x démembrements de 1925 et 1926 sont venus 
figer' déf i nit i vement 1 es 1 imi tes· pa.roi s.s. i a.l es. , 
d ' es.poir· de mc.difier· nota.blement s·on pa.)' sa.ge urb .:C. in. De,:. cl i -
ents finiront par se laisser attirer par les nou velles hab i -
tations des paroisses périphériques et certains traverseront 
méme le pont le.r·s.que les. faci 1 i tés de tr·ans.por· t ',!iendr' ont r'é-
du i r·e 1 a. di s. ta.nce en tr'e 1 e fo :;.' er· et 1 e tr·a.' . .!ë<. il. 
L" ' école 
Bien avant la fondation, les enfants du quart i er ont ac-
cès à. des. insti tuticlns. s·is.es. sur' les. 1 ieu>~ mèmes. ou';. pr' o x i -
mi té. A en croire les éloges que le Bulletin adresse périod i -
quement au p e r· s· 0 n n e 1 s· col a. i r· e , 1 es· me nt i on s r' é gu 1 i è r· e s· de s 
bénéficiaires de pri x et de bonne place au "tableau d ' hon-
neur' " , à en croire les nombreu x donateurs manifestant 1 e Ij r· 
générosi té lors de la distribution des prix, 1 .' i nt é r· é t pou r 
l ' éducation constitua i t une des priorités à NDSA pour une ca-
té gor' i e p a.r tic u 1 i è r· e de 1 a pop u 1 è<. t i on . 
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De 1910 à 1950, plusieurs établ issements scolaires mar-
que n t l " hi,:, toi r e deN 0 t r' e - 0 am e. Ce u ;< qui n 0 u =, i n t é r' e ':' ':, e n t i c i 
sont catholique,:, et franç ,3.is. D"' ai lleur's, ,:, i 1.:., fréquent.:., t io n 
de l "' école anglc.-cathol ique e,:,t tc.lér'ée, celle de l '" écc.l e 
protestante est nettement proscrite. Et on le rappelle de 
temp ':, en temp-:, : 
HO / abord il est défèndu sous peine de 
de faute grave, d'envoyer un enfant 
cathol ique dans une école non-cathol i-
que, sans la permission spéciale de 
l'Evêque; à défaut de cette permission 
l'enfarit et ses parents se verront re-
fuser les sacrements (49)". 
L/école cathol ique anglaise n / a pas toujours e x isté et 
fonctionné efficacement. Certains parents, s':)us préte x te de 
faire apprendre l'anglais à leurs enfants, 1 es en'v'o i en t ou 
semblent vouloir les envoyer à l ' école protestante, f':',IJte de 
mieux. Pou r cel a, i 1 f au t 1 a perm i ss i on épi sc op ale su r' l " in-
tervention du curé convaincu lui-même de la Justesse de la 
demande du "père de famille". On soul igne dans le BPNO qu ' il 
n ' est pas question de transgresser cette procédure qui "s ' ap-
pl ique aux écoles élémentaires, aux orphel i n.:.,t,:" mai s encore 
5(1 
aux écoles supérieures, spéciales, et m'me un i ',Jer' s i ta, ires " 
L' abstention scolaire est relativement forte dans l a pa-
( 49 ) B PN D, 1 932, p. 1 26 • 
(50) Ibid., p. 53. 
4· .:;. 
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roisse. Le recensement de 1922 cite 1254 enfants au x éco l es 
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et 121 d ' êge scolaire qu i n 'y vont pas soit 9~6%. Au Québec~ 
1943. C··' est ce qu i e x p 1 i que que cer' ta i ns pd.ren ts -:·e fon t r· .:;. p -
peler périodiquement leurs devoirs de ne pas détourner leurs 
enfants de l ' école pour des raisons économiques, par m.:anque 
d " intér~t ou pour les envoyer faire des commissions, 
leur faire garder le bébé ou un grand-parent, ou tout simple-
me nt p CIU rIe s fa ire t r av aille r à l' a tel i e r ... 
A cette époque marquée par l'absence de législation for-
çant les parents à envoyer leurs enfants à l ' école, le nombre 
d " en f an t s n on -sc 0 1 d.r i sé ses t . é 1 ev é dan sIe s mil i eu x ru r· ·:;..u x et 
ur·bains. Dans la mesure o~ le nombre de bras est un facteur 
de r e nt ab i 1 i té pou rI " exp loi ta t i on agr' i c Q 1 e , 1 e f e rm i e r' ut i -
1 ise ceux de ses enfants. Devenu un des ouvriers mal payés en 
vi Ile, il met à contribution . la force de trava. i 1 de ·5 ·~. prclI;lé-
niture en vue d ' un supplément de revenus d ' autant plus que 
certains embaucheurs ne demandent pas mieu x 
par l ' emploi sous-rémunéré des enfants. 
1"1 a 1 gr é t Olol t , la chose scolaire est constamment encoura -
gée à NDSA et toutes les occasions sont bonnes pour cela: un 
(51) BPND, 1922, p. 96. 
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anniversaire (celui du curé, du directeur ou de la directrice 
ou de Dollard des Ormeau x .•. ), 1 a "lecture des notes" à 1 a. 
fin de l / année scolaire, la première communion solennel le et 
bien d ' autres é vénements encore. Lors de ces mémorables d i s-
tributions de pri x , pa.r e xemp 1 e, tc.u-=:· ceu x qu i , da.n-=:. 1 a. pa.-
rois-=:.e, les mo yens n ' hésitent pas à contribuer p èt.r 
l ' offre de volumes, médai 1 les, pièces d ' or, montres, missels, 
ch .:<.nda. il -=:. , couronnes de bonne conduite, plumes-réser v o ir . 
bourses, statuettes pieuses, chapelets •.. Lorsq u e l a con j onc-
ture économ i que S ' y prfte, la générosité des donateurs récom-
pense plus de trente matières scolaires et para-scolaires. 
Au fil de ses numéros, 1 e Bu Ile tin r· a.p pelle a.U)( par' e nt-=:. 
Il In-
s i -=:. te pour que les prem i ers ne se dérobent pas 
de contrOler et d ' encourager les ét udes de leurs en-
fants, que les seconds donnent la pleine mesure de zè l e. d ' é-
nerg i e et de labeur constant, enfin que les élè ves s ' assurent 
c:- .- , 
--1': 
un franc succès par un grain de bonne volonté Tou te-=:. 1 e-=:· 
écoles enreg i strent le message et s ' efforcent d 'y répondre de 
1 e u r mie u x . Les. 1) i -=:. i tes p 0 n c tue Ile s· des autor i tés paro i ss i a-
1 es· et 1 es· me nt i on s· r· é gu 1 i è r· e s· pub 1 i é e s· dan s· 1 e E:1j I le t i n son t 
d ' ail leurs des mo y ens efficaces pour' r' épé ter' 
( 52 ;. 8 PN Ci, 1 932, p. 1 37 • 
tions et les encouragements. 
TABLEAU .f. 
*Liste des écoles de NDSA entre 1910 et 1921* 
Da.te / ouver. ture 1 Ecole ~ Di r· e ct i on 
==============~=====================~============~ 
1910 ~ Eccol e des Fi 11 e-:· ( 1 ) ~ Ur·-:.IJI i nes 1 _____________ 1 _____________________ , ____________ 1 
. ' . ' 
1911 ~Ec. Filles et Garçons'Com.Scolaire' 
,-------______ 1 ______ ---------------,------------, 
. . .,
1912 ~ E e . a. n g 1 a. i -:. e c a. t h 0 1. F 1 tvlm e E. ~1 ont y , 
,-------______ 1 ______ ---------------,------------, 
. . . . 
1914 'Notre-Dame des Pins G'Frères E.C. 
,-------------,---------------------,------------, ., . 
1915 !Ec.Boulev.St-Louis F 'Com.Scolaire l 
1 ______ -------,---------------------,------------ , . ..
1921 ~St-Franço i s-X a vi er G ~Frères E.C. 
~élèves/N-D des Pins 
,-------------,---------------------,------------, .. ..
1921 
'Eecole ~; te-,Jul ie démé-~ 
~nage en partie à N-D 1 
~ de s· Pin s· .. F ..••.••.•. ' Ur' s·u 1 i ne ·: 
, et 1 / é 1 éme nt a. i r· e de - ~ 
, me u r· e à Ste -"Tu 1 i e •. F . ~ t"le 1 1 e An net - 1 
!te Désilets 
================================================== 
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( 1 ) Sur' l / empla.cement de l "église pa. r·eli s. s. ia.le~ de ' . .Ji ent en-:·u i -
tel .' é c col eSt e - ,J u 1 i e ~ a. 'J coi n de 5· r· u e s· Co 0 ~~ e e t Ste - ... T u 1 i e . 
Remarques: G désigne Garçons et F Filles. 
L.:<' ~J i e t a.m i 1 i a. 1 e • 
Le Bulletin parle de la tami Ile da vantage sur ce qu ' elle 
de IJ r· ait ~ t r· e que s·u r' ce q u / e Ile est et f e ct i'.) eme nt. Sa. de S· -
eription de la tami 1 le idéale en fait un sanctuaire 
do i t "pr i er et pr i er~ non pas seulement chacun à part~ chacu n 
de son eOté~ chacun dans son coin~ mais tous ensemble: l e pè-
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r· e, 1 a. m ère ~ 1 e s. e n fan t s ~ 1 e s dom est i que s a.u s· sis " i 1 y en a • 
Par ses commentaires abon da.n t s· sur les visi tes parois-
s. id. les. ~ ses. "échos de pr' Ônes"~ s·es· anecdc,tes-pr·éte x tes. et s·es· 
directives proprement dites, le BPND nous permet de s.a i <: i r· 
les caractéristiques de 1 a vie fam il i a.l e da.ns ce mi 1 i eu s. i 
particularisé par le travai l ' h CI.b i t.:.. t et 1" 12 n ',1 i r· on n E'me nt. 
Il est tr·ès. difficile, pour ne p~s d i re impossible~ de 
mE'ner une vie de couple non-marié dans la paroisse. Le s· r· e s-
pons.a.bl es· r'el Î gÎ eu x s.ont au cc'ura.nt de s· d .C c r· oc s· ~. 1 a. ITlor' a.1 e 
comm i s ici et là sur leur terr i toire et n ·'hés.i tent pa.s. ~. in-
éner' gi quement de plusieurs façons, dir' ectement et 
i nd i r·ec temen t: 
"Au prÔne ~ il .:<. r·d.ppe 1 é au x pr' opr' i é-
t.:<. i r' es 1 es. devo i r·s. qu i 1 es cc,ncer' ne n t, 
1" de ne pas louer leurs logements à 
des personnes de mau vaise vie, sous 
peine d / encourir un cas réser v é à 
l / Evèque 2" dE' ne pas louer également 
à des gens qui vi v ent en concub i nage 
pub1 ic ou notoirement ma1famés~ pour 
ne pas participer dans leurs biens au 
ma. 1 q u / ils. c omm e t t e n t 0: 54 ) " • 
D' après le discours du Bulletin, la perception de la vi e 
fa.m i 1 i d.l e à. Nc,tr' e -Dame peu t se r' é s·IJmer· en que 1 que s· 1 i gne s. Le 
( 53 :0 B Pt--.! D, 1 9:3 3 • 
( 54 ) B F'N D, l '7' 2 5, p. 53. 
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père tra.va. i 11 e dans l'une des entreprises sises dans la pa-
roisse ou à prox imi té. Par·foi : . , c ' est au:.s i 1 e ca.: · pour' un 
fil : . 0 u une fille c CI n tin IJ a. n t à IJ i v r e a. I,J e C 1 e:· p a. r· e n t sen a. t -
tenda.n t de : .' é tabl i r· . La mère reste à la maison, s ·' CIC C U P a.n t 
de:· enfan t'E. et du fo y er pr' é t à aCCIJe il 1 i r· 1 e ma.r- i qu i '-.la. , 
" .•. sa Journée finie, regagner sa mai-
son, consacrer au x siens tout le temps 
qu i n'e'E.t pa.: . dO a.IJ tra.v.;'. i 1, ne pa.'E. :·e 
contenter' de rempl i r en vers eu :>=: 1 e'E· 
devoirs esssentiels, mais encore s'in-
téres.s.er à. 1 euro ~J i e, 'E·e fa ire au mil i-
eu d " eu x une pla.ce bien r'éelle (55)". 
Cette description de famille i déa.l e est conforme a vec 
IJne cer· taine r·éa.l i té de t·.JDSA. Elle élève bien ses enfants. 
sur v e i 1 1 e 1 e ur:· é t IJ de:. e t 1 e u r' 'E. h a. bit u de 'E . . Chaque membre mi-
1 i te . ;'.cti '.) ement da.n-:. l ' une ou l ' autre des. as·-:·clcia.tions. de la. 
p a.r· CI i 'E·se • Sil a. ma. r t r· e -:·'E·e de ma. i son est .:1.U 'E·S i ma l' t r· e s·: ·e de 
pen s· ion ou a une ser v a n te à son serv i ce, elle a. 1 / oe i l s ur' 
les allées et v enues et les fréquentations de la Jeune f ill e 
viv ant sous son toIt. le père subvient au x be-
soins de sa famille, épargne une partie de son sala i re pour 
les mau vais Jours et souscr i t au x assurances ouvr i ères pour 
p r'ot é ge r· les s i ens. En temps de crise, il ne refuse pas le 
qu ' on lui demande en retour du secours direct qu " i 1 
r· e ç CI i t. l 1 P a. i e r· é 9 IJ 1 i ère men t s CI n 1 0 ;" e r , ses dettes et les 
4 ,-, ':-
"c on tri bu t i on:. légi timement imposées" et ne gaspi 1 le pas ses 
revenus en amusements et chos@s inuti les. Cependant, 
"Sans aucun doute, il Y a des ombres 
au tableau, puisqu ' i 1 y a des hommes 
qu i boivent et n@ paient p .~. s leurs 
dette:. ; des femmes qu i négl i gent 1 euro 
home, S " amusen t volon tiers au dehclr:. , 
ne surveillent pas assez leurs enfants 
petits et grands; des jeunes gens qui 
ne paraissent à la maison que pour les 
repas et le coucher; des jeunes filles 
qui s ' affranchissent volontiers du 
joug de leurs parents (56)". 
Elles sont nombreuses les interventions sur les fo yers 
mal tenus, sur les maisons vidées de leurs occupants: enfants 
trafnant dans les rues, père faisant la tournée des débits de 
boissons et des jeux de hasard ruineu x , mère :. ' i n to >~ i qua.n t 
dans les cinémas ou incapable de refuser 1 e:· i n vit a t i cln:· 
douteuses, $ur le relâchement dans les fréquentations "san s 
chàpercln" , sur l' immodestie des vêtements portés chez soi et 
à l ' extérieur, sur les "principales occasions de péché, l ' au-
tomobile, les fréquentations légères, le théatre, les pique-
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niques, les danses " 
L'insistance du 8PND sur les maux qui frappent l'in sti-
tut ion f am i 1 i are s / exp 1 i que par l .~ c r 0)' an ce, 
la I . lie moderne, "depuis cinquante ans environ 
( 56) BPND, ma i 1925, p. 114. 
( 57) 8PND, 1930, p. 87. 
( 58) BPND, 1940, p. 15. 
à l "' époque, qlJe 
5:=: 
" a détruit 
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la vie de famil le, ne l'Ji la.is.s.ant que "quelques minutes .~'J X 
heures des repas et encore, pas toujours, puis les heures si-
lencieuses de la dernière . partie de la nuit 
r::' ("', 
0_'7 
" 
"La chose se voi t du premier coup 
d " oe il, 1 ' l:Jr' gan i sa t i on de nos 1.) i Ile s 
industrielles et commerciales ne favo-
rise d ' aucune manière la vie quotidi-
enne du foyer. Bien au contraire, el le 
disperse Journellement ses membres. Le 
grand commerce et la grande industrie, 
aucunement soucieux du bien de la 
fami Ile, ont enlevé du cadre fami 1 i.:o.l 
son plus précieux élément: la vie 
c omm une. Let r a~) ail, p u i s· les. di:. t r .:0. c -
t i on s qui on t été comme r ci al i sé es, 
indu s t r· i a.l i sé 02 s. , cln t de mille man i è r' 02 .: . 
excité les appétits sensibles, c'est-
à-dire les désirs de Jouissances cor-
porel les, qui ne peuvent plus se con-
tenter des plaisirs sains qu ' offre le 
mil i eu f am i 1 i al (59)". 
6121 
L'écho d'un prOne du dimanche fait état de trcli:. cla.s-
ses de gens à Notre-Dame: les moins bons et le:. 
mauvais. Les "bons" sont la maJori té, écoutent la voi x du 
pasteur, marchent à sa sui te, or,t a:.sez d "' humi 1 i té et de dis.-
discipl ine pour ne pas discuter les ordr~s et directions de 
l'autorité, sont vus aux exercices de dévotion comme au x of-
fices ... Dans leurs fami 1 les, de m~me que la mère et le père 
obéissent à Dieu et à ses représentants, de mfme que les en-
fants obéissent aux parents; dans leurs famil les règnent en 
mattre sinon les richesses du moins l'ordre et la pai x . L~~ 
( 59) BPND, 1 $'4121, p. 14. 
(60) BPND, 1925, pp. 187-188. Ce paragraphe est le résumé de 
ce prOne et constitue en soi une reprise des interventi-
ons récurrentes du BPND sur le sujet. 
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"moins bClns" constituent le tiers de la population, on t 1 e 
coeur par· tagé t?ntr·t? Di t?u et "Sél i ëI. I", sont des mondains, des 
demi-croyants dont 1 a fo i et les actes nt? concordt?nt pas. 
Leurs fami 1 les vont mal et les enfants sont le désespoir des 
parents. Enfin, les "mauvais" sont heureusement l ' exception 
dans la paroisse. On y compte les égoistes, les intempérants, 
les impudiques esclaves de leur ventre et de leurs passions, 
les esprits forts toujours pr~ts à parler de sornettes de cu-
rés, de scandale du clergé, de I . .J é n a 1 i té de s p r ~ t r e: . . D.:'.ns 
1 e u r f am i Ile , on se réveille seulement en face de la mort ou 
quand on est terrassé par l ' épreuve. 
Ce prOne brosse bien la perception que nous donne le 
Bu Ile tin de ce quo' est et ne de v rai t pas ~ t rel a vie f ëI.m i 1 i a 1 li! 
dans NDSA. MIme s/il date de 1925, on en retrouve l'essentiel 
dans presque chaque numéro. Les vertus et les vices se cO-
toient dans les moeurs, d'o~ la constance des interventions 
pour honnir ceux-ci et glorifier celles-là. 
Comme le mil ieu paroissial est certainement pel.lp 1 é de 
croyants, chaque occasion, chaque flte chaque période de 
cr i se ou de prc1spér' i té fourn i tune i nsp i ra t i con re 1 i 9 i eu:.e, un 
exemple de circonstance pour renforcer, maintenir ou restau-
rer 1 es val eurs fami 1 i al es tradi t i onnell es: 
idarité, respect, vénération, entraide. 
attachement, so-
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Le mi 1 ieu et les condi tions de tr.3.' .... ai 1 
La vie se déroule dans Notre-Dame au rythme de trois ac-
ti'..Jités principales: celle liée au tr·a.va. i1, celle 1 i ée .~. la. 
r· el i 9 i on etc elle 1 i é e à 1 ... é du C·OI. t i Con . A c 6 t é de s éd i fic e $ . 
r-e 1 i 9 i eux tr·ad i t i onne 11 emen t i mposan ts, "les vrais monuments 
ici ce sont les usines, bities pour- la p1upar-t ave': ·:.oin, 
souvent agréables à voir- avec 1eur-s pelouses, et .3.ussi les 
écoles dr-essant 1eur-s formes amples et éclatantes Jusqu ' au 
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milieu des quartiers 1es . p1us pauvr·es " 
Un pr-~tre français, J os·e p h Hou >'c'u x , 10r-s d'une "visite 
ra.p i de des sa1 les immenses" de la Wabasso vers 1949, décr i t 
ainsi le spectacle offert à ses yeux d ' 4tranger très impres-
sionné: 
"Cuves de b1inchissage, carder-ie d / o~ 
les appareils de ventilation enlèvent 
Jusqu ' à la trace des poussières, machi-
nes à imprimer-, métiers cl iquetants et 
comp1 iqués couronné·:. d'un- as.pirateur-
mobile, bobineuses automatiques, trameu-
ses qui s'arr~tent d'e11es-m~mes si un 
seul fil vient à casser, entrep6ts mys-
térieux, piles de cotonnades aux cou-
leur-s et aux dessins infiniment variés, 
attendent, sous des biches discrètes, 
leur expédition (61)". 
Cela dit pour les 1 ieux, l ' abbé Houyoux parle du patron 
(60) Raoul Blanchard, Le centre du Canada França.is, Pr-mJince 
de Québec, Beauchem in, t'lon tréa 1, 1948, p. 174. 
(61) .Joseph Houyoux, Routes canadiennes ' 4 '7', Tr· c,is. ~Ri'Jièr· es. , 
Bi en Pu b lie, 1950, p. 114. 
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en termes élogieux, i n:. i : .tant sur les bonnes relations de 
tr·.~'.) .~ il. D'· a.prè: . • :e qu·· il à r·emarqué s'Jper·ficiellement et ce 
qu ' on lui a dit, l ' ouvrier de la Wabasso comprend et aime son 
tra' ... 'a il; "il échappe à la mécanisation pure, à la "déperson-
na 1 i sa t i on" du ge ste qui r· é su 1 te du t r a',! ail à 1 a. c h .:~ .. i ne , en 
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" Le visiteur français rapporte ne pas avoir vu de 
trace de tension, de manifestation de crainte 
M.Whi tehead. Le conseiller en charge du personnel à ce moment 
( M. Jean-Marie Bureau) commente qu ' il n ' en a pas été ainsi 
autrefois, car "l ' ouvrier se cachait, le directeur se fâcha it 
et l'on ne : .a'Jai t pl us : . i l ' un se cachai t 
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parce que l ' autre 
" 
Deux ra i sons peuven t exp 1 i quer :. i , effec t i ~)emen t, 1.:<. 
consta.tation de l ' abbé HOIJYoUX traduit la réalité. La. pr·emiè-
re est 1/ i nf 1 uence de:. encyc 1 i que:. : .oc i al es· de·:. oa.pe<:. et 1 a 
deuxième est le plan de participation des ouvriers au x béné-
fices de l ' entreprise, plan mis en vigueur en 1946. 
Ce n'est pas tout naturellement que la doctr i ne sociale 
de l ' Egl ise a pénétré dans les usines. L' ensemble du clergé 
en général, l ' Ecole Sociale Populaire spécialement et les 
Franc i scai ns en par· t i cul i er s'en : .c.nt fai t 1 es· ardent:. pr·c.pa-
gateurs dans tous les mil ieux et sur toutes les tribunes. 
(62) Joseph Hou>'oux, .2f'...!... cit., p. 114. 
( 63) 1 dem, p. 11 5 . 
Au début du siècle, b i en de sen q u ~ tes cln t eu 1 i eu s·u r· 
les condi tions de travail dans les principales industries du 
Canada et du Québec. [i .:'.ns 1 e secteur du te >d il e, ce~· enqu è -
ont démontré que l ' ouvrier travaille douze heur·es. p .:<.r· 
jour. A 1 a v..1abasso, dès 1908, Whi tehead fi x e la semaine de 
tra'.)a il à cinquante-cinq heures plutOt que soi xante dans le 
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but précis d'attirer des ouvriers Cela signifie si x jours 
par semaine avec relàche samedi après-midi de si x heure ':. du 
matin à cinq heures trente du soir entrecoupées . d ' une demi-
heure pour 1 e repas du mi di, dans une atmosphère des plus 
malsaines pour la santé. 
Les interventions du BPND sur les condi tions de travail 
des paroissiens se font ordinairement en regard de thème~. 
bien pr' écis: l ' emploi des femmes et des enfants, le tr·a'.) ai 1 
du dimanche, le retour à la terre, le chOmage, le syndical is-
. 
me, les assurances ouvrières, les encycl iques sociales, l ~ é-
pargne ••. C"est à travers ses prises de positions qu'on décè-
le la réal i té dans les entreprises locales .. Ainsi, 
il rapporte que 
"Il ne faut pas se le cacher, des abus 
regrettables s ' introduisent dans nos 
usines. Beaucoup trop d'enfants y sont 
employés avant l ' Age et la main-d ' oeu-
vre féminine travail le au-delà du 
temps qu"autorise la loi (65)". 
(64) Jacques Rou i 11 ard, Q.Q....:.. fJ..L.., p. 60. 
(65) BPND, 1919-1920, p. 28. 
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L' lge en question, d···.3.près la loi est de 14 ans pour 
les garçons et 16 ans pour les fi Iles. Le maigre salair~ est 
de trois ou quatre piastres par semaine s' i 1 n ' est pas gre v é 
de p é n a 1 i té pou r f au te gr· a 'v' e . Des parents n ' hés i tent pas à 
mentir pour donner à leurs enfants un 1ge légal qu ' ils n ' ont 
pas et les patrons ferment les yeu x . Ils ne répugnent pas à 
les faire travailler t~op alors que m~me les enfants qui ont 
1 ... l gel é gal, selon 1 e E: PN D, Il n e peu ven t ~ t r e e m pICo :;.' é s· plu ·:. de 
hu i t heures p.3.r .j our; quand ils travaillent plus de quatre-
heures, ils doivent avoir au moins une heure pour le repas du 
mi di; 
t .. !) 
le samedi on ne peut les employer plus de quatre heu-
res " 
Dans Notre-Dame, le travail des enfants existe. Les rap-
ports de visite paroissiale en font foi. Le genre de tlches 
qui leur sont confiées, ce n ' est ni dans les papeteries, n i :. Co. 
la fonderie qu'on les rencontre, mais à la Wabasso, même si 
on évite de la nommer directement. 
t'la 1 gré l'opposition des responsables paroissiau x , 1 e 
travail dp~ femmes et des Jeunes fil les est courant, s·ur t O::OIJ t 
dans la même filature. Le comble, d'après le BPND, c ... es. t de 
les faire travailler la nuit, mesure jugée " ·an t i -n a t IJ relIe, 
( 66) BPND, 1919-1 '?2e, p. 28. 
C'C' 
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anti-morale, anti-légale " Toujours d ' après le BPND, 
" ... de:. . jeu n e s fille s t r· a.I.)':'. i Ile nt 
treize heures . par nuit cinq fois la 
semaine, ce qui représente soixante et 
cinq heures de tr·a
'
.) a i 1 ~ Pour t .:'.n t,la 
loi est explicite: elle limite les 
heures d ' ouvrage à cinquante-cinq la 
semaine et à dix par Jour; de plus la 
Journée ne doit pas commencer avant 
sept heures du matin et ne doit pas se 
terminer après six heures et demie du 
soir (Article 2837, des Statuts de 
Québec, 2 Georges V. chap. 36) (68)". 
En ce qui concerne le travail du dimanche, 1 e BPND 1 e 
à toutes les grandes entreprises de la paroisse et 
même de l ' extérieur, participant ainsi à la grande croisade 
provinciale contre "cet abus déplorable". Le travai 1 du di-
manche et des Jours fériés est mieux rétribué et les ouvriers 
n ' y résistent pas, ce qui soulève l'intensité des inter ven-
tions. Elles se font non seulement dans le Bulletin, mais 
au:.si en chaire, au catéchisme et dans les réunions des 
sociétés et congrégations paroissiales, sur un ton à peu près 
semblable à ceci: 
"Tous ces patrons avides et ces ouvri-
ers e<.:.claves qui peinent et suent, le 
dimanche, au fond d ' une fabrique ou 
d ' une usine, qu ' il s ' agisse de produc-
tion ou de réparations qui pourraient 
se faire un autre Jour, sont des vio-
lateur's de la loi du ~;eigneur: "Le 
( 67) BPND, 1919-1920, p. 29. 
(,58) lb id. 
jour du Sabbat, tu ne tra v ailleras 
pas, ni toi, ni ton fi ls. , ni ton s.er· -
vi teur· . ni 1 " é tr·anger· qu i est chez 
toi ." ( E x • XX , 9). Ils. m é r· i t e n t 1 e-:;· 
châtiments éternels. Ils encourent é-
galement le mépr i s des honnltes gens 
au Canada, parce qu " ils méprisent eu x -
mImes nos lois ci v i les, fédérales et 
provinciales. Patrons égoistes et 
amb i t i e IJ x , ils. s.p écu 1 en t s·u r· 1 e b i en 
de D i eu et de l ' Etat; ouvriers sou v ent 
dignes. de pit i é, tr' op s·ou v en t, hé 1 a.s· ~ 
a.u ss i s·or· d i de s, i ls. se f on t 1 es c om-
pli ces· de v il s· p r· 0 fit e urs· • Pro f i t s· de 
Judas, en définitive et qui ne peu v ent 
e n 9 end r· e r que des. f r· u i t sm·:.. u d i t -:; . . ( 6 9::' " 
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mal protégé dans sa sa n té par u ne act ivi té de 
p r· 0 duc t i co n dan s· des. a. te l i e r· s· i m p r· 0 p r· e s· , à la merc i des aléas 
engendrés par les accidents de trav ail et la ma l a d i e sans as-
s.u r·a.nce, i solé pendant longtemps à c ause de l ' absence d ' u n e 
associat i on s y nd i cale v alable, l ' ou v r i er de NDSA, o ù qu " i 1 
De U l,) r t? ~ f i n i t pa.r· a.mé 1 i cor·er· s·a. cond i t i on. La de s cr i pt i on de 
se ·:· pr·cob l ème s. , publ ic i s.ée pa.r· 1 es res.p co ns.a.b l es· pa.r·o i -:;.s.i a. IJ >~, 
génèr' e des. mes·ur·es· cor·r·ec tr' i ces· . I l s. ' un i t pC01Jr' 1 u t te r' , so:o u s·-
cr' i t à des assuran ces ou v r i ères, a.dh è r· e a.u sy n d i (,:'. 1 i s·me c .:'.-
th 0 1 i que et na. t i on a. l , t) 0 i t r· e s· p e c ter s .. :.. f 0:0 i e t s· a f a.m i Ile e t 
e s· p è r· e a. t t e i n d r· e 1 a. p r· 0:0 s· p é r· i té. 
C " e s· t par 1 e b i a. i s· des. 0 p p 0 s· i t ion s· ~. 1 .. ' a r· b it.: r· a. i re pat r 0-
( .5 '7' ) B Pt'-) D , 1 92'7' , p. 54. 
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na1 embrigadant des ouvriers dociles que le BPND décrit 1 ,::. <=. 
con dit i on s de t r a' .... ail. 
tr· ~. ' .... a i 11 eur·s· est m.a1 lot i , le Bulletin défend da vantage 1 e .:. 
enf .ants, 1 es· femmes, les Jeunes filles, 1 e s c h .:,m e u r· ';: . • 1 1 
parle d ' accidents, de santé ébranlée, d ' épuisement .•. non pas 
parce que 1" a te 1 i er e:.t surchauffé, poussiéreu x ou humide à 
l ' excès et mal aéré, mais plutôt parce que c ' est un tr~.'· .. 'a il 
du dimanche, un travail de nuit pour les femmes, un tr.:c. ' .... ,:.. il 
des enfants. Pour l "' ouvrier régulier, ordin~.ire, l "' absence de 
description revendicatrice en sa faveur laisserai t croire que 
ses conditions de travail sont normales. 
Cependant, les inci tations ponctuelles à s ' unir, 
syndical iser, à adhérer à une assurance ouvrière pour couvrir 
"les risques professionnels: acc i den t:. de trava il, m.a1 ·:C.di e:· 
i n dl.l s tri el les, chômage; ou les risques individuels communs à 
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tou~ les hommes: maladies, mort naturelle, fonds de . " pension, 
la diffusion donnée, par exemple, au x assises sur la Semaine 
Sociale des Trois-Rivières (1925), aux moyens d ' épargner ... 
sous-entendent q~e les condi tions générales de travai 1 d .:C.ns 
les entreprises sont loin de combler l ' ouvrier. Le:. clbse r· I.).~-
tions de l'abbé Houyoux en 1949 Jointes à l ' absence de reven-
( 713) BPND, 1924, p. 155. 
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dications à la m~me époque su p p cls·e nt une ce r· ta i ne amé 1 i or a.-
tion dans la législation sociale et dans les relations patro-
na 1 es-ouvr' i èr·es. Ra.ppe Ions. a.uss· i que 1 e BPt'~D de 194~' est 
s.ubs.ta.nt i 1211 ement r' édu i t et ne peut ~tr' e pl us cons.i dér' é comme 
un reflet appréciable des é vénements laics de la paroisse. 
Le s· loi s· i r· s 
A s ' en tenir au x pages du BPND, les lois ir s sont surtout 
organ i sés pendant de nombreuses années par les responsables 
rel igie'J x et les associations paroissiales. A cette époque. 
toute initiative en dehors de ce cadre est a priori sus·pec t 
et les mises en garde du discours sont mult i ples. F' a.r· con s·é-
quent, les foules q'J '·a.ttirent régul ièr'ement les or·ga. nis .~. tions 
pa.tr·onées pa.r le clergé sont telles que nous pou vons 
accorder plus d ' importance que les autres. 
Pour' él imina.ticln, énumér·clns. d ··· a.bor·,j le':. lois.ir·s. or' d i na i -
rement proscrits dans No tre-Dame: 
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l ' usage répété de boissons 
a.1 cOI:.1 i ques. , 1 es Jeu x de h .~.s .~.r· d da.ns. des 1 i eu )( hor·s·-cclntr·t,J e. 
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le cinéma. des. s.a.11 es· publ i ques. à but 1IJcr·a. t i f 
le c ture s. , les. f r· é que nt a. t i on s s·a.n s s·u r' I,! e i 1 1 an ce, 
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1 es· " tour·s. 
d .. ' a. u t CI " 12 n c am p a g nie d CI U t 12 U s· 12, 1 e s b a. i n s pub 1 i c s· • les f 1 ~_ n e -
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ries trop répétées et prolongées hors du fo yer. les danses ••• 
( 71 ) 'vICI i r- Anne xe E, p . 104. 
(72) 1.)0 i r· Anne xe F, p . 105. 
( 7:=:) 1.)0 i r· Anne >: e G, p. 106. 
(74) 1.)0 i r· Anne xe H, p. 107. 
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Les loisirs qui ont droit de cit~ à Notre-Dame sont par-
dessus tout ceux organisés à la saI le paroissiale ou ~. la 
SaI le Notre-Dame: whists, kermesses, bingos, concerts de tou -
représentations théatrales, conférences, proJec-
tions cinématographiques ... Il ;.' a aus<:· i 1 es pr·omena.de:.-
excursions préparées par les associations, les pique-niques, 
les participations sportives, les bonnes lectI.Jres .•. ':;an s· 
oubl ier 1 e s v e i lIé e <:. f am i 1 i ale s • Quelques e x traits du BPND 
illustrent quelques annonces et commentaires sur certains de 
ces loisir:.: 
"A 7 1 /2 heu r es, i 1 y e IJ t à 1 .. ' Eg 1 i s·e 
Sa llJ t du T. -5. ~;acremen t su i'.} id" IJn 
concert boucane au soubassement qui se 
prolongea jusqu ' à une heure assez 
avancée dans la nuit (75)". 
Rafle de dindes à la canadienne: 
"El le se fit vraiment à la canadienne, 
puisque si x violoneux ouvraient la 
partie avec une gigue du bon vieux 
temps, qu ' aussi tOt après un autre les 
accompagnait sur le théatre avec un 
rigodon et qu ' entre les tours de pa-
lettes se firent entendre nombreux des 
chants du terroir qui malheureusement 
n ' étaient pas tous passés au crible de 
la critique (76)". 
Pique-nique de la chorale des hommes: 
" lIse fit à 1 a r i v i è r· e tv l i 1 et tee t 
consista en un dTner sous bois o~ la 
plus cordiale gaieté alliée à. la plus 
franche camaraderie rival isa avec 
( 75) BPND, 1921, p. 158. 
(76) BPND, 1925, p. 35. 
l'appétit aiguisé des convives au 
n c.m b r· e d e 313, p éI. r· mil e s que l s· é t éI. i e n t 
les. Ma.r·gu il li er·s· du ba.nc, le Cur·é et 
deu :>=: vicair·es (77)" . 
Vers 1940, les bingos se substituent au ·whist : 
"les 16 et 17 octobre les bingos ont 
rapporté un beau succès grâce à la 
s ympathie de notre population pour 
cette oeuvre de Jeunes (78 )" . 
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les loisirs organisés dans la paroisse par les responsa-
b1es 1 e son t 50 i t dan 5 IJ n bu t de colle ct e , sa i t da.ns. IJn bu t 
de \:. e r f or·mél.n ce, s· 0 i t d d. n sun but de gr· a tif i C d. t ion. Ils . ..  a. 9 i t 
alors de financer des oeuvres paroissiales, d ·' éI. i de rIe s· mi s·-
s ion s· loi n t a. i n e s· 0 u 1 e s· dé m uni s· du mil i eu, de p a y e r· une de t t e 
de 1 éI. fabr i que ou des. c.r·nemen ts. l i tur·g i que s. , de r· e n flou e r· 1 d. 
-:. i tu .:.. t i on économique du Bulletin ou d ' une association quel-
conque •.. Pou r· cel a. , c .' est t c.u j ou r· -:. plu:. f a.c i l e d '· of f r i r· un 
lois i r en retour des contributions monétaires. 
le nombre et la var i été des loisirs de NDSA sont tel:. 
qu ' i 1 n ' est pa:. pos.s. i bl e de tOIJS. les décr· i r·e ici. Cepend.:c.n t, 
il en est un dont la popularité durable nous inci te à plus d@ 
c on s· i dé r· d . t i on : le whist. C' est l ' une des activités rentables 
pri vil égiées jusque dans les années 19313. 
(77) BPND, 
(7E:) E:F,!-,jD, 
1925, p. 151. 
1940, p. 6 . 
e:· t un jeu de car' te:. colle ct i f don t 1 e:· ga-
gnants se voient attribuer des pri x alléchants en espèces ou 
en produits divers. Des bil lets sont vendus d'avance par les 
membres de l ' organisme responsable. Le Bu Ile tin f a. i t men t ion 
de l ' émlJlation qui r'ègne entr' e le:. ()endeur·: . et publ ie occa.-
sionnellement les noms des plus méri tants. Les acheteurs sa-
. . 
.:1. quo 1 : .ur· les lots à gagner car, non seu l e-
ment ils sont énumérés mais souvent e xposés auparavant dans 
les vitrines de tel ou tel magasin de la paroisse. Les parti-
cipants se recrutent dans le quartier, da.n s 1 a'·) i Ile et 
environs. Y assistent parfois des gens de Québec, de Montréal 
rejoints probablement gr' ~c e ·~. u r· é -:·e ·~. u : .01 i da. ire du T i er·-:.-
Ordre franciscain. 
Chaque occasion amène ses whists et presque chaque asso-
ciation et confrérie a le s i en. Il )-., en a. de:. or' d i na. i r·es· et 
des e x traordina i res. La plupart font salle comb l e et on man-
que de pla.ce. D' autres se déroulent plus modestement. Cepen-
dant, les uns et les autres, bon an mal an, restent rentables 
puisque la tradition des whists se ma i nt i ent dans la paro i -:se 
jusqu ' après 1940. Les trois e x traits suivants du BPNO ill us-
t r· e nt 1 a. v i ab i 1 i té de cel 0 i sir: 
Whist de l'A.C.J.F. l 1 ·:<, 
apporté à la fabrique la somme de 
'$ 3 0 13 . 0 0 1 1 >' d. ',! ait t r· 0 i s. con c u r· r· e n tes. : 
Melle Jobin a rapporté à elle seule la 
somme de $200.00 et gagné comme récom-
pense IJne jol ie montr' e br·d.celet.- Il )' 
avait près de 600 personnes. La soi-
rée a été des plus intéressantes 
(79) " • 
"N " c"Jbl ions. Pd.S. 1 es· ac t i '.' i tés de 1 d. 
Congrégation des Enfants de Marie. 
El le a organisé son Whist traditionnel 
pou r' 1 e 1 und i Ci r' d . s· 20 f é ~} rie r . Cet t e 
d.n née i 1 n ' ::.' d . pa. s· e IJ de r· .g,. fIe ~. 
1 .' e>dér' i eur· . Il fau t ména.ger· ne)s cher·s. 
paroissiens; depuis le commencement de 
1 .. ' d.nnée que d ·' heur·es. de tr·a' . .!ai 1 ma.n-
quées!!! On se demande avec an xi été 
q u d. n d r· e c mnm e n c e r· ale t r· a. ',1 .:.. il, p d. s de 
tr·a.va il, pa.s. de Pd. in et tou t ce qu i 
est compris dans cette demande du 
F'ater: "Donnez-nous. notr' e pain quoti-
d i en " . Malgré tout nos paroissiens se 
sont montrés généreu x . Un grand nombre 
d ' Enfants de Marie ont répondu à l'ap-
pel du R.F'. Directeur de la Congréga-
tic.n pd.r· l"envoi de caded.u x et pa.r· la. 
vente des billets. Le Whist a tout de 
mfme rapporté $141.95. 
à toutes les lmes de 
( 813 ) • " 
Reconna i s·s··O<.n ce 
bonne ',)olonté 
"=============================================== 
,] eu di, 1 e 2[1 f é ln i e r ~. 8 hr'es p .m. 
A LA SALLE NOTRE-DAME 
Au prof i t de l ' oeuvre de l ' Aute l , organ i sé 
par les Enfants de Marie. 
! PR 1 >< D' EhlTREE 
!Nos paroissiens se feront un de voir d ' encoura-
' 
ger cette oeuvre. 
================================================ ( 81 ) " 
( 7$') E:PND, 
( 80 ) 8PND, 
( 81) E:Pt·,j[), 
1919-1920, p. 
1939, p. 6. 
1'7'41, p. 5. 
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Les associations paroissiales diverses et nombreuses 
dan s l a. p a.r c. i s·s·e mobil i se nt une gr' a.n de p a.r· t i e de 1 a pop u 1 a t i -
on de Notre-Dame. Adultes et enfants consacrent une lar'ge 
pa.r· t i e dlJ temps. de loi s. i r·s· à. 1 eur·s· act i ',) i tés. A i ns. i, nc.n seu-
lement ens.embl e 1 ' ac t i on pour le b i en-@tre 
c omm u n a. u t a. ire e t 1 " a ',) an c e men t s· p i rit u e 1 de 1 e u r mil i eu, mai s· 
encore ils organisent ensemble leurs distractions. Tout cel a. 
Justifie la démarche des autorités paro i ssiales en v ue d ' amé-
nager en pleine nature un 1 ieu de détente pou r' de s· loi s. i r· s. 
sains: l~ Villa Notre-Dame au Valdor, à Champla i n. Avant mIme 
son inauguration par la bénéd i ction le 18 
j u i 1 1 et 1 933 , les Enfants de Marie, la Jeunesse Antonienne, 
les Bér@ts Roses, la Chorale des Hommes, les cadets de la 
Fraternité St-Bernard i n y ont pris leurs ébats par des ba i ns, 
du canotage, 
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des concours de natation, des parties de ba1le-
mo11 e Les autres associations et groupes accompagnés de 
l eur aumOnier, vi endront chacun son tour ou ensemble profiter 
de s 1 i e u >~ • 
Il e xi ste é v idemment d ' autres formes de lo i s i rs dans la 
et des partic i pations des gens de Notre-Dame à des 
or·g .:;..n i s.a.t i ons. s.por· t ives. et a.utr·es· . Cependa.nt, ils. ne font pas. 
p a.r- t i e de c e que n 0 u s· a p pelle r· ion s "1 e s· l o i sir' s· - t ::.' p es " '.) 0 u 1 u s· 
et prOnés par les autorités d ' encadrement. Nou s· en r e p a.r· l e-
rons dans notre chap i tre sur le contrOle soc i al 
( 82) ()o i r· An n e >~ E' sIe t ,J, pp. 108 et 10 '? • 
( 83) BPt"JD! 1 ':;0:=:3, p. 1 24 • 
CHAPITPE III 
LA PASTORALE ::;OC 1 ALE 
Tout au long de cette recherche, nous avons perçu direc-
tement ou indirectement le rble éminent du Curé de Notre-Dame 
en tant qu ' agent de contrb1e soci .:<.1. Il est le le':'.der génér":<'-
1ement i n c on tes t éd" un mil i eu don t 1 " e x i : . t e n cee:. t plu U:, t 
largement axée sur le fait religieux. Il est vr.:<.i que 1 e-:;· 
cont i ngences du travai 1 obl i gent 1 a ') i e rel i gi elJse à quel ques 
adaptations et ajustements ponctuels, mais les actes cpllec-
tifs les plus caractéristiques de la quotidienneté à. 1'·j[)SA 
sont déclenchés à partir du fait paroissial ou s ' inspirent de 
se s d i r e ct ive s . 
La force de l'Eg1 ise, ne 
dépend pas seulement de sa vie rel igieuse, mais encore de ses 
moyens temporels: Juridiction, pre ·:.tige, cer ta in,=,. signe ':, 
d ' aisance matérielle pour ne pas dire richesse. Ce ,:. mc. )' e n s 
ont beaucoup de prise sur une petite société économiquement 
monol i th i que te 11 e, par exemple, la société rurale 
ge 0 i ,:.e :> • En mi1ielJ IJrbain et industr' ie1 la spontanéité est 
très diffic i le. Les individus de v iennent aut o nomes et 1 ·3. 
div i .:. i ,:)n du tr·av2<. i 1 .:..ccentue cette si tua.t i c,n. On ne peut 
alors compter que sur la coopération volontaire et , pour' 1 a 
pr·o' .... c'quer· e-t 1 .... m.:.. i nte-nir· , il f.:C.ut i nventer et mul tip l i er' l e ':. 
sociétés paroissiales. Là, il e-:.t pc,ssi b1 e de r·"'.-:.·:;emb 1 e r· de s 
membres et des groupes différents autour d ' un consensus sur 
des valeurs et des modèles. Et alors, le contrOle soc i al est 
p,:)s.si b1 e. 
Le curé de NDSA m tant qu " agent de contrOle- s.c,cia1 
A Nc, t r'e-Dame , le curé est pratiquement au courant de-
tous les aspects de la vie de ses ouai1 les. La fréquentation 
des sacrements, les visites à domicile occasionne l les et 
ponctuelles, les nombreuses ·heures de bureau •.. s·c,n t au tan t 
de circonstances de face à face favorisant la connaissance 
personnelle- et para-personnelle. On parle certe-s de soi et 
. 
des siens, de ses Joies et de ses peines, mais aussi on se 
laisse aller à parler des autres, frisant ainsi un Il cc,mmé-
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rage" fort bénéfique en tant que facteur de contrOle social 
L' intervention suit san~ tarder pour encourager ou admone-ster 
directement en privé, i ndi r' ectement en pub1 i c p2<.r 1 e truche-
ment d ' autres mécanismes. 
( 84) GUY Rocher, Introduction à la socio1ooie oénéra1e. 
L'organisation sociale, l'-lontréa1 H.I'-l.H., 1968, p. 
.-. 
~ 
100. 
Ses interventions les plus nombreuses et les plus récur-
rentes s ' adressent à 1 a f am i Ile , 1 i ~u de pr·.:<' t i (jIJe ~t de 
diffusion d~s valeurs tradit ionnel les. La f~mme ~n ~st l ' lme 
e t i 1 1 u i i n c ';:.m b e d " >' j 0 uer 1 e r· Ô 1 e 1 e plu "'. i m p CI r· t .;, nt. I l e ,:. t 
alors clair de lui rappeler souvent d 'y rester et de fuir le 
trava il , à 1 l e x tér i eur car il "m i ne trop sou',,J en t l ,;. ,.) i e de 
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f am i Ile. L ' amou r fil i ale t f rat e r n el en sou f f r' e " 
Le mar i , bien entendu, est sou v ~nt vis€ en fonction de 
ses devoir~, et des lieux extérieIJr' ", " à évit~r". En période de 
situat i on encourageant l~ "désoeuvr~ment", il est 
tancé du haut de la chaire et le sermon est véhiculé par le 
Bulletin. Garder la maison, faire face à cette part d~ l ' édu-
cation qui appartient à l'homme, donner cette formation qu ' un 
père seul peut donner, prononcer des paroles qu 'u n père seul 
peut dire, telles sont l~s tâches prescrites par le discours 
des autorités paroissiales. C' est ce même discours qui 
maintient cont~e ce qui attire l'homme le plus hors du fo yer 
comme l ' illustre cet extrait: 
"Quand vous avez passé la soirée à 
fumer et à jouer aux cartes dans un 
cercle, à parler des choses dange-
reuses ou chimériques ou simplement 
banal es, n ' est- il pas '.,Ira i que 'JOUS 
revenez moins homme, moins courageu x , 
avec un vide dans la tête et le c oeur, 
(85) BPND, avril 1918, p. 44. 
un dégoût de vos devoirs et plus las 
et plus fatigué qu ' avant? (86)" 
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Le curé est conscient des circonstances matériel les qui 
poussent l / homme hors de la maison. Il prend souv~nt à partie 
les propriétaires de maisons mal entretenues louées à des 
c,ulJr i ers car, " s··· i 1 n ' :~' a r· i e n qui m 0 r· a 1 i : . el ·' h c.mm e c omm e de 
1 u i donner un chez soi confortable qui l'engage .~ rester a. t}E'C 
1 e:. sien:. , il n '· y a rien également qui 1 e démc.ra 1 1 -:. t? c C.rTHTle de 
0"7 
1_1 ( 
llJ i offrir un foyer qui crie misère et pa'Jvreté " 
Lor ..:.q IJ ,. i 1 s ' aperçoit que trop de paroissiens à revenus 
mClljestes e..:.sai ent de s ·'él ever· "au-des":.IJs de leur·:. cc.ndi t ion ·::." 
en s ' endettant déraisonnablement, le Curé favorise des en-
qu~tes pour découvrir plus s>'stématiquement la. réalité. Av .:..nt 
d'· app 1 i quer une te 11 e mé thc.de, il 1 a fa i t 1 onguemen t di : .• :IJ ter· 
à la s .:..lle paroissiale et l··· explique "en cha. ire de \.!ér·ité". 
Par celle de 1918 sur la condition ouvrière, il a cher·ché .~ 
savoir le lieu de trava il, les salaire..:., le..:. détai 1 s du 
budget personnel ou famil ial, les dettes .•• Il ne se fait pas 
d'illusions non plus sur les résultats et le 8PND 
en ces terme..:.: 
"95 familles répondirent aux questions 
posées. On voi t par les réponses plus 
(86) BPND, février 1921, p. 22. 
( 87) 1 b id., j u i 1 1 et 1921, p. 1 ~3 7. 
1··· e xpr i me 
ou moins adéquates que le 1 ivre de 
comptes est loin d ' ètre en règle chez 
t ou ':- . L ·' en q IJ ~ te n -' e () t -e Ile ré IJ s,:· i q IJ"' .;. 
dé ter m i n e r 1 13 p è r· e s de f ëo.m i Ile à f ëo. ire 
1 e b il a.n a.nnue 1 des r·ece t tes et des 
dépenses, le résultat serait des plus 
heureu x . Mais nous escomptons da v an-
tagE' (f:8)," 
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Par· ce t effort pour se renseigner ,:·u r· 1 a : . i tu ëo. t i on 
fin a.n c i è r· e de ,:·e:· pa.r· c, i : ·s· i ens, le curé de NDSA cherche à 
la fami 1 le trois mau x considérés majeurs: 
1 ·' i ncon:. ta.nce, 1 .~. pa.r·e,:.,:.e et 1 a. ma.u \.I a. i se ut i l i sa.t i on du temps 
den c. n - t r· a v ail. C omm e c -' e : . t 1 ·' a. r· 9 e n t qui p e r· met de" f ,:o. i r· e de ·: . 
fol i es." , q IJ i fa. i t "r· et i r· e r· t r· op t oj t 1 e ,:. en f dTI t .:. de 1 " écol e" 
en vue d"un salaire complémentaire, q u i donne 
d' 2.1 1er· jouer· a.IJ ); " j eu ); de h d. s· d. r· d" , de "prendre un coup", 
ëo.U cinéma et ëo.utr·e,:. "endr·c.i t,:. dépr·a.' . .! .~. nts", il con-
,) i ent de "tr·a',Ja. i 11 er· à imp1 anter· 1 ·' écc,nomi e chez nous pa.r· une 
' • .1 i e f .:<.m i 1 i ale e t par· une min u t i eus e 2. t te n t ion à n c, ,:. dép en:. e s· 
8'71 
e x tr·,:o.c.r·d i nè<. i r·es " Dan:. ce con te >:t e, 1,:0. pub 1 i ca t i o n d ·' un 
e): emp 1 e de bu dg e t d .~. n ,:. 1 e 8 Pt·-.J D de j u i Ile t 1 9 1 8 e:· t é d i f i a n t e 
à plu ·: . d ··· un titr·e. Qu 0 i q u ... i nt i tu 1 é ",Jou r· n .~. 1 Quotidien", il 
f d. i t p1utOt état d ' une situation s ' étendant sur une période 
de deu x semaines, soit du 2 au 15 juin, pour une fami Ile dont 
les revenus proviennent du travail de trois salariés: 
(:=: :3 ) 8PND, 2.',Jri1 1918, p. 513. 
<8'7' ) Ibi d., p. 45. 
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*Ta.bl ea.IJ d ' un jour·na. l des dépenses plJbl i é da.ns le BPND* 
~ Da. te ~ Recette:. ~Dépenses 
============================================================= 
~,Juin~ 2 ~Donné~. l ' église 1 15 1 ____ 1 ___ 1 __________________________ 1 _______ 1 ___ 1 _______ 1 ___ 1 
· . . .,. . 
5~00 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . . ... . 
7 ~ 1 douz, d " c,eut:. ~ 40 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . .. . . 
" 8 ~Salaire du fils 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . .... . 
! 10 ! mar' ché 5!00 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . .. . . . 
" ~ 12 ! 1 1 b de be IJ r· r· e ! 50 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
. . .... . 
" ~13 Il mesure de patates 140 1 ____ 1 ___ 1 __________________________ 1 _______ 1 ___ 1 _______ 1 ___ 1 
· . . .... . 
1 ! 44 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . .... . 
" 1 14 ! 1 dz, bon:. pou r· Pd. in 1 ~ 32 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . .... . 
" !15 ISalaire du père 25 1 00 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . . . . . . 
1 1 5 ~ Sa l a. i r· e du t il:. 12 ! (10 
1 ____ 1 ___ 1 ______ -------------------- 1 -----__ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
. . '"
" ! t)è t emen t E: 1 00 
1 ____ 1 ___ 1 ______ --------------______ 1 _______ 1 ___ 1 ____ - __ 1 ___ 1 
· . . ... . 
" " IDéposé en banque 15 1 (1 (1 1 ____ 1 ___ 1 __________________________ 1 _______ 1 ___ 1 _______ 1 ___ 1 
· . . . ... . 
" !8alance en ma i ns 11 ! 44 
! ==== 1=== 1 ========================== !======= 1=== 1 ===== ==!===I 
Total $ 49 1 00 4 '7' 1 00 
(90 :> " 
Le curé ne se borne pas à tenter de contrOler l .~. cc,n-
duite économique de:. pa.roi ,:.,:. i en ·: · , Il cher' che la. c a.u:·e 
1 eur· s fa i blesses matér i elles non seulement dans l e comporte-
ment des gen,:., ma.i ,:. auss. i dans 1 <3. pol i tique ':.<3.1 a.r· i 21. 1 e de ': . pa.-
( '7' 13) 8F't".,J D, j IJ i 1 1 et 1918 l p, ..., c; j' --' • 
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t r· on s· . Nou s· a l) on s· dé..i~. ,:-ou 1 i gn é qu ' une trè,:- grande partie de 
la population active de Notre-Dame travaille à 1 a. [J,laba.s.s.o. 
Lor·,:-qu ·' i 1 y .:.. IJn pr'obl ème ~. dé'.)o i 1 er' p'Jbl i quement , il cc,ncer'-
ne beaucoup plus le,:- trav a i lleur,:- de cette entrepri,:-e qu ' une 
a.u tr·e. A i ns· j , sur les 95 famil les mentionnées au su j et de 
l " enquéte de " le plu,:- grand nombre de ceu x qui ont 
r empl i l e,:- blancs travaillent à la manufacture de coton, en 
tout 26 famil les. Sur ce nombre ~. 1 eur·s· èI.f-
fa i res et 12 bou c lent à peine leur budget ou mfme n 'y arr i -
91 
" On comprend alor,:- cet e x trait du BPND ,:-ur la Wa-
"En génér·a.l, i l es.t r'ecclnnu que cette 
us i ne, grâce à la concurrence effré-
née des femme,:- et de,:- enfants, pa i e à 
,:-es ouv riers un ,:-ala i re assez modi-
que. A mo i ns d ' avo i r une hab i leté 
spéc i a l e dans la mach i ner i e ou d ' oc-
cuper l a fonction non moins importan-
te de con t r e-ma r tre, le salaire mo ye n 
pa yé a ux hommes, pères de fami Ile ou 
non es.t de $1.92 CT' I ) ". 
Selon le jour·na.l Le E:i en Publ ic, r· 21. P P 0 r· t é P ·a r· 1 e E: PN D , i 1 e n 
f a udra i t $2.25 par j our "à un ouvrier sobr e chargé de v o i r à 
la s ubsistance de cinq ou s ix pe r sonnes " . 
Aprè,:- l ' entreprise à bas ,:-ala i re, ap r· è s· 1 '" o u 1.) r· i e r· tr op 
p or· té .au dé s·cle u ,,} r' eme nt et" f r· cln de u r· ~. 1 '" é ga.r d du p .:<. t r· cln " , 
( 9 1 ) E: Pt·..J D, a.
'
·) r i 1 l ':;' 1 :3, p. 50. 
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après la mère de famille "inconstante et mau vaise administra-
tr'ice", aprè ':;. 1 a. ,j e une fille e t 1 e . .i e une h omm e t r· c'l:' por·té ·:. 
·3.U :>< caprices et au x fluctuations de la mode, 1 e curé de 
Notre-Dame s ' attaque, d i rectement ou indirectement, ·:'.u >:  p .;..-
roissiens champions de l'endettement, défendant les commer-
çan t,:;. chez qui "1 e ':;. cr é dit s ':; ... ' .;..c c umu 1 en t san ':;. q u ·' i 1 :,' .;.. i t 
espoir de les voir solder". 
Pour échapper à l ' influence du curé de Notre-Dame, il 
fau t è tre non-ca tho1 i que ou se 1 i '· . 'r·er à une de ce,:;· ac t i'.) i tés 
combattues par la morale collective: maisons de jeu x , débi ts 
de boissons, vendeurs d'imprimés jugés obscènes ... Là encore, 
on subit une sorte de pression puisque on est pratiquement au 
ban de la société, car les catho1 iques doivent "r'ester entre 
eux", " .3.cheter chez des catho1 i que:." , "pr";" t i ql.Jer· 1.:c, 
t emp é r .;..n ce" et ne 1 ire surtout que ce qu i est conse i 11 é pa.r· 
1 e Bu l let i net les "p e r ,:;·on ne:· f i ab 1 e:." . Enf i rI, cc.mme on ne 
peu t pa.s chasser les indésirables de la paroisse, il y a 
toujours moyen de les pointer du doigt, comme l'atteste cet 
artic1e-anecdote-prétexte du BPND que nous trouvons intéres-
sant de reproduire in e x tenso: 
LA BANQUE DE PERTE 
Un soir, deux ouvriers revenaient ensemble 
à la maison ayant dans leur poche le salaire 
de la semaine. Viens avec moi, dit l ' un, nous 
allons arrêter au coin de ·la rue S.J. avant de 
rentrer chez nous, , et de là, prendre une 
heure de bon temps pour nous reposer du tra-
~.J':'. il de 1 a : ·ema. i ne. -I.)as- :.' "'. i tu ') eu x , e t '.).~. 
au di ab 1 e si ça te dit, mo i j .' y'.' a:· pa:. ; te ll e 
fut la réponse de . l ' autre. J ' ai pris la Tempé-
rance pour faire un homme de moi et J ' aime 
mieu x porter mon argent à la banque d ' épargne 
qu ' à la banque de perte. J ' y gagne outre mes 
intérêts, la pai x dans le ménage et le bonheur 
au fo yer, le repos et l ' entretien pour mes 
vieux jours, de quoi payer le loyer du propri-
étaire, le compte de l ' épicier, du boucher, du 
laitier, du boulanger, de l ' argent pour l ' édu-
cation de mes enfants et une foule d ' autres 
bonnes choses, sans être pour cela sous le se-
cours direct. 
Pour toi, tu vas déposer là-bas:-
Ton argent ...• pour le perdre, 
Ton temps ...•• pour 1 e perdr' e, 
Ta santé ....•• pour la perdre, 
Ta raison ..... pour la perdre, 
Ta volonté ••.• pour la perdre, 
Ton caractère •.•. pour le perdre, 
Le bonheur de ta famille .•• pour le perdre, 
Ton bonheur .•• pour le perdre, 
Finalement ton lme ... POUr la perdre. 
Cc,in de rl.Je S .. J .......... .. 
I·)ra i e banque de perd i t i on ~ (92) 
Les i n:.truments d' i ntervent i on 
Beaucoup d ' instruments d'intervention ont été déjà indi-
qués favorisant le contrOle social à NDSA. 
paroissia.les, regroupa.nt pre:.qI.Je la total i té de':; p.3.roissien ·:" 
véhiculent constamment des messages et des mots d ' ordre. Rap-
pelons que rares sont les familles qui ne comptent pas un de 
( 92) BPND, 1934, p. 1 70 • 
de ces groupements. Les 
grands rassemblements, les pèlerinages et autres dévotions 
coll ect i '.) e<:. ~ 1 ë\ pub1 ici té .~utour des loi : . i r·: · per'mi';:' et défen-
dus et bien d / autres moyens encore ont : ·er·'.} i d '" i n:.tr·umen t ·:;. 
d'intervention. Selon les circonstances, les concours organi-
<:.és pour ra cl i en tè 1 e <:.ccol aire, l ' intérêt manifesté pour les 
Jeunes fréquentant 1 e <:. é t ab 1 i ssemen ts d" é t IJde s <:.u pér i euro e <:. 
.-, .':1 
7 .~ 
hors de la paroisse, les incitations à de saines vacances .•. 
sont aussi des moyens. Il en est de même pour la construction 
de la Salle Notre-Dame et de l ' aménagement de la Vil la Notre-
Dame (Camp Val-d'Or) à Champlain .•. Cependant~ les tro i s mé-
dia <:. d " i nt e rv e nt i on 1 es plu s ré gu 1 i e r· s ~ ceu x qui peuvent mè-
me intégrer ou Justifier les autres, sont le calendrier i-
turgique, la visite paroissiale et le Bulletin. 
Le calendrier iturgigue 
On connalt généralement les principaux détails du ca1en-
drier 1 i turg i que ca tho1 i que". Chaque mois de l ' année a son 
cortège de f~tes, de prat i ques obl i gatoi r·e<:. et spéc i al e<:·. Le:. 
messes sont nombreuses; les heures d'adoration hebdomadaires 
et périodiques sont mobil isantes, accompagnées, pré.:édée:. OIJ 
suivies de séances de confessions et de communions régul ières 
(93) Voir Annexe K, p. 110. 
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ou e xceptionnelles. Ainsi en est- i 1 des e xercices des Quaran-
te Heures en no vembre 1926~ tels que décr i ts dans le Bulle-
tin: 
Il E Ile : . c omm e n c è r· e n t 1 e d i man che~. 1 ~. 
messe solennelle ( .. . ) et se terminè-
rent l e mardi à 8 heures à la messe de 
cl to t IJ r e 0: •• • ) Elle s don n ère nt 1 i e IJ 
cette année à de grandes démonstra-
t i Ctn:. de foi et de p i été. A t OIJ te 
heur' e du j Ctur· et de 1 a nu i t, l es. ado-
rateurs et adoratrices se compta i ent 
p ë<,r- ce nt 21. i ne:· à. l " é g 1 i se .: ..• ) 
Chaque jour des Qu arante-Heures~ les 
communions se sont ch i ffrées pa r mi l-
lier': - ( ... ) ( 94 ) 11, 
Certains é vénements sortant de l ' ord i naire attirent des 
foules spectaculaires. En 1'7' 41~ lors du Congrès euchar i st i -
q u e~ 1 6 p è r· e -: f r· ~. n c i -:. c ët. i n s con f e : .: . e n t à. l " é 9 1 i : . e Not r· e - D ët.m e 
sët.ns di scon t i n IJer· . A l .~. cha.pe 11 e con\}en tue 1 1 e ~ d " ë<. U tr·es. pèr·es. 
res.tent tou j ours à la disposi t icn des f i dèles et l e d imanche 
du Con gr' è s· ~ d i x à douze mille personnes assistent au x 
'1'5 
h u i t 
me:.ses· régu 1 i èr·es. ou i Ctn tété cé 1 ébr'ées 
Les Quarante Heures et les Treize Mard i s de saint Anto i -
ne sont des e xercices de p i été qui e n t r· ë<. i' n e n t pr· 21. t i queme n t 
l ' élan de dévot i on chez tous les paro i ss i ens. L" e x er' c i ce de:. 
Mard i s se fait toute l ' année, ma i s s péc i alement pendant l ~~ 
( '7'4 ) 
( 95 ) 
( 96 ) 
BPND ~ 1 ~' 2t, l p. 18'7' . 
1 b id., 1 ':;041, p. 4 .: Ré : .umé ) • 
Vo i r Anne x e 1 ~ p.l11. 
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13 semaines précédant la f~te de saint Antoine, ào. par tir' du 
18 ma.r·s. Pendant cette période, il convient de s ' approcher 
des sacrements chacun de ces mardis, a.s·s i s.ter· a. u >~ i ns.tr·IJC-
tions et au x prières de circonstance en vue d ' obtenir des fa-
veurs spirituelles ou temporelles: 
"Con versions, guérisons, - succès dans 
un e x amen~ dans un procès, dans un 
commerce ou une entreprise, - pai x 
dans la fami 1 le, courage dans les 
épr·eu'.) e·:. , 
- t r· ou \) e r· 
1 oc a. t i on 
acquér' i r· , 
(1;:17 ) Il • 
- voca.tion, - un bCln emplc,i, 
une chose Derdue~ - bonne 
d'une maison, - vertus à 
- défa.u ts. à. cor·r· i ger' ( .•. ) 
L ,. e >:: ëI.m e n a. t t e n tif de ce ·:· f a.l.,.' e u r' s· s· 0 u h .:0. i t é e s· n 0 u s 1 a. i s· s· e 
cro i re qu ' elles concernent u n peu tout le monde. (1 n c om p r· end 
donc l ·· .:o.ffluence s.u ·:.citée pa.r· cette p i été. l 1 f a.u t no ter' p a.r-
.:o. i l l eIJr·s. que les. (i ua.r· .:<.nte Heur·es. s.péc i a.le ·:, ont 1 ieu du 9.:o.u 
11 ma.r·s· ào. 1 .. ' i n tér' i euro mème des Treize Mard i s. 
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ces t? :>< e r· c i ce ·:. r· el i I~ i eu >: en 1 $':34 nous· i nd i que 1 .' eng.:o.geme n t 
co l lectif, par associat i on, par catégor i e de personnes et par 
r' u e que cet tep r· .:o. t i que e:x: i 9 e. lIn e f a. u t pa':. non plu s· CI IJ b 1 i e r· 
que paral l èlement à cela se pours uiv ent les prescript i o n s du 
calendr i er normal de NDSA: 1 e "chemi n de 1.:0. cr' o i x " 
P Clp U 1 a. i r· e de ch .:o.q IJ e ven dr' e di (i 1 e ); i S· t e a.u s·s· i IJ n e 
71 '7' 
t r · è s· 
tion du chemin de la cro ix perpétuel" ) !I l ' heure sa i nte ha-
( 9 7 ) BPND, 193O, p • 3. 
( '71 8 ) 1..)0 i r Anne x e t'1 , p. 1 1 -::' ~ . 
( 9 '7') 1..)0 i r· An ne );:e N, p. 1 1 ~: • 
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bituelle du jeudi soir au premier vendredi du mois, le mer·-
credi-jeud i -vendredi-samedi des. Quët.tr·e Temps. impl i quant au 
moins une fois jeûne et abstinence, 1 a fète de s.ët. i nt 
1 e 1 '"9 ma.r- s· , précédée souvent d ' une neuvaine, 1 a. f ~ te de 
l ' Annonciation etc. A travers tout cela, il faut placer les 
confessions et communions règlementaires pour chaque associa-
tion et catégorie de personnes, les réunions ordinaires, les 
célébrations franciscaines spécifiques ( les "Saints 40 Mar-
t yrs", les bienheureu x Jean-Baptiste de Fa biano et Christophe 
de Mi lan, Agnello et Jean de Parme, saint B i envenu •.• ) . 
t···j 0 u : . a.
'
·) 0 n:. c h 0 i s' i 1 e moi s de m·; r·: · qU I , da.ns. 1 e ca.len-
drier ordinaire, est dé j à très chargé à cause du Carême et de 
ses intenses dé votions. C' est l ' un des mois e xc ept i onne l s du 
c,:., 1 en dr' i e r les autres sont tous b i e n 
r' emp l i s et 1 d , p,:.,r· t ici p':'.t i on des, pa.r·c.i s·: .i ens r' es·te tr' è ':, for' te. 
for·te. Il ::.' a tellement d "' occas,i ons" tellement d "· ,:.,ss·oc i a,tions, 
a,\Jec leur fête spéciale, tel 1 eme nt d .,' .:'.n n i'.) e r· s·a. i r' e s· .~. sc.u 1 i -
gn e r· q u "1 1 )' lie u de s ·" i nt e r· r' cII:;!e r· S IJ r 1 a di s.p on i b i lit é d,:. c . 
fidèles face à cette k y riel le de célébrat i ons. 
Da.ns 1 a. soc i été tr·a.di t i clnnell e ca.thol i que, on a.u 
r y thme des grandes et des pet i tes célébrat ion s liturg i ques, 
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toutes ponctuées par les appels sonnants de 1 .' d.n gé 1 us, du 
glas et des cari 1 Ions. Dan:. la. sc,ciété indu:.trielle ca.thol i-
que, la sirène d ' usine rentre en concurrence a v ec le clocher, 
mais el le ne réussi t pas tout à fai t à l ' ét ouffer à NDSA. En-
tre 1 e tr·a.v a. il et les loisirs possibles ou permissibles, le 
r· e po:. , 1 e s e x i 9 e n ces f .;;. m i 1 i d. 1 e:· e t 1 e:· e :x: e r· c i ces· cul tue 1 soc-
cupent toute la place. Le repos et la famille sont des domai-
nes qui relè vent davantage de l ' o rganisation pri v ée que d ' un 
d ' un con t r· Ô 1 e p a.r· 0 i ss i a.l . lIen est a.u tr·emen t de:. a.c t i 'J i tés. 
du culte. 
La publ i cat i on men:.uell e dlJ ca.l endr i er· 1 i tur·9i que es.t en 
r·éa.l ité plus. IJne .;;. ffa. ir·e d ·' i nforma.t i on que d ' or·g .;;. n i : .. ;;. t ion. On 
y trouve certes le ou les saints du J our . On ne les conna t t 
pa.s. p .;;..r· coeur -Ë<. mClins d ·'y ètr·e i mp l i q'Jé d ·' une cer· t .3. i ne fa.çon. 
On sa i t ord i nairement les dates des fltes du curé ou de la 
sainte patronne de la paro i sse . Chaque associat i on a auss i 
anniversa i re correspondant à celu i d ' un saint ou d ' u ne 
s·a. i nt e. T CIU:· 1 e:· f i dè 1 e: s·a'J e nt 1 es i mp 1 i c .;;.  t i on .;:. de 1 a. \) e i 1 -
le et du J our mème du prem i er vendred i du me' i s· . Au f u r· et à 
mesure du déroulement de l ' année, le calendrier fa i t état de 
l ' Avent et des Quarante Heures, des Mardis de saint Anto i ne 
et du Carême, du mo i s de saint Joseph, de Marie et du :=;a.cr·é-
Coeur, des retraites pour hommes femmes et enfants, des pèle-
rinages. Ou an t aux confessions et communions, ·Et.u::{ r·él.Jn ions. 
des . . :<' ·:.s.oci .:<.tions, aux séances d ·'a.doration diur'ne et noctur·ne., 
vèpres et autres e xercices, leur régularité est 
connue. 
Al.' an a 1 y=.e , on s" aperço i t que 1 e c .:o.l endr' i €or 1 i turl;;t i qlle 
est très détail lé et très substantiel d'un mois à l ' autre. On 
a l'impression qu'une partie de la paroisse est con s t ·Et.mm I? n t 
mobilisée dans une activité quelconque pendant la. jour'née et, 
parfois. pendant la nuit tandis que l ' autre partie est ·:o.u 
courant et attend son tour pour prendre la rl?lève. 
A·.,Iec le nombre imposant de sociétés paroissiales, il 
n.' est pas. é ton n an t que 1 es 1 i eux du cul te so i en t t r è s· ut i 1 i -
sés. Avec le nomb~e étonnant de saints, bienheureu x et véné-
rables franciscains ci tés dans ce calendrier i tur'g i ql.Je par'-
tic u 1 i e r ', i 1 facile de croire que tous les noms de la 
paroisse ont leur jour de f~te particulier en plus de celle 
de Joseph et de Marie. 
Certains jours sont réservés à la confession des enfants 
ou des hommes ou des femmes, à la communion réservée à telle 
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ou telle société paroissiale~ à la quète sous la responsabi-
1 ité de l ' une ou l'autre. A certaines périodes de l ' 8.nnée ~ 
c ' est 1 e gr·a.nd ména.ge de 1 / égl i ~· e 8.IJque 1 par' tic i pen t de 
breu x volontaires . 
nom-
Un calendrier si serré, s· i r· emp 1 i et 'E. i 'E·U i ',) i ne peu t 
qlJe refléter' une pratique r' el igieuse intense et f .3.l.I or· i'E.er· une 
très grande connaissance de la )opulation p 8.r· 0 i s~· i a. l e , 
go()t~. , 
de'.) i ent 
ses forces et ses faiblesses. Y répondre adéquatement 
a 1 or· s· f a.c i 1 €let t OIJ t 'E·e fa i t e t ~. e dit .;. vi'E. ièr·e 
levée. Les loisirs prônés étant organisés dans la paroisse et 
pa.r· 'E·e'E· a.u tor' i té'E. (ou 'E. ou~. 1 euro s.uperv i 'E. i c.n) ~ il est a i 'sé de 
leur donner une connotat i on ou un p r· é te ):: ter' e 1 i 9 i eu x . A 
No t r· e -Da.me , p e r· =·on n en " y t r· OU~! e ~. r e di r· e et 1 a. p r· .::<. t i que r· e 1 i -
g i euse s ' en ressent bénéf i quement. 
La vis i te paroissiale 
En tan t qu" i n s t r· urne nt de con t r· Ô 1 e , a.ppar·a r t 
as:·ez faible du simple fa. it qU "elle a lielJ IJne foi:. l·' an. Ce-
pendant, elle est, après la confess i on, l ' occas i on qui fa vo-
rise le plus d ' échanges int i mes entre les paroissiens et leur 
C IJ ré. Le Bu Ile tin 1 .:0. dé cri t ai n si. 
"Cette 1,) i : . i tE' ét .:<.bl i t entr'e lE' p.:<. ·:. teur· 
et ses ouail lE's un contact nécessaire 
E't b i enfaisant; elle permet au curé de 
se rendre bien compte de la s i tuation 
morale pt matériel le des fami 1 les; 
elle lui fournit l ' occasion de donner 
à tous et à chacun des consei ls appro-
priés et des marques de sympathie et 
de dél,)ouement qui produisE'nt les plus 
heureu x effets (100)". 
C' est ~n des grands moments de l'annéE'. Le pasteur est atten-
du avec re 'spect et joie. Dans sa présence, "1 es p.:O.ul,)r·e<:. 
puiseront du soulagement; 1 es a f fI i gé <:. , de la consolation; 
les malades et les infirmes, de la patience et de la résigna-
Hl1 
t i on; les Justes, du courage; le~ pécheurs, du repentir " 
A son arrivée, il demande des nouvelles après avo i r béni 
tous ceu x qui sont présents. C' est presqu ' un habitué, '·,.t u 1 e 
caractèrE' intimiste . des échangE's. l 1 1..10 i t C'IJ en t r' e ~.' 0 i t t ':'u t , 
l ' aisance ou la misère, l'abondance ou la pénurie, l ' hygiène 
ou le laisser-aller. Il vérJfie les absence~ et les présen-
ces, les propriétaires, les locataires et les pens i onnaires, 
interroge les enfants sur leurs connaissances rel igieusE's, 
s ' informe du travail du père, du fil:. , de 1 a fille ou de 1 a 
mère, recuE'ille des informations sur le voisin absent. 
( 11313) BPND, 1'7'37, p. 122. 
(lei) Ibid. 
-----
1 
:31 
Le curé prc1f i te de 1 al.} i:. i te pour r' ecue i 11 i r' 1 a. di' me CIU 
faire la "quète de l ' Enfant-Jésus". 
.3.I.)ert i pr·éa.1 a.b1 ement des moda.1 i tés, 
Comme tout 1@ monde est 
il n ' a pas à demander @t 
il de bon ton de tout préparer. On peut toutefo i s lui 
exp1 i quer 1 e ·:· r' ai sons de 1" i nC3.pac i té de pa;.'er, 
11J i @t il trouve presque toujours un mo yen d 'i nt~rven ir 
e f of i cac eme nt. A 1 a fin de 1 a 1.) i si te, i 1 sa i t qui est heu r eu x 
ou malheureux et quelles en sont les raisons. Il S ·3.1 t dav.:'.n-
tage les cause:· des inconstances r' e1 igieuses ·enregis.tr·ée·:, 
auparavant. Il met le doigt sur les carences et objective son 
action pour les contrer. 
DIJ h au t de 1 a cha ire et dan:. 1 e:· page s du Bu 1 1 et in, 1 e 
résultat de la visite est publié. Le s f é 1 ici ta t i on s son t 
reçues presque personnellement par les méri tants. G1IJ an t ·:'.U x 
autres, ils se sentent non moins personnellement concernés 
par les remontrances. Et toute l " a.nnée, le:. ca:· p.:o.rticu1 ier:. 
font l'objet d'une attention spéciale de la part du curé et 
des intervenants délégués. Ainsi, à part le paroissien margi-
nal qui "ne veut rien savoir" du fait religieux, le curé de 
Notre-Dame contrôle réellement et efficacement tout son monde 
gr~.ce à l'encadrement 1 i turgi que, grâce au moyen de communi-
cation constitué par le Bulletin et grlce au contact direct 
de la visite paroissiale. 
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Les SCIC i étés pa.r·oi s,:. i 20.1 e,:· 
On ne saurait parler de Ucontrble social u du cur' é de 
Notre-Dame sans mentionner le rble des sociétés paroissiales. 
Comme dans n ' importe quel le autre paroisse du Québec, un curé 
ne peu t d. C C om pl i r gr' a. n d ' c ho,:. e s· ans c om pte r' sur' l " engagemen t 
personnel de nombreu x paroissiens, d ' 00 la nécessité d ' orga-
niser des institutions d ' encadrement offrant un champ d ' acti-
vités répondant à des goûts divers. Les soc i étés paroissiales 
s.··· occupent, à pr' c'pr'ement pëi.r· ler· , : .cl i t de clJl te, soi t de bien-
ètr' e sociëi. l Cà une époque 00 le rble de l ' Etat dans ce do-
ma i ne est encore minime). Co " ëi.U t r· e s s·e sp é c i .:c.1 i se nt d .:'.n s 1 e ,:. 
lois i rs sans pour autant en détenir le monopole, c a.r· t ou te-:. 
Bref, ces assoc i ations sont 
très nombreuses à Notre-Dame. 
Comme nous sommes dans une paroisse administrée par des 
Fr·.anc i sca i ns, il soi que nous parlons d ' abord des 
Tertia i res ou des membres du Tiers-Ordre franc i sca i n. A NDSA, 
la plupart des f i dèles sont tertiaires ou tendent à le 
n i r· . Le but du T i ers-Or dre et son espr i t, propagés, défendus 
recommandés par les papes, ,:. " .:c.d.:c.p te nt bien, 1 a 
fra.nc i sca. i ne, à l a populat i on ma J ori tairement ou-
vrière de la paroisse. Le Bulletin présente cette associat i on 
comme le "seul remède effi cace au x mau x dont souffrent indi-
,J i du:- et les services inappréciables q u ' il peut 
rendre aux hommes, femmes et jeunes gens pour les con vaincre 
de la nc.bl e mi : -: -i on qu i ils ont à r-empl ir- ici-ba_: - et les 
décider à se mettre généreusement à l ' oeuvre, en un me.t son 
influence hor-:--pëo_ir- pour- r-égler- le:- confl i t:- qui di',!i : -ent le:-
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c 1 20_: -: -e s- (.. . ) " 
L' action du Tiers-Ordre est mul tiple et eff ic ace à NDSA 
et à l ' e x térieur. Lors de son septième centenaire en 1921, on 
a dé n om b r-é ~ après trente ans de restauration franciscaine au 
Ca_na_d -:._, "pr-è:- de 200 r-el i gi eIJ>~ ~ quel que:- cent2o_ i nes de r-el i g i -
euse -:- d -:o_n:- le Tier-s--Or-dr-e r-égul ier- ~ 4(10 fr--:o_ter-n i tés- du Tier-s-
10 :3 
Or-dr-e séeu 1 i er-, et plus de 75 00~j ter- t i d _ ir-es 
A cOté des Tertiaires qui se rencontrent dans plus i eurs 
gr-ou p eme nt 'E- ( fr--:._ ter nit é s-) au x noms d i fférents se l on 1 e u r-:-
il y a de nombreuses autres 
associations de piété. Un paroissien peut ~tre membre de 
plusieurs en même temps. tout en oeu vrant au sein de 
l ' Adorat i on Nocturne on peut être très act i f dans l ' Asso-
ci a t i on C2o_thol i que de 1 a .Jeune:-:-e Canad i enne-Française 
( A • C • . ..1 • C . ) don t 1 .' une d,::. c _ t à che ses t p r-é c i : -é men t 1 -:0, pub 1 i 0:.:'_ 
( 1 (3 2 ) 8 PhI D, 1 92 1, pp. 90 - 9 1 . 
( 1 (33 ) l b id., 1'7'21, p. 92. 
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tion du Bulletin~ faire partie de la troupe Les Compagnons de 
Notre-Dame, a i der les déshér i tés dans le cadre des secours de 
1 a. Sa. i nt-'·')i ncent-de-Pët.l.J1 , an i mer· 1 es. cér' émon i es· r' e 1 i g i el.Js·es 
dans une des chorales ... Sa fille ou sa soeur~ pendët.n t ce 
temps, recuei Ile les 25 cts par mois au profi t des oeuvres en 
tant que Zélatrices, après avoir été Aspirantes, Approban i s-
tes, Nov i ces· chez les Enfants de Marie o~ à la Fraternité 
Sainte-Jeanne-d ' Arc •.. Son fi ls ou son petit frère a sa place 
chez les Bérêts Bleus, la Petite L i gue du 
Së<.c r· é -Coe u r· •.• Sa mère ou sa femme est Dame Tertiaire, s ' oc-
cupe de l ' Ouvroir des Pau vres, 
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est active dans la Confrérie 
du Très-Saint-Rosaire 
Au fil d " une an née 1 i tu r· 9 i que or' di na. ire a.bon d .~mme nt en-
r· i ch i e de l ' année 1 i tur'gi que fr·a.nc i sca. i ne, 1 a. pr·a.t i que r' e l i -
1 i 9 i eus· e à ND SA e -=:. t s i i n t e n s· e q u .' e Ile p .~ r· vi e n t à. h ë<. r· mon i s· e r' 
l e pr·ofa.ne et le sa.cr·é a.u r· :~·· thme de mill i er' -=:. d '· e :>~ i s. tence-=:· 
f or·ma.n t un bloc in di vi duel paroissial Les associations de 
p i été che v auchent les associations spéc i ales animant le mi -
1 i eu et faisant recu l er ce que l ' on craint beaucoup à cette 
époque: les associations neutres~ c ·' est-~. -d i r' e ce 11 es ql.J 1 é-
( 104 ) Par e x emple, le sacristain est dans l a L i gue du Sacré-
Coeur et dans l ' A.C.J.C., l 'organiste s i gne des articles et 
des poèmes dans le Bulletin~ ass i ste au x réunions de la L i gue 
des Anciens Retraitants ou part i cipe à une séance de la Cor-
p co r· ë<. t i co n OI.J 0,) r i è r· e C ët. t h 0 1 i que ( C. 0 . C • ) • •. An ton i 0 Th tom p s· 0 n e s· t 
le titulaire renommé des orgues de Notre-Dame pendant la pé-
riode qui nous concerne et même au-delà. Il est un bel e x em-
le de cette pol yv alence dans la participation au x soc i étés 
par' 0 i s·s· i ale s· . 
chappent au contr' ôl~ cathol iqu~. 
Le Bull et in p~. roi =.·:. i .:0,1 de t···jotr· e-D .:o,me-de':. -~3ept-All éqre=.=.e=. 
Dans sa présentation matérielle~ le BPND est l Di n du 
simple feuillet qu ' on connait aujourd ' hui dans les parDisses 
de "Trois-Rivières ou d ' ai lleurs probablement. C' est une chro-
nique men=.u~lle, à 1 a foi s rel i 9 i eu ,:.e, ·:·CIC i ale et é c cln clm i q IJ e 
des événemen ts du mil i eiJ. Dès ses débuts en 1916, il a tIn 
cont~nu as ':.€' z substanti~l qui n~ c~ss~ d'augm~nt~r ju ·:. qIJ~ 
dans les années quarante. Ses rédact~urs r~command~nt souv~nt 
aux l~cteurs d~ 1~ pass~r au plus grand nombre d ' intéressés 
~t de 1~ cons~rver précieus~ment pour référenc~s futures. 
Le Bulletin est le médium écrit privi 1égié par lequel 
les paroissiens apprennent ce qui se passe chez ~ux~ cl::lmmen t 
cela se pass~ et doit ,:·e pas,:.er ~ t pClurqucl i . 
pratiquement un outi 1 d'information quasi-indispensable qui 
fournit l~ calendrier 1itur'gique et s~s célébrations, 1 .~. 
chronique des événements, de la publicité, des textes de 
circonstances traitant d~ ,:.u,j e t s rel i g i eux, é c cln om i que =. , 
syndicaux, culturels .•• Souv~nt~ l~ sermon prononcé et repris 
aux m~sses successives apparatt dans ses pages. Curé, vicaire 
ou simples membres de l'Ordre des Fra~ciscains signent ses 
textes, :·,3.ns oub1 i er' les membres autorisés des associations 
paroissiales. En des occasions spéciales, la signature de l ' é-
a.ppar·a.r t au bas de certains documents importants pour 
tout le diocèse ou pour la paroisse seulement. Un ete l 1 e pu -
b1 iC .:<.tion entrant dans la majorité des fo yers de Notre-Dame 
Joue un r01e indiscutable de contrOle social. 
Si les sermons et les retraites de toutes sortes sont 
de:. occasion:. de mobil i:.er· l·' orient .:c.tion paroi:.:. iale ·;·ur· de:. 
thèmes précis et longuement élaborés, c ' est cependant le Bul-
letin q'Ji les reprend et les propage au bénéfice de t CrU:· , 
présents et absents. Les prises de posi tion sont si cl a. i r·e ·;· 
que tous les messal isants de NDSA pourraient dire 1 " o.p i n i Cr n 
des autorités paroissiales sur pratiquement n ' importe quel 
su Jet de ~) i e , n .' i mp or te que 1 loi sir, n'importe quelle entre-
prise, n'importe quelle nouveauté. 
Lorsque l'ouvrier est maltraité, les gens le savent par 
les nouvelles orales, certes, mais Se sentent plus réconfortés 
de 1 e 1 ire dans le Bulletin qui y aJoute ses commentaires. 
C" est encore à tra~)ers ses 1 i gne:. que 1 e mème our..Jr i er :·e \)oi t 
incité à ~tre compétent s'il veut de l ' avancement, à ne p.:c.s 
prendre 1 e mors aux den t s der,Jan tune "ra i sonne t te" du contre-
mattre, à s ' opposer au travail du dimanche et des jours fé-
ri ès. , à ·:;·e r·egr·CoI.Jper· au s·e inde s.)'ndi cats. cathcol i que:. pour 
lutter contre l ' e x ploi tation des patrons, à s ' engager dans des 
·~c,c i été:. p ",. r·oi s.si al es pour· pr·of i ter de 1 ë1. s.ol i d.:o.r· i té et de 1 a 
fra tern i té qu i )' règnen t. 
Lorsque la famille est en butte à des contraintes écono-
miques et des expériences Jugées néfastes c ' est le BPND qui 
dit au ménage d'épargner afin de compter s·u r· 1 ' ac c umu 1 <:1. t i c,n 
d"un petit superflu permettant un jour l ' acquisition d ' un 
p a Ü· i m.o i ne. l 1 dit au père d ' ~tre fidèle à sa famille en 
fuyant les occasions de s ' en éloigner. Il di t à la mère qu ' e l -
le: est responsable de tout ce qui peut arriver de bien dans 
son foyer. Il rappelle à l ' enfant les vertus fil iales et 1 a 
valeur d'une bonne éducation. l 1 mc,b i 1 i se en fin t ou t 1 e mon de 
autour des grands thèmes de la morale cathol ique: piété, obé-
issance à l ' autorité divine et à ses porte-parole, justice so-
ci ale, amour du prochain ••. Les grands. idéaux canadiens-
français n'y sont pas négl igés: la langue gardienne de la foi, 
la mission cathol ique et française dans une Amérique du Nord 
plutOt protestante et anglo-saxonne, le patriotisme par le 
rappel mobilisant du sens de la fête de Dollard ou de s .~int 
Jean-Baptiste, l ' attitude prudente ou carrément ostracisante 
pour ce qu i est étr .;..nger, neutre, nCln-cathcol i que et dé ·:;.;..pproIJ -
vé par le pasteur. 
C"e-:. t au:.-:. i le 8PI-·lD . qui -:.clutient la c-:<.mp.;'.gne défend .:<.n t 
"de profaner le dimanche par le travail ser v i le, 1 e:· ·;'.mu se -
ments défendus, les spectacles payants, 1 e -:. dan se -:. et l es 
bal s ,le s e x 1: u r· s ion s m i x tes cau ses de tan t d " i mm 0 r .:<. 1 i té ,:" t 0 u t 
genre de commerce nCln reconnu par les bonnes traditions, 
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l "' ivrognerie et l / impureté dans les fréquentations . A pr·op0-:' 
1 ,. al c CIC,] i ·:.me , i 1 1 '" a t t aq u e con s t amme nt en ut i 1 i -:··~n t 
les procédés et genres ittéraires, c omm e e n f -<!. i t 
exemple: 
"Le Mal coûte plus cher que le Bien l 
Le Vice coOte plus cher que la Vertu! 
3 Pintes de 80n Lait pour 30 sous. 
1 Pinte de Mauvaise Bière pour 30 sous. 
Le 1 ait sou t i en t • 
La Bière tient SaoQl. 
Le Père Victime, prive de lai t ses enfants. 
Pour se gaver de Bière OIJ d / Al cool (106 ) ". 
foi ce t 
A propos du cinéma, la position du Bulletin est constante 
dans sa fermeté: 
"Il n"'y a rien de plus dangereu x , de 
plus désatreux, de plus angoissant, de 
plus mauvais que le cinéma. Il attaque 
la vie dans son germe, puisqu "' il change 
des enfants autrefois bons et respecta-
bles, en impudiques, en voleurs et en 
séduc teurs. Le 1 i ber t i nage et 1 e meur·-
(105) BPND, 1933. 
( 1 0 6 ) 8 PN D, jan v . - f é v ., 1 94 1 • 
tre s ' apprennent au cinéma. Le dégoût 
dE' 1 " é col e et 1 e mé p ris de l " 3.U t or i té 
s ' en:·e i gnen t 3.U cinéma ( 1 (37)" • 
L·'.:C.ccent est d ' abord mis sur les enfants à protéger~ 
1 ·' ao..Jenir de la ra.CE'. Et pOIJr cette pr'otection, il f.:C.udr·a. it mê-
mE' soustraire à leur vue les affiches flamboyantes placées à 
la porte dE's "théatres" à cause de leur caractère indécent et 
provocateur. Les annoncE'S d ' un fi lm, : .E' 1 cln un ex t r·.:c. i t de 
Bu 11 et inde 1927, sont à la mesure de sa valeur même s i on 
argue, par exemple, que c / e :. t deI a C clm é diE" , duC h a r· 1 i e Cha -
pli n , car "Qu e vau t Ch ar 1 i e Ch ap 1 in, le divorcé et le père 
infidèle à ses enfants? Serait-il honnêtE' hommE' que l ' on de-
quand même fuir ses comédies e xcentriques et folles . . 
L'imagination en sortira exaltée et nos pauvres enfants ne 
songeront plus qu ' à l ' imitation de ses excès qui en feront des 
1138 
détraqués E't des cerfs-volants " 
Dans CE' cinéma honni, C E' q IJ " 0 n r é p r· CI u v e 1 e plu s . c I::)mm e 
thèmes, c'est "le divorce, l'am 0 u r' - 1 i br e, 1 e vol, 1 .. ' 3. S sas s i -
nat, la violation habi lE' E't calculée de:. ll::)is, le:. pas.: . il::ons. 
les plus viles et les plus abjectes de l ' homme sans honneur, 
sans respect et sans conscience". Même lorsque le fi lm est 
irréprochable, le danger est encore grave et l·' immora.lité pCI: .-
(107) BPND, 1927, p. 23. 
(1138) Ibid. 
sible. En effe t, il >, a "1 " i 1 1 um i n.:<, t i on e x cl us i 1) e de 1 " é c r' ,:..n 
qui grise", les discours scabreu x entendus dans la salle, "la 
musique molle et lasc iv e qu ' on y écoute, les rencontres lamen-
tables qu ' on y fa i t". C' est "l ' école du soir 
ter h é 1 as ! deI " a p r è ':' -m i di) de t 0 u ':' 1 e:, vic es" . 
Plusieur ':, article,:, du Bulletin i llustr'ent l ' att,i tude de:, 
autorités de NDSA à l ' égard du cinéma. La prise de position 
de 1927 est, à notre avis, la p'lus complète et la plus carac-
téristique. Le te x te commence par une conversation chez des 
paroissiens entre un garçon de seize ans et un vicaire de 
paroisse en présence de la vieille grand ' mère malade. 
1 _ 
I ·:t. 
mi eux exp 1 i quer à 1" adol escent commen t 1 e cinéma e,:,t "1 e me i 1-
leur moyen de devenir méchant, lorsqu'on est encore bon, d ' a-
chever de se pervertir et de corrompre 
10'~ 
les autres quand le 
", pou r mie u x dé 1.) el op p e rIe su.j et, 1 e vic a i r' e 
a promis d'y répondre "au long dans le bulletin du mois pro-
cnai n". 
La réponse arrive huit mois plus tard. Le vicaire a pris 
le temps de réfléchir, d ' enqu8ter et la tragéd ie 
du Laurier-Palace o~ 80 petits Montréalais laissent leur v i e 
1 e dé term i ne à p'Jbl i er ce tex te qu i syn thé tise 1 es c'p i n ion,:, 
(109) BPND, 1927. 
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cléricales de I / époque sur le cinéma. 1927 est une année plu-
tOt centrale de la période étudiée . El le est donc significati -
\) e de s a t t i tu de s an té rie ure set u 1 té rie ure s . 
Avant 1927~ la condamnation du cinéma au Québec est tot a -
le et touche tout le monde. Le BPND rapporte que 
"En 1916 ~ 1 ~ a S5.C.C i a t i on ca t h 0 1 i que de 
la jeunesse canadienne-française en-
treprit~ à Québec~ une enqufte géné-
rale sur les salles de vues animées. 
Résultat! Condamnation sans réserve et 
appuyée sur des pièces irréfutables 
des cinémas québecquois ( sic)."Ce sont 
des écoles de vice~ des fo yers de 
purulence et de dégradation morale" 
( 110)". 
Les scènes et les vues e xaminées sont jugées~ en p ·ar· t i e ou à 
"immoral es" ~ " an t i -r e 1 i g i eu se s" , " a.n t i -s·oc i a.1 e -=:." , 
"anti-nationales", "contre le bon goût". Quelques rares c o n -
sidérations positives, ge n r e "i n of f e n si ve s" ':lU "i n s t r u ct i ve s" 
c c.mp 1 è te n t les jugements. Après 1927, le cinéma commercial 
gagne de plus en plus en popularité. Les autorités paroissia-
les créent un cinéma parallèle à la Salle Notre-Dame. 
Que ce soit au sujet de la tenue vestimentaire ( celle des 
femme sen p a.r tic u 1 i e r) , de la mode sous toutes ses formes, de 
la. danse, des fréquentations, des plages et des bain-=:. publ ic s ~ 
(110) BPND, 1933, p. 18. 
de~ biens personnels~ de 1 ' honnêteté de l ' homme d ' affaires~ de 
l a "bonne pr·e~. ~.e" et des "bon~. 1 i vre-:." ..• ~ 1 e Bu 1 let i n par' 1 e 
de tout et prend position sur tout. Et ce tout s ' accompagne de 
mots d ' ordre sur la façon de faire ou de ne pas faire. Lorsque 
les gens obé i ssent; les fél ici tations d "' usage sont publ i ées et 
le procédé suscite de l ' émulation. Les contre venants sont 
stigmatisés. La pl ace du 8PND est si imp.::.rtante 'que 1 e~· foi s 
o~, pour une raison ou une autre~ il fait rellche~ on s·.'en é-
meut dans et mème hors de la paroisse. 
En 1933, 1 e 81J 1 1 et i ne ':· t tir é à 1 213 13 e x emp 1 a i r e s·. Ile s· t 
considéré comme le meilleur diffuseur possible pour .~. t te i ndr' e 
la population locale. Les annonceurs commerciau x le savent et 
n ·.'hési tent pas à lui confier leurs messages publ ici taires. 
Tout le monde en profite, ~.embl e-t-i 1 comme 1 " e x p 1 i que 1 " e x -
t rai t su i van t : 
" ••• 115 (nos annonceurs) ont rendu 
grand service à notre revue et nous 
leur en sommes profondément reconnais-
sants. 
Mais nous croyons aussi que cett~ 
annonce leur a été profitable à eux-
m~mes, car le fai t de les voir recom-
mander dans notre "BULLETIN" les si-
gn ale à 1 .. ' a t te nt i on du pub 1 i c ~ au gme n-
tel a con f i a.n c e q u .' ils mé rit e n t ~ et 
nous en sommes assurés~ nos parois-
siens leur savent gré pratiquement 
d ' encourager l'une des oeuvres parois-
si .a1es qui leur tient le plus ·au coeur 
(111)". 
( 111) BPND, 1933. 
.-. .-, 
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Et 1 e BPND r ec c.mmande r-é gu 1 i èr- emen t ~ par des procédés d iv ers~ 
-:._u x paroissiens et aux lecteurs de " ,:. --- -:..dr e -;:-,:-e r- ~ au t ~_n t que 
pO -5<.:-i bl e ~ su r t ou t à p r- i )( é g .:._ 1 e t à q u ~_ 1 i té é qui ,.) -:._ 1 en te. pour-
provisions~ travau x ~ réparations~ services pro-
fessionnels" aux "annonceurs du Bulletin". 
Instrument polyvalent de contrOle social ~ 1 e BPND 1" e ':-t 
ém i nemmen t. Il permet de prévoir~ de signaler~ de cri tiquer~ 
d / assurer la continuité critique, de mesurer les résultats des 
démarches, de revenir ponctuellement sur les sujets~ d 'i nsis-
te r' ••• Il conforte certains, emb~ te d "- au tr-e:-, p r-0'-) c.q u e t ': .u-
jours des réactions~ car il ne laisse personne indifférent. 
COI'JCLU:=; ION 
Cet t e étude sur l a paroisse Notre-Dame pour r ai t s e po u r -
suivre par une anal yse plus approfondie de cen tai nes de t e x -
tes spéciau x du Bulletin. Cela permettrait de comparer, e n tre 
autres, les attitudes pastorales des curés, 1 es:. p .:;..r· t ic u 1 ·:;..r i -
tés actives d ' une société paroissiale à l ' autre, 
quences de leur influence réelle sur la population, l ' organ i -
sation financière de la paroisse. Le dépouillement de ces nu -
méros du BPND dévoile une masse très importante d ' i n form a t i -
ons dont le traitement est certes incomplet. Cepend.:..n t , d .:;..n ·:. 
le cadre d ' une telle démarche, 
s "' y 1 imi ter' . 
il a fallu faire des cho i x e t 
Il e x iste dans NDSA plusieurs institutions pleines d ' i n-
térêt que nous n ' avons fait que mentionner dans ces p ~ges. 
Elles pourraient fa I re l ' objet de recherches bénéfiques pour 
su i v rel' é vol ut i on de 1 a. pop u 1 a t i on, de se s 1 i eu x d / hab i ta. t i -
on, de trava-il, d " éduca t i on, de prières et de loisirs. En 
plus de 1 ire les pages du BPND, il a été utile de parcourir 
1 es:· rues de 1 a parc. i : ·se et se:. 1 i mi te:. :·ucces·s· i ves. , do? b .~. '.} a. r-
der avec des témoins, de revivre des cérémonies sou vo?nt dé-
cr' i te~. , 
"quart" à 1 a I.A.lab~. ·=· ~· o , 
l ' animation entourant 1.:0. fin d "' un 
de 'J i :. i ter la filatur' e- e-t te-nte-r' de 
comprendre- rétro:.pective-me-nt certaines de:.cript i ons de-:. con-
dit i c,n~. ,je t r' ~. () .:o, il, '.) i ' .... r· e ·:o.u the nt i q u eme nt 1 .. ' ~. c c e ~.'=. i b i 1 i té du 
clJré pour le:. paroi:.sien:. et le st y le d ' accuei 1 chaleureu x 
des Franciscains. 
M~me ,:. i 1 e Bu Ile tin da t e de 1." 1 6 , 
tées dans le temps permet de retracer 
ses fréquentes remon-
les premiers fai t:. pa-
roi~. ~. i .:o,ux. Ces Franci,:.cain,:. présent,:. dan~. le mi 1 ieu depui~. le-
début du siècle sont proches des habitants d ' alentour, 
formément à leurs tradi tions. Désignés par Mgr Cloutier comme 
titulaires de la nouvelle paroisse, i ls en font une r· é~. 1 i té 
originale dans le diocèse, dans la 1 igne de pensée et d ' acti-
on des Frères Mineurs face à une populat i on ma J ori t air ement 
ou~}r i ère. Ils ont su implanter à NDSA une pastorale riche et 
féconde, impl i quant un très grand nombre de 1 ~. ïcs et su,:·c i-
tan t un rée 1 i n tér~ t m~me hors de,:. 1 j mites par' o i ~. ,:. j a 1 es. 
A aucun momen t, le souc i des respo::msables rel igieu x de 
Notre-Dame d'amél iorer le sort de la classe ouvrière ne- s ' est 
dèmen t i • Ses curés ne sont pas seulement des pasteurs, mais 
aus,:. j des défenseurs de droits sociau x , des propagateur:. de 
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Justice sociale, des inter v enants auprès des autorités patro-
nales et civiles., des. dénclncia.teurs de tCllJte injustice tCIU-
chant leurs ouailles. 
Leur' d.C t i on, répond à une v olonté de con-
tr·ol e pour façonner et ma i ntenir un t y pe de soc i été. A un 
m·:.. 1 gr' é les efforts de la barrière idéolog i que a.gr· i cul tur i s-
poussent la population à changer de st y le de 1.) i e 
1 '" i nfluence d ' é v éneme n ts d ' origine plutôt e x tér' i eur' e, 1 -3. 
tt..che des responsables n ' est pas de tout repos. Comme tout 
ë<.utr·e lClcuteur' r' e l igieu >~ du Québec de cette époque, 
b i e n 0 b 1 i g é s· d " .:'.m pli of i e rI€' u r· s· r· e p r· é ':;. e nt .:.. t i on s sur' 1 e ':;. con s· é -
q uences probables de toute dé vi ation con s i dérée comme u n e é-
,,! 0:0 1 u t i on , hab i lIant l es mots sombreme n t o u ga i ement dans l a 
mesure o ~ ils traduisent c e qui est à proscr i re ou à p r escr i -
re. 
Dans l es grandes 1 i gnes, a.IJ Ouébec, cln do i t r·es.ter· ca.-
thol i que et fr·a.nça. i s· . (: ' es.t 1 a. selJl e cC1n d i t i on de sur' ~) i e da.n s· 
1 e gr' an d mil i eu c an ë<.d j e n 
d i t, on a tan t à. fa. i r· e i c i 
a nglo-sax o n-protestant. Au tr' emen t 
1 a. i s·ser· 1 es ë<.U-
tres s ' occuper de l eurs affa i res. Les de u x cr i ses de la co ns-
07 
.. ( 
cription lors des deu x guerres mondiale s sont un peu des i l -
lustrations de cette attitude issue d ' une idéologie conser va-
tiste et opportuniste. A leurs débuts, si l e nazisme hi tl ér i -
>? n >? t 1 e f -Ô'_ -: -c i -:-m e mu:-:- 0 1 i nie n ':' nt>? IJ peu d e -:-u c c è -: - i ci cl -Ô'_ n -:-
leur aspect corporatiste, leur e xclusivism>? c>?pendant n ' a pa s 
manqué de plaire. 
Lorsque les synd i cats étrangers et neutres apparaissen t 
dans le décor i ndustr i el ils sont frappés d ' interdit à NDSA 
comme ail 1 eur:-. Comme ils résistent, on les rencontr>? sur 
leur- propre terr -~. in p.ar la fondation d---un s ),·· ndica. t c -~. thc.] i -
qlJe, pui:-que le clergé e ·:.t bien con:.cient que 1 '-- Egl i:.e e -:-t 1 -~. 
insti tution capable de remédier efficacement au x mau x 
dont souffrent l ' humanité et, particu1 ièr' ement, la c1 .:<. -: .-:->? ou-
vrière. A Notre-Dame, les patrons d'usine font vivre, certes, 
mais c ' est le curé qui mène et qui définit les règles de v i e 
et les moyens de les appliquer. 
En tant qu ' animateur social, les curés de NDSA délèguent 
de spou v 0 i r s au x 1 ai cs, mu 1 t i pli en t les sociétés paroissia-
les, véhiculent les mots d ' ordre, administrent avec efficac i -
té. Ils demeurent vigilants et prêts à signaler toutes situa-
tions susceptibles de nuire à ceux dont ils sont les plus im-
portants responsables. 
Ce t te \} i g i 1 ·:'.n cee s t d " ·3.U tan t i mp clr· t .:c.n te que 1.:.. pop u 1.:..-
tion, de souche récente arrivée pour la plupart des zones r u -
n / est pas habituée à la vie urbaine et ses "p i èges": 
loisirs nouveau x , i ne x pér i ence au tr·a'.) a il, habi t .at p.:c.s. tou-
j ours conforme, nouvelles nécessités de consommation et d / é-
par'gne, vie famil iale désarticulée par des horaires de tra-
vail inhabituel~. et sou~.lent polluée par' I ·' indi~. cipl i ne, l ',n-
constance, les lectures malsaines. 
soc i al serré pour 1 " ensembl e de 1 a popul at i on .p .:..roi ssi .al e, 
hommes, femmes et enfants. Cerner leurs problèmes~ prévoir' 
leurs écarts, employer les mots et les procédés adéquats pour 
1 es· clr i en ter, les rendre forts~ sévir et absoudre, dénoncer 
et réconforter~ tenir pratiquement Il à bou t de br .:l.·~" une p .:l.-
roisse mouvante au gré des nouveautés modernes, c .' est 1 a be-
sogne constante des curés de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses 
pendant cette période. 
Les grands événements qui ont marqué la conjoncture ne 
1 eur ont pas fa.c il i té 1 a t~.che, mai sIe di ~. cour· ~· st imul .:'.nt .:c. 
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Après les deu x démembrements, le noyau cen-
tra1 a continué à évoluer, amé1 iorant son mode de vi e et .= ..;.. 
pra.tique re1i9ieuse, s ' efforçant de 9arder intactes l e~. 1.) .;'. -
leurs, somme toute, importantes pour l ' immense majori té: obé-
issance~. l " autorité, foi Sd.n~· défa.i 1ld.nce en 1.:;.. re1i9i.:)n, la. 
f Cc.m i 1 1 e! 1 '" é du c a t i on, l ana. 1: i on a lit é . 
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AU QUADRUPL.E POINT DE VUE FINANCE, POPULATION, 
VIE SPIRITUELLE ET OEUVRES 
. FINAN·CE 
A. Opération. de l'année 1925: 
1. . Recette. : 
al EnmaillslelerJan\' . I~~5. 
bl Ordinaires .. 
CI Extraordinaires . . 
dl Apparent es: dtpots 
Grand total dts reeette~ .. 
II. ·Dépen.e.: 
a 1 Ordinaires 
h) Extraordinaires 
l" 1 Apparentl's . 
(;rand total des dl·penses . 
Donc en mains lè 31 deeembre 19~5 
B. ·Tableau de l'actif et du pa .. if: 
11 Dette. pa .. ive.: 
Standard lift assur . 
O~pôts 
Total . 
:!, Dette. active. (en caisse ) .. 
Balanec passive ou dette réelle 
le 31 Mcembre 1925 . . 
l'reu ve de la delle aet udlc : 
$12 ,3-1-1.UU 
7M,173.25 
:;; '1 ,(j'·lll .:! ·; 
: \ 7,;'~l(j.7 5 
;':B . II 
7H,HHH.79 
$17 .-lll9 .20 
1.\ ,295.7:\ 
70,ti61.53 
$9U, ;) 17 .2:' 
$21 ,6-18 .·\0 
Balance passive le 1er janv . 1925. $75,<!33 .n 
Surplus net de 1 année. li ,364 .93 
Dette actuelle $ 6!!,M68.79 
:j; 1 :!·I,u7 -1 .92 
$1 (J:! ,-I2tiAIi 
S :.! 1,6-18.4 li 
~ tiM .HtiH.79 
C. - Comparai.on de. recette. réelle. aux dépenu. re.pective.: 
Il Ordinaires a) Recettes . $37,59ti .75 
b) Dépenses . 17,469.20 
Surplus des rec . ord o sur dép. 
ordinaires 
:! 1 Extraord . a) Dépenses .. 
b) Recettes ... 
$14,2%.7:3 
533.1 1 
$20, ln .!i:'; 
Surplus des dép. l'Ur. sur ree. 
extraord . . . . $13,Î6:! .ti2 
Donc surplu8 net de l'année. . . .- .- - --.- . . :j; 0,364.9:-1 
En vertu d'unc résolution du Grand Bureau du Conseil de Fabri-
que passée le 1er février 1925, appuyi·c par une assemblte des paroissiens 
de Notre-Dame tenue le 22 février 1925, approuvée par Mgr 1 Evêque des 
Trois-Hivihes le 21 avril 1925, approuvée également par le Consei 1 
Provincial du Commissariat Canadien des Franciscains le 19avril1925, 
le surplus de 1925 pourra être employé à parachever les travaux déjà 
commencés. 
Par les comptes susdits, il appert qu'au 31 décemhre 1925 la dette 
de la Fahri<lue Notre · DalIIe des Scpt - Allé~resses , de $7~,2:B.7:! qu'elle 
était le 31 ( ·cclllhre Jlr~cétll'lIt , est tombrc à $C8,HliH .79 cc qui amène 
Il lit' dllllinutilln dt! la dtlle de $6.:164 .93, lequel surplus l"I!pendHnt est 
disponible pour le~ travaux décid~s . 
fabrique ... ·D. Il .. Sept AlIe,r.UlI 
1285 rue St· françob. Xavier, 
Il POPULATlO"rois·lUvtM'la, Gué. GU lU 
Familles ca L1\()1 Hjl.ll: ; , tcuant fcu el lieu ) 
Familles cathuliqucs Cil chambre 
Communiants . 
. . 1,:!Oli 
10(1 
ti ,·I(J1 
I,(ill 
. H,OI :! 
Non-comlllunialit ~ 
Populatillll (avel" IH!nslOnnairl's) 
Pensionnaires 5:1;, 
1 :. 
·1:1 
Il 
Familles cath"II,!IIt!S anglais,·s Icn plusl 
Population l, ltll<llique anglaise 
Famillt,s non ca t h .. liqlles 
1) Baptême. : 
2) Confirmation : 
3 , Euchari.ti., : 
a )Conlnlunion.: 
III VIE SPIRITUELLE 
La VIC spirituelle de celle population s'alilllcllt.: 
par les sacrelllents qui lui unt été adlllini5. 
trés cette année dans k'S proportions suivantes: 
CaTl~uns 
Filles . 
Tutal 
ù la parui,;se 
à la cha pelle 
Total . 
3:3 :) 
11 ·1 
no 
2·\ ·1 
I!H,:.lUll 
65,000 
h) Menee payéu: Grand'1\1esses . 
. . 256,300 
1,07:, 
. . 1,239 
610 
4) Pénitence : 
5) Extrê me-Onction: 
6 ) Ordre: 
7) Marialu: 
Messes privilégi':es . 
Messes basses 
Total . 2,921 
Un seul pri:tre a dUllné 1:.l,e51 absolutions du-
rant l'anll('I.' . Les trois autres Pères affec -
tés au minist ère paroissial ont dG en donner 
autant chacun . 
Petites sépultures . 
(;randes st-]lult ures . (id 
-Il 
Total . . .... . . . . lOI 
Les grandes personnes ont reçu le Sacrement 
d(~s mourants . 
Mgr Limoges a conféré cette année le sacre-
ment de J'Ordre dans l'église paroissiale à M .-
l'abbé Angelbert Sanschagrin. M . l'abbé An-
tonio Parenteau a élé ordonné à Nicolet le 
25 juillet par Mgr Bruneault. 
Il y cut durant l'année 64 mariages contre 
62 l'an dernier. 
IV-- OEUVRES EN HONNEUR DANS LA PAROISSE: 
1) Oeuvre de l'autel de la paroi •• e: 
a) Recette.: 
Collection des zélatrices 
Cadeau à l'Eni. Jésus . 
Whist du mardi gras . 
Lis de S. Antoine . 
Dons divers 
Recettes de l'allnée . .. 
En caisse Ic 1er janvier 1925 . . 
Grand total . .. . •. . .. . , . . . • , . . . .. _ 
$:H5.30 
H4.7H 
Ii 16.90 
45.00 
121i.60 
- $I,IIH.511 
308.83 
$1,42'1.41 
C\J 
o 
~ 
= 
U 
= 
Q) 
X 
Q) 
C 
C 
cr 
• IJ') 
C\J 
[j\ 
~ 
Q) 
-Q) 
C 
C 
ro 
...-t 
M 
:::J 
o 
CL"",,, 
bjDépen ••• : 
Hosties ... . . . . .. . 
S<lcristine .. 
Huile du sanctuaire . 
Vin de messe . . . 
Whist du mardi gras 
Entretien de lingerie sacrée 
Divers 
Dépenses de l'ann(:e 
En caisse le 31 tlécem bre 1925 . 
2 . Tronc de S . Antoine: 
. \ Recette., . 
Argenl du trullc 
Ht'celtes de l'allll'·c 
En calSSc le ln janvier . 
b , Dépen..,.: 
Enlants au Culleee 
St· maint' socialc 
Livfl's d'école . 
(Juêtt, pour l'hôpital 
Aumônes divt'rscs 
Dépenses de l'annee . 
En caisse le 31 décembre . 
:j;3K:!. :l:ï 
3ÛfJ .()O 
I-I.:!() 
97 ., :' 
lIi .9:ï 
7~.2' 
31 ·1. 97 
$:I :,3 .UU 
$1 ;);).UO 
20.00 
20.00 
~() . OO 
2!lI.H2 
$1.~:IU. ·,- ~ ' 
1 !IIi .I;:! 
::; :'.:ï:UH I 
:1:i.ï!1 
$:>lti .!C 
tiY .Yï 
::.1 ,4 <!ï . ,11 
~ . } ~~ti . 'i~ ~' 
cr 1:"--3 , Conférence S. Antoine de la S.-Vincent-de-Paul: 
U) ~ a l Recette·. : 
!li ;'iH6 .ï!/ 
~ Ul (;uignultt; I:n ~Irg.cnt . 
C\J (;ui"nolée en nature . 
Q) \Iembres honoraires . 
(1) ~ :-)oirte de la Gardc et En!. de Marie ~ CL VuHe dc Noël 
'0 Quête de l'tlqut:s 
M" Quête des ,;tanccs .. 
ro ~ Bienfaiteurs 
CL [j\ Hectlles de l'annee 
ro ~ En caisse le 8 di-cembre 1924 
...-t à h ) Dépen.ea: 
~ 2 EII nature 
Cl.. Pain 
+> CD Viande 
ro ......, Combustible 
+' Vêtements 
W Provisions ctlall . . . .. .. , .. 
...-t 
Q) 
'tJ 
Q) 
+' 
"" :::J 
CI) 
Frais funéraires . . .. . . . .. . . . 
Dépenses de l'année .. . . ... ... . .. . 
En caisse le 8 décembre 1925 .. . 
.. , Comité du Amélioration.: 
a ) Recettea: 
Stations du chemin de Croix . 
Duns pour statues 
Quêtes . 
Organisations .. . . . 
Collecte à domicile . . 
Ristourne d'assurance . . , ... .. .•.. , 
Soubassement . .... . . . . .. . . . . •.• , 
Divers, marchandises vendues .•••• 
$20!l . lIi 
100.00 
fiS .OO 
:iOO.70 · 
122J\H 
51i.li:l 
:n.35 
9.00 
$100.00 
91.fiO 
91.3S 
375.22 
31 .90 
186.22 
13.00 
$330.00 
202.00 
583.28 
2,-132 .07 
3,134 ,65 
401.51 
574 .78 
96-1.44 
$~~5.!J:! 
IG5 .77 
$I ,U5 1.69 
$til:l!J . 19 
IG2.5û 
-- _. _- . . $I.U51.t9 
HeeClll'~ lit- l '<Inn,; .. 1 !J<!;j . 
EIIl'aissc l, · ln Jall\'ier 1~1~ :J 
hl Dépenses: 
Salaire 
Matl'riallx 
Architcrl l: 
Divers 
Contrah . , I .. III C'; . peinture , dectri -
cité . l ·nduils . l'Il'. l 
()é!lt' lI s,'s lh· l 'a 11111' (' 
En raiss!' le :11 (\t-CChlhrt, ICJ:!:ï . 
5 , Bulletin P"roiuial: 
a ') Recette., 
. Annllnres 
Ahollm'!TICIlIS 
Pèlerinage (allnonces) 
Hect'ltcs de l'année 
En cai s~ c Ic 1er janvit'r I!)~;' . 
b ) Dépenaea: 
Imprcssion fBicn Public ! 
Distribution 
Timbrcs . 
Divers 
Lettres au:-- alln()n C t'ur~, d e . 
Dépenses dl' l'année 
En caisse Ic 31 di~ce mhrt' l!i25 
6 ) Bibliothèque paroiuiale: 
a) ReceUea: 
A bonncllIl'nts 
Recettes dt' l'annÎ:c . . 
En caisse le 1tr janvier 
h ) Dépenaea: 
Feuillets d'abonnement . . 
Dépenses dt' J'année . . 
En caissc le 31 décembre . 
$H,ti2:! : ,-:1 
1,24-1Ati 
$!Usti;· 1 ~ , 
Si 1117 .3!i 
l ,()()9.f>~ 
liOO.OO 
1 47.0tl 
"I,lin.l<! 
$9, !i:lti.Û!l 
331.10 
. .. _- S~,rltïï . I ~ ' 
:5HH2 .(JO 
~).SO 
1 ti.OO 
$903.50 
58.58 
~!:I62, lM 
$',' ·17.00 
120.0U 
15.75 
:!3.20 
20.00 
$925.!:I5 
36.13 
$!lti ~ . 'iM 
$ -19.50 
$49.50 
24.41 
$'::I.~II 
$7.00 
- --- --_.- $ 7.00 
66.91 
$Î3 . ~ 1\ 
En caia.e. en réaume, dea différente. a •• odation. ou oeuvre., 
ayant leur tréaor ·dan. la paroi •• e le 31 décembre 1925 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
Ouvre de l'Autel 
Tronc de S. Antoine 
S.- Vincent-de- Paul . 
Comité des Améliorations 
Bullctin paroissial .. 
Bibliothèquc paroissiale . 
Congo des Enf. de Marie . 
Ligue du Sacré-Cœur .. . 
Tiers-Ordre des Sœurs .. . 
Garde Notre·Oame. 
11) Chorale d<cs hUlIlmes .. 
. . ... . . . . .. . $ 1 !:Iti. ti~ 
69.97 
162.50 
331.10 
36.13 
66.91 
114,29 
1ll.1K 
107.93 
2,165.36 
36,99 
Total des argents de!> associations et œuvrt:'; diverses . .. . . . . . $3,398 .98 
Annexe "0" 
Tableau de la visite paroissiale "rue par rue". 
(BPNO, p. 111) 
VISITE DE PAROISSE 
JUIN 1224 
1 --
IFUWill"S ! 
Popu. lcuwmu·1 Diwcs 1 ~'uUJ"'c , RUt:s non J>rot~, '"tlon 1 mant ~ pay~e llo tuntl's 
------ --~ 
--/ , Amh(:Tst 1 :,' , :13 ' "-
·ti - ,) Angoulèml. :;1 131 )" Cartitr :lE 20ï i 1 19
1 
;JI ChampIJo:-r :Je l 3:17 ' 2:!1 / 20 Chapleau .. 0 1 111 1 I ~ QI Clolltier . d ') ' C l 200 ' . . , ~ ·l . : : :) 1 Cooke , 391 21(' ; 17 Il ~ ' DeFoix . ~ i Hi 3·1 1 Denoue '-'0 1 3<lI' 321 j 1·1 1 • • nt!sl:ht'n(~allx , ~q J~' , 30, :3 Dllpl.-Bochard If l i-)' " til , 
·1' -, Cingras , 1-1, ~~ !j.11 3 
.Iut ras . ;'1 'H.) Iii 1 La vioJett( , . :W:! , [', j :. 1 97
°1 1·' Lev is . -i l - "1 l'l I I l. 1\·1 ercier , t 'j" 2ti' Montcalm 5° : l è~ ! lui Pannetnn . }}- : 1O() oj : :; Richard . 
·12 1 2ti3: 2271 :; St-C hris toDhl: ') ' J ' I · I~ 1 1081 3 St -P.-Xavier -" 1 
l'lOi 3 7 -12 , 2;')C r St-Jacques . i " 13, 10 2 ~ , Sr-louis . 
·11 1 ')'''1 ' 176 t 1 _ .:l •. , St-Martin . I I I t;f i 541 1 St- Maurice . 1 ;J~ ! 301' 1 250
1 
11 ' St-Paul . ... 3f , 20( ' . 163 7' 27 St-Angèle . ï, ' ~OE 347 13 5 Ste-Catherine . ?(" 2n : . 151 1C -· 1 Sk-Cécile . 
·l·j, 201 13-1 8 .J Stt'-.I ulie . 8(" 529 ' -1;')6 Il ' ~t ·, -UrsuTe 3~ , 23;') 185 Ri 6 Whir'!head . l C' 5:) 
.J5 ~ William 
l Z! Il :11 R8 E, Wolfe . 
' ... l ' 33, 25 1: 
_ __ .i . __ . _( __ ___ 1 
113°1 641 ·j 5122 l8?1 62 
, 1 
Syriens, 2 familles , juifs , 2 familles, Grecs, 1 ramille, Chinois, 2. 
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Annexe "E" 
(BPND, 1919-1920) 
-=7-
L,e jeu de hasard 
De l'avis Je tous les morali~tes, cl)nfirmé du reste par l'expé-
rience ljuotiJienne, nulle passion n'elllPuigne un homme plus for-
tement et ne le domine plus co mplètement que la passion du jeu, 
Explique qui pourra cette influence étrange, elle existe, le 'fait est 
indéniable. Le jeu fascine, il subjugue, magnétise; il enlève à 
l'homme tout esprit de réflexion, toute pruJence et toute sagesse. 
On dirait Ulle folie passagère qui s'empare de lui et. pour un 
temps, le rend esclave inconscient J'une f,)rce irrésistible. 
Le joueur ne voit qu'une chose; le gain qui est là, sou.; ses 
yeux, et qu'un heureux hasard Je cartes, peut faire sa propriété. 
~'il gagne, il doublera aussitôt sa mise puur gagner davantage . . 
s'il perd, il s'obstinera au jeu, afin Je ressaisir la chance qui l'a 
trahi. S'il perd encore, la fièvre n'en deviendra que plus intense, 
l'orgueil s'en mêlera. l'homme douhlera. il triplera l'enjeu, il ris-
quera tout. et très souvent aussi perdra tout , prêt à. recu mmencer 
dès qu'il aur.a quelque argent en main . 
Qn a vu des marchanJs, Je paisibles bourgeois dépenser ainsi 
en quelques jours une fortune consiJérable qu'ils s'étaient amas-
.sée péniblement à force d'épargne et Je durs labeurs. .\ chaque 
quinzaine et même plus sOllvent des journaliers, des hommes d'af-
faire livrent au hasard du jeu un salaire que réclament en vain la 
famille et les créanciers. Le petit mup est-il de ces réuniuns, 
comme le veut l'usage? il vient applaudir au triomphe des uns, 
noyer la tristesse des autres et les conserver tous Jans une gaieté 
factice qui fait place à la rage, à la violence quand vient le temps du 
départ . La passion du jeu aveugle à ce point que non contente 
de ces excès elle conduit au vol et même au suicide. 
Amis lecteurs. n'est-ce pas la vérité vraie? Pourquoi dès lors 
devenir victime plus ou moins consciente de cette passion funeste? 
PRliOE:-;T. 
Du Cercle Ladislas de 1',\. C. J. C. 
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Annexe "F" 
1!e Quarfier J'iDfre-l'anTe 
safue avec jDie. 
Mais fluoi clonc ? La mi~~ a.u point. du Il. P . .1 can-
I3a ptis t.e, au prône rie dima.nche dernier, a.u slljet, rie la réou-
vert,ure rlll C inéma de Paris, et de!'! annonce~ do cert.ain fjuot .idien 
par aill eurs t.rrs cstimable. 
Le fluR.rt.ier Notre-Dame a. signifié par le passé flu ' il ne 
voulait pa.s ri'un théât.re qui exploite !'!a hOllr!'!e, ct menace sa 
conscience de chrétien. 
LE QUARTIER NOTRE-DAME SALUE AVEC JOIE 
SON THEATRE.... Mais oui. le!-l affairell y sonl. prospère!'! .. 
Plus de chômeurs ... plus de secours direct.s ... rie l'arv;ent :\ ple i-
nes poches i\ jet.N dans la cai~!'!e ri'une ent.reprise exclusi ve-
ment commercialr., individllelle ct, étrangère :\ not.re flw\rl.ier 
t,t, lTl~lTlr f\ notre ville. 
LE QUARTIER NOTRE-DAME SALUE AVEC JOIE 
tr!'! mcssirurs, :\ la. bourse hien garnie, flui viennent., gratllite-
ment., sur hillet complimentaire. aSllist,er :\ la rcpr6!'!ent at.ion 
d 'ouvr.rturr. , alor!'! fl11e lui il paye.. l'·lais oui, ces messicIITs 
qu ' une limousine at.t.cnri à la porte ct emm(\ncr:t, la rrprrscn-
f,:l.Lion finie , bien loin du quartier Notre-Dame. 
NOlis déplorons :tussi la méprise de CCliX fllli ont, couronné 
de lcur nom l'annonce partt dans le journal. 
Nons pspérons flU 'à ln. suit.e de leurs rrêt,res , les ci t.oyl'ns 
du q1lartier Notre-Dnme, fidèles :\ IC\lf pnssé, montrNont pnr 
leur conduite , cc flu ' i1 salue avec le plus de joie, l'ouverture ou 
la fermeture dl' SON THEATRE. 
F. n. 
---_. __ ._-_._ - - ---------
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J'logcs ef Bains 3'ublics 
NOII~ r~c()mll1nndons in~\.allllllen!. :\ 1I0~ h~et~lIrs de lirc 
attrntivl'lIl~nl. Ir- comlllllniqllé ci-dc~soll~ de Hon !<;xcell,mce 1\1/1;r 
l' Archevêqlle d(~ (l1lt"lwc, ct. surt,Ollt. d'observer pendant. le temps 
dcs vncanees, le~ sagcs l)I'escripLions qll'il cont.ient, : 
1/ JA'~ hahitlldcR mod~rnes allt.anl. JlOIlr le moinR 'Ille ICR 
nr.ccFRitb hygiéniques on!. rendu de plllR cn plllR ordinnireR III 
rr~qlle!'tat , i()n c1cR pln~PR cl. la pmt iqllc d"R ""inA cn Comll1l1n . 
En soi, 1.0111. cela pellt. êt,re honnête, /lIniR on ~n compren" vit~ 
les philR moraux ct les désordres Cacilcs. 
D'nutant phl.'3 qllc le Rem; de la Plldeur disparait dc plll~ 
cn phls même CIl des Camilles quc l'csprit chrét.ien devrait mirllx 
inspirer. C'eR!. 1\11 point. qllc 1es aver!.ilw'mcntR discrctR nc Ront. 
• pltiR compris ct, qu 'on CRt. obligé d'~n!.rer dans dCR prrcisions 
,....., flue 1eR I.emps Jlnss~s n'clissent. pmI rrqlliR. SanR dOllte le SCrII-g l'Ille rI. la, pudil,onclNie ne sont pns :\ clllt,ivcr. !\fniR il y Il d~R 
~ IimitcR 'llli rw pellvent '" rc frnnchieR snn~ S'cxpoRcr s~)i-mrlnl~ 
Cl' ct. rxpO.'ler 1eR I\ut rps 1\ deR rcns~rs, des dé.cHrR et. dcs actIons 'l"~ 
Cl' la VI'TIII réprrlllvI~ , Et. il rst, Inment.nhlo dc vo;r qllolR prétexl.eR 
• on invnqlw pOlIT Ir~itilller Irs pirrR nbllR en cette Illntil're. Voill\ 
§: pOllTquoi il fl1ul. rnppder 1eR rl'glcs suivnntcR : 
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1. Tous Ir8 ba.ignrllTs doiv('nt p:ut,Ollt, portN des cosl.llmrs 
de hnins eonvennbleR ct. propres n, Icur scxe, Ics hninR nlls môme 
l'ni re Jl;cns 011 cnfnnl.R dc m(lmc sexc dcvront. êf.rc absolllment. 
évités. 
1 J. LeH ClJ::ItUIIW::I dc LlllÎll::l puur pel'::IOlllleH Ju ::>exe félllillill 
doiveut Hw tlUIliSHIIllllellt haul::; ::;ur III puitriue el leH épaule::; 
pour évi tcr tuu t Hcm blllll l du pro voe1llioll. ))0 lIlêlllC 10 11111 illul 
devrait êlre recouVl~l'l d'ulle jupe qui aill( ~ Il peu pl'~ ::; jU::;qu'llllX 
gellOlIx. II ::>el'llil même Il ::;ouhllit.er que td cu::;lulllc villt. 00111-
porter 0011l1lH) alllrcfoi::; UIIC sorle de Illrge IIHwtcall qui voilc le 
relief de::! forlllc::; du Cllrps, uutrclIlcllt la tillg;ge::;titlll pOUl' êtrc 
discrètc ou hypocrite U'CII est ::iOuvellL lJlW plu::; vive. 
Ill. Les IIlarclwlld::; de costUIIH 'S de baills Joivcllt eux-
IlIêllle::; tellir ~olllpte de::; loi::; de la Illtldl ~litie plils quc dc::! lIlodes 
sCllsuldislcs qui Ollt coun;. Le::; jtlurllaux t!oivcllt surveillcr Il 
cc ::;lIjet. leur pulJlicitô. 
1 V. Lcs LJIlill::! doivulIl ::>c prclldrc plutôt elltrc pcrSllllllCS 
de nlêlllC SC.w, Siluf cil'euu::ltancc::; spéciales. 
V. t-:Ilcorc faul-il qu'nu IIwillH hOIlIIlWS, l'Cil Il IlC:i, jeulw::I 
gen::! cl jClIlWH tille::! ::l'élllIlL buiglié::l aux mêlllc::! Clldl'O:t::; Ile S'\I-
Illuscllt pOillt., UIH! foi:i uOl'li::; de l'eau, Il ::le l'roIlWIWI', 1\ dHu.~cl', 
ù ::;'élcudre (Jar COU pIcs de::! Iwurcs duraul SUI' le ::>aolc dl~ III ~rèv( ~ . 
Elleore moili::! ::;t:l'Ilil- il lolél'llble qu'ull :il ! pel'llietle de::; rappru-
chementil et familiurité::; ::!oit il. l'euu, ~jOit 11.11 dehor::>, en ccs co::;-
tu me::! nécessairelUclI t l'éd IIi b. 
VI. 11 y 11 impudeur IIlanife::;Lc il pass!!r il lm vers le::; villa-
ge::; ct le::; lieux hal.Jilés pour ::lC rClldl'e au rivage en co::;tu/lle de 
l.Jllin, parfoi::l ::;1111::; IIHlIItèall, ù ::;'élendre daw; les hamucs cl ::>UI' 
les glllerie::! en l.llll'Cilaccoutrelllcnt. 
VII. Lc::! enfanL::; doivent être rett~ nu::; ' de fréquenter les 
plage::! où Ic::! buill::! BC prellllent d'ullc fa.,:on inllllot!eslc. 
V Ill. Il e::;t uus::!i inconvenant que dUlI/!,creux pour Ile pa::; 
dirc plu::!, quc la naLation l:ioit em;eigllée aux perSOlllles du :;cxe 
Cémillin par dcs in::;truclcur::! IIlllsculills , 
IX . Les curés doivent iustruire le::; /idèle::! en celle matière 
ct Ic::! confesseur::; doivent tenir cOlllple dc ces prescriptions ::;eloll 
les principe::! de la t.héologie nlorule dan::; l'absolution de leur::; 
pénitents. 
-
C'est avcc grunde pcinc qu'on dpit constatcr là-dessus les 
aberration::! auxquelle::! un trop grand IlOlllurc ::lC lui::;senl en-
traincr . "Malheur à celui pal' qui arrive le scalldale", Il dit 
le Sauveur. On 11. lieu de se demander si le :;t:ilndalc pcut être 
plu::! (ll'och.lÎlI ct plu::; funestc que d/llis Ics allll::; qui onl ét.é cÎ -
dc::;sus illdiqllé::;, ct pal' suite ::;'il l'eut plu::> justcment cncourir 
le::; lIIulédicl ions et. le::; chii.tilllcnts di vius. 
Annexe "H" 
(BPNO, 1926, p. 126) 
La BOIlIlt: !lO Ll \'c:!fe de Paris publ iai t récemment la te . t (e 
suivante adressée à son dir~cteur : 
Monsieur le Chanoine, 
" Je viens. de lire dans la HOll11t.: /lUIII 'cllc de juin , l'aq icle 
sur la danse : "Ce qu'il faut en penser ." 
"Je suis un vieillard qui ai connu beaucoup de salons et le 
paUVTe cher monde soi-disant cathol ique , Eh! bien. j'espüe 
être agréable à Dieu en vous disant : LI/Ut Z , tUlle /. L' J/Ur ! ' 
lé, danse. 
" Toutes les danses sont des inventions sataniques . On con-
sidère les nouvelles danses, Ul [J ,~U, {ox-crür, etc .. comme plus 
mauvaise5, ce qui est très juste; mais croyez bien que !e3 vieilles 
danses, la valse, la polka, etc., ne sont pas moins diaboliques. Je 
dirai simplement qu' il est impossible de se livrer à ce tOllrtil -
lonnement sans subir ou provoquer d'immondes ser.sat ions. 
"Quelles infamies j'ai entendues pendant les années où je 
fréquenta,is la société qui danse~ Sans doute , certaines femmes r.e 
se rendent pas compte du mal qu'elles font ni ~ quels d::mgers 
elles s'exposent ,. 
"Et dire qu'on danse dans des familles pratiquant es et mê -
me pieusesl Il faut être enténébré ~ar l'esprit du monde, 
"Pour moi, j'offre volontiers ma vie à Dieu pour empêcher 
mes enfants de danser . Que les écrivains-apôtres ne se lassent 
pas. de mener campagne contre les danses'" -{-Il r;f/ici(·r d ' u u-
tre[ois. 
• 
• • 
Cette lettre d'un militaire nous rappelle les paroles d'un de 
nos voyageurs de commerce catholiques. Il écoutait, dans un 
presbytère, des prêtres qui discutaient sur la danse. L 'un pen-
sait que, dans certaines circonstances, on pouvait l'a utoriser , 
entre gens mariés, dans une maison par~iculi~re .. . Un autre hé i-
tait. Le voyageur intervint. 
"Messieurs, dit-il, si vous voulez m'en croire, vous n'auto-
riserez jamais personne à danser . Je parle de la valse. que j'ai 
connue et pratiquée. Je ne crois pas qu'un homme puisse 
passer une veillée à danser, dans les conditions où nous dansons, 
sans que, d'une manière ou d'une autre, il ne consente au péché 
morte!." 
• 
• • 
Voilà. des témoignages lion équivoques ;l t'appui Jes direc-
tiuDs sdre3 données à ce sujet pari 'autorité religieu"e du diocèse , 
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Annexe "1" 
(BPNO, 1933, ~. 3) 
Bénédiction de la Villa N. D. 
Le T . Il. P. 'l'h~uJurie, avaut ~Oll J é part, a parfait o<.u u:uvrc 
d ' o r~alliS;lt lou parolSlllule. Il " dul0. la parui"..,;e J ' ulle pb~e U1a~ni­
tique uÙ k:! paroi",icu:! die:; ''''-;'';'JClall'"I:l I.a l'll i"'-;ltdc:l ptl i::;.;cnt 
aller sc récréer ct sc proCUrer " ec:l petit:! CUll.:;U/a!";c:i ", cumUle 
Jisait l\lgr Lall i:ehe. 
A neuf millC:l de Troi:;-ltivi i're:;, duuuant sur le t1euve uù 
la pla!!;\! et la vue :iUut de:! plu:l uelle:l, ValJor c:it un enJrolt idéal. 
Le terrain C:lL trè:! vll.:Sle cl elltuun! J'arun,:s il. l' umllre Je:i<IUeb il 
y a Imlll llt,:uirc:l, halllac:;, Cf()'1uct:; et lculli:>. Ici ct lil de uel"',; 
lleurM é laq!;I~-;Cllt elu;urc la ~lliclé du lieu; IUIÙ" IC<I vi:ûtcunl Juivcllt 
duivre ;\ leur "~l\nl le cun::leil du 1'. H.ati::thuune : " Ne le:! prendre 
(IU 'a Vec 1C:l yeux ". 
UII dlalct ril'/lcicux, I.i(!n fini tant il. l' illLériellI qu 'à l'l!xtc-
rieur, puuvaut alllJl1{:na~cr eutre quatrc-vlIlgt ct llualn;-villgL-Ji.'( 
l'Cr:i<J1l1lc:;, clJlllpldc ValdlJr. 
ltép'lIIdanL au dé:!lr Ju T . IL l' . fUIlJattlur, luanli uel'llier, 
::)..11 Kxcdkut:\! ~I~r C •• llltlJi:i /j 'y n ;lIdll IHHlr d(:mauder il. l>teu 
J' ,u:c(,nh:r ::le:! bénédicti"lI:l il. Vllidur ct il. tiC:; liélléliclairc:; UOUlUl'l!UX 
cL ~idu:;. 
La l'érémunie litur~ ique lertllilléc, Ull diner furt :lul!l!uleut 
préparé avec art par lé!! ba:l-blcU:l ü,utltelltÎlIUC:i Je:; ~(;iatiull:l 
ft::lIllHillC<l Je la j'/lrui:;:;c fut 'l(!I'vi /lUX illvité:l d'hllllneur t!t aux prL~ 
:sideuts ct pré:!1 cnte!! Je:! a:;:suciatiulI:! l'arui:l::tIaIC:l. 
Au ùe:s::ICrl, Ic Itév. Père JClln-Bupti:ste n; llIercie ::;Ou Excel-
Icnce M~r Comtui:! Ju vif intérêt lIu'il purte à. la IJurui:l.:!c Nutre-
Dame; j'Ul:l il cullllllcnte Cil lIueillue:! (Jarulc:! !Jien l:ICntie:!, lu JevU!e 
gravée aJ~ lu pierre Ju fuyer : .. Mutua fide cresdt OpUli Dei. 
C'est Jau:; la cUlltiallce wuluellc que grandit l'œuvre Je Dieu " . 
Devi:IC qui :!yuth<:ti:sc l'e:lprit ct l'u:uvre du Père Théwurie daCl:l 
la paroi:;:sc N ulre- Dame. 
:)un ExceilellCl!, à. :>on tuur, prend la paru le J-lOur exprimer 
:ses félicitatiulI!! au l' . Théwuric, uien qu'au::Ient, d'avoir eu la génia-
le idée de chui:lir une lelle Jevl:IC ruur la vtlla Nutre-Dume. Je 
él)ll:ltate, dit-il, que l',,,,prit pacui:l::tia :lt ' trè:l Jéveluppé dan:! NutfL~ 
Dame. C'e:;t une parui:l:se mudèlc et je Joi!! félil!ltcr le èur~ actuel, 
!!C!! préJéce:l>ICul's et :IC:I dUCCe:s::ICUr!! et le!! franci:;caiU:l en !!;énéral. 
Je cuulprelldtl 'lue celte villa el:lt la cuntilluutiun Je vutre parui:s::IC. 
Si, pour acculUJllir lc I,ien, il faut Je lu cunfiance cntre IC<I parui:l::tièll:l, 
cntrc cux cl le curé, il en faut tLu~~i entrc 1C:l pu.rul~, elltrll c~ 
dernière!! ct les auturité" diueésainC!!. Je ne [luil! que féliciter 1C:l 
fmnci!!cain:; :>OU:l cc faJlPurt . 
C'e:lt tré::! bicn, continue ::).JI\ Excellence, de llavoir mettre 
UI1 peu Je ~Iticté Jall:! la pralillue de la vertu parce qu'uu llaiut 
tri:;tc ellt un tri:;le :;uillt. Et je CUII:statc avec l'lui:;ir que VuU:l tire:.l 
de cette villü. le plU:l ~rand !Ji Cil puur la IJarui:s::IC en gélléral. 
Celle béll~Jictiun lIui c:st la reeOI1Uai:I:sUllCe utlicielle de la 
villü. Nutre-Dame pal' le!! auturilé:l Jiul!é:saine:l. IlITlve IqJC\!:I Jeux 
aw; d 'activité au cuur!! de:l<luellei un Il "l'plique une liage réglcmcn-
tation. 
Que les pacui""ieu.s de Notn.'-Dllmc tloient Junc fiers Je leur 
vùla. ct 4U'i6 fa:s::IClIL en :!Urte quc, par leur uUlUle cunJuite eL leur:! 
!JOIl:l clu:llIl'le!! , la v;lla Nutrc-DI'IlIC l!;arJe ti(JII UOII relllJlU eL lia 
rél'utUl1ulI illtact:! tuujuUI':!, puur le plll:l gralld "ieu de leur.:! famil· 
ICI! cL Jc leur parul::!!IC. 
P. S. 
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J\liu du pré vcllir Icd UIHIIl lllujoorli .. cgrcUIILlcli cl puor ullt!urcr 
III I>ollile IIJllIlllilllmt.illll titi celle ...... p .. iélé tic lu .l<'llllri(!oo. midU il. 
III dldl' lIdilioll de lIuli AlltiuciuliulIIl l'u .. uillllillicli il Il étô IIllltoé qoe: 
1.- l'e l"l;OIlIlC Ile l'col Il ' illt .. uduire lIor cc terruill 1111118 UIIO per-
lIIi ,;:;IUII énlle d ellllllldéc il. l 'IlVllllCe il. 1'011 ded l'ère" .le lu Core; 
'l . - Led Arilltlcillliullll Etrullg(\ rcd il. III Pllruiô:;e Nolrc- Ollllle 
Jcvnml VCI De r III lIolIllIIC dc CilHI tlulIllfll CUllIlIle prix tic IUClltioll ; 
:1. Led flllllill cll d c III .. aruitjtl(, (lui tlé.iin:1I1 Il'y relldro devrollt 
vcrllCr III !;<JllIllle tic UII uu deox dulllll"li IICIUU Ied CILII. 
4.-- C e .. i·Kl clllclIl IICru ù LlICrvé IItriclelllclIl dUfIlllt tuute III 
IllIillUII ct tOOll lell jUU"II, tllllt 111 IIClIIl1ille (IOC le dilllllllcho. 
ViII" Not re. 04.\ me 
'1 i~' y" "l'-
AVIS IMPORTANTS 
PUll .. COIIIICI' VCI- au "VAI.DOIl" su bOllllc l'épu-
tatlulI, pOli" Ic bUll un.lre, l'a\' alltu~c ct la liécu-
t.llloll, l'Ollf le bOIl o .. tlre, l'IlVlllltu~c cl lu IIh' u-
rllé de chaclln, 1111 ellt IlIlItulllmelll prié dc lire 
IIIlClltl~CJlICllt , ' CI; uvllI ct dll ICII IlIcltrc cil Jlnl -
tltlue. 
1. - 1.1'11 " .... p.-iûlllin:ti d e et: l,· .... aill ,·t dt, edlt\ \,III~e , dmcoll" de 
IlI.ri At1HcH ll nli"UH l'UI"lttHil\ll 'H, lu. Jo'ul,ri'luu .:L IL 1·I~n .iHHo N4.tn \-
VUII .. :, tlédll ll' Ill loult: ... 'HI"'IlHlll.illl é uli tllljt:t d"l1 Chll!;< 'd 
p(· ... llIc:! tlU vol(;(:H ,·t do luot ueeid"llt IIl1t'1a:llllqUt\ qui 1"!lIITait 
t"lrv"lIir 1\ 'lui Il'11 ' t,, · Huit. , dllllt! la :,. lilllil,'" cio eell.t' proprié té; 
",IC d uu :uu ttu ll dUlu: fiUI' t .... ·H 1';""""'1 uliu dt' HU l'luh''f.(l ' '' , ~ullt .. O 
t"lIl t' IIIHli c l Illut IIt:t:idelll. 
2. II Il ' ' 'Ht 1'"r1 perlUill clc tI '(:loill.ller ~ur It 'II I( ... 'v t::! vllillilWH, dallll 
I.:d c1IIlIJlI'1I VUitllll" uO IHlr l,''; nHlted ; Il fUlIl. ''''''l'cc lt:r ICII druilll 
le Licu, Il trullquililé el le rCIJlJII .tCII V " it!illll. 
l.-··· 011 ellt illl:ltlllllllleut prié .le retll'eelcr " 'd 11r1,ret!. les lIeorll, lell 
ui lld dt'"~ uisel1l1x qui a!(n~lIIelllellt celte propriété t:l d'uvoir 
gl1llltl lIuili dell jeux et dc toul obje t IlppUrlellullt il. ce chulet. 
4. ··- -· AuCUlic chulouJlc étlïlllgi' re Il 'clll IlclllliHe tlur cellc I( ... ~ve IlUnt! 
uul .... i,mlillil ,Ic (lui de dmit cl Il ebt ILbt;lllulllellt tlMl!IIdu tle 
1II01lie r tlllllll UIIC cludouJlc étnmgèrc 1II1lld JlCl1llillHiull . 
5. - 011 Ile duit 11Itt! t!'éloigll(!r du rivu!(c 111111'" qucltlo ' OIl d 'expé-
rilllellté Ilui Jluil:l",e eUliduiro OIlC clluluul'c Cil toute lléeorité 
ct dUllllcr uux prOlllt!UeUrli Icti eoulICihl de prudcllce lIécCB-
llUirell. 
6. - LclI buillil clltro JlcrStlllllCII dc IIcxe tlilTércllll IIOlIt uLlIOluJUcnt 
illterditll. 
7.- DUliS ICII groupcs ol'gullillés pcrsoJlllo 110 doit sc Imigucr LlVLlut 
que III perlllillt!ioll cn 8ùit dUlluéc pur Ilui de droit. 
8 . - -Puur 61ft! utlmiH 1111 LlLill il fuul tiC po urvoir tI ' UlI costumo COll-
vCJlul)le el p""prc il Il''11 ""!xo. 
CJ. - - I . ,~ "" HIIIIIII'rI IHlllr ImiIl.IlCUHI:tI doi v"lIl 1\1.-0 IIOflitlllJJlllltJllt hllllill 
Hllr III I"'ilrllle el la 'Il é l'lIl11t:1I 1"llIr é viter t oul u illlllllldclltie ; 
le mtlil LO t t1t \vmit IItro ret:ouv e .. t d ' lIIlO jllJlO Ilui uillo il. l'cu 
l'rè,,, jUtlllll ' UUX g'·IIOl!" . 
10.- l'cn lollue u'edt Iltlmis 1\ He pl'Olllellel' tlur ICII I(uleries, tlallli le 
chlliet ct sor kd termillll ,le jCllx Cil eos tulllc de Luill. 
11. ---11 Cllt intcnlit tic l'n!mlre detl plwtllgrnphillll dCli Laignou"'l et 
d e t;e fllÎre pho tographier c il CIl~I.UIll O d c lmill . 
Il. ··-- 11 fllut Ùvitt'r lout\! illlllflll1eIH'C 'lui Illdlrail 1 .. vie 00 la 1II1Ill.O 
c'II dllll!!,e r e ~ tle l'UPP" " r IjU 'UIi uccident flltnl Cdt vite UfllVé, 
t:t Il' IIl'pliclucr il. Ic prévenir. 
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VIVE 1. .. VIVE 1. .. 
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Vive le temps des vacances 
Puisque ça repose, puisque ça fi~it du IJic:u .. . 
Étant donné que le Bon Dieu a creé le grand éllr , il 
faut en jouir un peu .. .. . 
Sortons, quittons la ville ... 
Allons respirer hutre chose que cette sale Wayagé' mack .. . 
Allons voir plus beau, 
Rivières ... 
plus propre que Trois · 
Emplissons-nous les yeux et le coeur de belle nature .. 
Car le Bon Dieu s'y trouve comme dans une vaste 
église ... 
Comme dans une église, la plus digne de toutes . 
Comme dans celle qu'Il s'est faite, Lui -même. 
Cherchons le Bon Dieu le long du Saint-Maurice. 
Cherchons·Le sur les deux rives du grand fleuve. 
Il est vrai que l'homme fi partoùt profané avec la ma-
nie qu'il fi d'industrialiser, mais .... 
C'est encore assez de beauté pour que l'on se souvienne 
de la Beauté même qui a tout fait et ... tout inspiré . 
Vive donc le temps des vacances si Dieu est comme 
cela plus découvert, plus reconnu et plus aimé. 
Vive le temps des vacances si l'âme se réjouit divi-
nement avec le corps qui se repose. 
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À BAS!. .. A BAS!. .. 
A bas le teml-ls des vacances! 
Puisque ça fatigue, puisque' ça f"i·t du mal. 
Étant donné que le diable n'ainlc pas le grand ail', 
il faut en avoir peur. 
Demeurolls, courons bien en ville , 
Respirons-y jamais mieux que cette sale Wayaga-
mack. 
Voyons-y oh! bien plus laid, bien plus dégoutant que 
les rues de Trois -Rivières. 
Emplissons-nous les yeux et le CCf:ur d'impure créature. 
Le Bon Dieu fuit de là comme d'un lieu infernal. 
Comme d'un lieu infernal, le pire de tous. 
Comme de celui que le diable s'est fait lui-même. 
Cherchons le diable le long des rues obscures. 
Cherchons·le en arrière, dans la cour, à l'endroit dé-
robé. 
Il est vrai que Dieu a partout sanctifié avec le désir 
qu'Il a de relever le pécheur qu'il suit, mais ... 
C'est encore assez de laideur pour que l'on n'oublie 
pas sa Justice, qui peut tout faire, tout détruire, 
tout jeter en enfer. 
A bas donc le temps des vacances, si Dieu est comme 
cela éloigné, méconnu, haï ... 
A bas le temps des vacances si l'âme se salit diaboli· 
quement avec le corps qui se fati~ue. 
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Annexe "L" 
(BPNO, 1934, p.40) 
Les Quarante Heures 
9-11 MARS 1934 
Vendredi 9 Mars.-()uv~rLurl'. 
8 hres.- :\l e5se solennelle. 
3.30 h.-Heure Sainte de:, Enfants. 
7.30 h.-H eure Sainte pour les Dames et les Demoi-
selles. 
8.30 h.- Les Dames et les Jeulles Filles sont invit ée:-
. à prolonger leur Adoration jusq u'à Il 
hres. 
11 à 12 h.-Ancipn:> Ret raitants. 
Samedi 10 Mars: 
12 h. à 1 h.-La Garde Notre-Dame. 
1 à 2 h.-L'Adoration Nocturne. 
2 à 3 h.-Hommes et Jeunes Gens des rues La \'io-
lette, Ste-Julie, Duplessis-Bochard, Champ-
flour. 
3 à 4 h. -Rues St-Martin, St-:\laurice, Cooke, Ri-
chard, Cloutier, Panneton et De Foix. 
4 à 5 h.-Rues St-François-Xavier, Ste-Ursule, Ste-
Cécile, St-Paul, Des Cheneau.x 
2.30 h.-M esse avec distribution de la Sainte Com-
munion . 
Messes aux heures ordinaires à partir de 
5.30 hres à un autel latéral. 
7 hres.-Messe des Quarante-Heures. 
Le soir de 11 à 12 h.-Veillée pour les Jeunes des Associat.ions 
Paroissiales, n'ayant pas leur heure parti-
culière. A.C.J .C.-J.O.C.-Scouts, Chora-
le, Compagnons, Frat ernit,é St-Bernardin, 
etc. 
Dimanche 11 Mars 1. Pour les heures de la nuit, on suivra le 
même ordre que la première nuit. 
2. Nous comptons spécialement sur les 
Hommes pour la première nuit et sur 
les jeunes gens pour la deuxième nui t. 
3. Dimanche, les messes auront lieu aux 
IJeures suivantes : 
2.30 hres : messe avec distribution de 
la sainte Communion pour les Adora-
teur:,. 
4. Les autres messes aux heures ordinaires 
6.7.8.9 . 7.30 hres pour les enfants. 
10 hres : Grand'Messe solennelle et 
Clôture des Quarante-Heures. 
5. Confessions: Jeudi après-midi à 3 hres. 
Vendredi après-midi 3 hres et 8.30 hres. 
Samedi après-midi 3 hres et 7.30 hres. 
N . B.-Les H ommes et les Jeunes Gens pourront sc confesser 
pendant la nuit. 
Qu'on profite bien de ce tem ps de prière et de receuillement 
pour s'approcher du tribunal de la Pénitence et de la Sainte 
Table. On ne saurait mieux se préparer à accomplir son devoir 
pascal. 
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Annexe "M" 
(8PND. 1934, p.41) 
.l3es 13 mardis de St-Jtnfoine 
C'est le 20 mars que commenceront, cette année, les 13 
Mardis préparatoires à la belle fête de St-Antoine; ce saint si 
populaire et qui mérite à tant de titres la confiance des fidèles. 
D'après une tradition populaire qui date de plusieurs siècles, le 
mardi est le jour spécialement consacré à Saint Antoine. Cette 
tradition, du-reste, à Saint Antoine lui-même pour auteur qui 
en a recommandé la pratique et l'a appuyée par des miracles 
nombreux. Dans nos églises franciscaines, ces exercices des 
13 Mardis revêtent un caractère tout à fait solennel et impression-
nant durant la série des 13 Mardis qui précèdent immédiate-
mcnt la fête de Saint Antoine, célébrée dans le. monde entier le 
13 juin. Les fidèles les attendent avec un vif désir, s'y préparent 
avec soin, y assistent avec piété et recueillement, écoutent la 
parole de Dieu qui y est adressée avec une grande componction. 
Aussi, il ne faut pas s'étonner que nombreuses soient les faveurs 
obtenues durent cette série d'exercices. Tantôt ce sont des 
faveurs de l'ordre temporel: succès dans les entreprises, posi-
tions obtenues, marchés conclus dans des conditions avanta-
geuses, santé obtenue ou du moins améloirée, etc. Tantôt ce 
sont des faveurs de l'ordre spirituel, autrement plus précieuses 
encore: conversions obtenues, périls de l'âme éloignés, tenta-
lions surmontées, courage obtenu pour supporter les épreuves, 
clc. 
Qu'on vienne cette année encore, et avec plus de ferveur 
que jamais, assister à ces pieux exercices. Qu'on se plaise sur-
tout à regarder en Saint Antoine, le Saint, le Saint' de tout le 
monde, un saint authentique et non pas légendaire ; un saint 
ct par conséquent un véritable modèle dans toutes les situations 
dc la vie chrétienne. F . D. 
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Annexe "N" 
(BPND, 1934, p. 81) 
Association du Chemin de la Croix Perpétuel 
Etablie par les Franciscains 
Et dont le siè~e principal a été fixée par Léon XIII à l'E~lise 
des Franciscains d'Ara-Caeli, à Rome. 
But de l'Association 
La fin générale de cette_pieuse Association est de rendre plus fréquente 
ln pratique du Chemin de la Croix, de nous rappeler plus souvent la Passion 
douloureuse de N.-S. Jésus-Christ, et de nous en appliquer à. nous-mêmes et 
nux autres les mérites dans une plus large mesure. 
Les fins I!articulières sont : 1. De réparer les outrages que l'on fait 
tous les jounl à. Dieu et il. N.-S . • TésU3-Christ ; 2. De demander 'la conversion 
des pécheurs; 3. De soulager les âmes du Purgatoire. et !!urtout les âmes 
de ceux qui ont fait partie de l'Association; 4. De prier pour le triomphe 
de notre Mère la Sainte Eglise. 
Avantages _ 
1. Participation aux prières et bonnes œuvres des associés. 
II. Assurance d'être soulagé dans le Purgatoire par les prières, les 
Chemins de Croix des associés. . 
III. Indulgence plénière : 1. Le jour de l'admission; 2. A 
l'article de la mort; 3. Le troisième dimanrhe de septembre, fête de N. D. 
des Sept-Douleurs ; 4. Le 4 octobre fête de Saint François d'Assi!!C ; 5. Le 
26 novembre fête de Sain.t Léonard de Port-Maurice. (Bref de Léon XIII 
du 21 février 1879.) 
En outre, les associés ga~ent les nombreuses indulgences plénières 
attachées par les Souverains Pontifes il. l'exercice du Chemin de la Croix. 
Conditions d'admission 
1. Se faire inscrire !lur les régistrcs qui se trouvent aux centres d'asso-
ciations ou aux sièges secondaires, c'est-à-dire dans toutes les mai!!Ons des 
Franciscains. 
Il. Il suffit aussi de donner son nom il. un zélateur ou à une zéla-
trice ayant reçu un diplôme. 
Obligltlons 
1. S'engager à faire le Chemin de la Croix chaque semaine ou chaque 
mois, il. un jour choisi par l'associé ou par celui qui admet. 
Il. Fair!1, si on le peut, le Chemin de la Croix aux principales têtes 
de l'Association qui sont : 1. Le Vendredi Saint; 2. L'invention de la 
sainte Croix. (3 mai) ; 3. L'Exaltation de la sainte Croix, (14 septembre.) 
N. B.-Celui qui est empêché par une cause légitime de se rendre il. 
l'église pour faire le Chemin de la Croix, satisfait à l'obligation en le faisnnt 
avec un crucifix indulgencié à. cet effet par un Franciscain bu un Prêtre en 
ayant obtenu le pouvoir. Pour cela, il suffit de tenir le crurifix dans la main 
et de réciter 20 fois Pater, Ave et Gloria. 
Si l'on est trop malade pour réciter ces prières on gagne les indul-
gences en récitant l'acte de contrition, puis: Nous vous en supplions 
Seigneur, venez au secours de vos serviteurs que vous avez rachetés 
par votre Sang pr€cieux; enfin en accompagnant au moins en esprit la 
récitation de t·rois Pater, Ave et Gloria faite à haute voix par une autre 
personne. 
Saints Protecteurs de l'Association 
1. N.-D. des Sept-Douleurs ; 2. Saint Fran~ois d'Assise, fondat·eur 
des Frères-Mineurs ou Franciscains; 3. Saint Léonard de Port-Maurice, 
franciscain, le grand propagateur du Chemin de la Croix. 
Imprimatur : FRANÇOIS-XA VIER, 
Evêque des Trois;Rivière~ . 
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LISTE DES CURES DE NDSA 
1911-1 '7'50 
Révérends Pères: 
Ladislas Minette ••••••••• oc t 
· 
1 91 1 
*'Ange-l"lar' i e Hi 1 i .301 •••••••• n c.'.) 
· 
1 1;;' 1 C" . .J 
Hi 1 a.r i on Bc,'.J 1 ay ••••••••••• té') 
· 
1 '? 1 7 
Ferdinand Coitel.Jx ••••••••• ma i 1920 
Théodoric Paré •••••••••••• té' . .! 
· 
1 '7'27 
David Beauregard •••••••••• jl.J i n 1 ·7'3:3 
Tharcisil.Js BOl.Jchard ••••••• oc t 
· 
1 936 
Al.Jgustin Buisson •••••••••• a.oO t 1 '7'42 
Fé1 ix Beauchemin •••••••.•• a.oO t 1 '7'48 
Léopol d Bo iteal.J .......... . tév 
· 
1949 
- n C" .) . 1 91 5 
- fé I.} 1 7' 1 "7 . .. 
- a'·.!r 1 '?20 
- té') 1 Q '-::-7 " "- , 
- .j I.J i n 1 ':;' :~::3 
oc t 19:3,5 
- a.oû t 1 942 
- août 1 948 
té' . .! 1 '?49 
- août 1954 
*' Le R.P. Hi1ia1 est le tondatel.Jr du BI.J11etin Pa.-
rcoissia.1. 
BI BU OGRAPH 1 E 
1 - Sou r· ces: 
- Bu 1 1 et i n P a.r· 0 i s·s:· i a. l ~ t'k, t r· e -Da.me -de s:.-=:e pt -A 1 1 é gr' e ss:·e:. , 
1916-1950 ( Trois-Rivières ) . 
- Le Bi en Pub1 i c, Tr' oi s-Ri I.} i èr·e:. ( Pour' 1 a. v ér' if i ca. t i on des. 
références du 8PND). 
- Le Nou ,,) el 1 i s· te, Tr' 0 i :.-R i',) i è r· e:· (Pou r· 1 a. v é r' i f i c.:.. t i on de s 
références du BPND). 
- Fonds cartographiques de l / Université du Québec à Trois-
Ri ,,) i èr·es . • 
- Archives municipales~ Trois-Ri vi ères ( Fonds cartographi-
que s· mon t r· -3. n t 1 l e x p ans. i CI n p r· CI 9 r· e s si '.) e de 1.:.. '.) i 1 1 e ) • 
11- OU l.J ra.ges. : 
A. Théorie et méthode: 
- Geor'ge, Pier·r·e. PClpula. t i on tl pe u plement. Pa.r·i s, 
Presses Universitaires de France, 1972. 208 p. 
( Co 1 1. "SUP"). 
Rocher' , GU Y . 1 n tr' oduc t i on ~ 1 a. soc i 01 OC! i e géné-
r ale, ~ 1.' CI r· 9 a. n i s.:.. t i on ,:. CI ci.:.. 1 e. t"l CI n t r· é .:.. 1 , Ht"l H , 
1 9.!:.8. 235 p. ( Co 1 1. "Po i nt s" ) • 
T r· e m b 1 ay , tv l a r· c -A d é 1 a r· d. 1 n i t i .:;.. t ion ~ 1 a. 
dans:. 1 es:· s:·c i ences huma i nes:· . 
H i ll ~ 1968.425 p. 
j"'lon t r· é ':'. 1 
8. Le conte x te canadien et québécois: 
r' echer'che 
tv l c Gr' ëc.l.J,I -
- 8 1 .:..ncha.r·d, Ra.ou1. Le centr' e du Canada. fr·a.nça.i : . , 
"Pro ',.'ince de Québec". fvlontr·é<3.1, Be<3.uchemin, 1949. 
577 p. 
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- De Neve~s, Edmond. L~aveni~ du Deuple canadien-
f ~ an ç ais. 0 t t awa, Fi de s, 1964. 332 p. (Co 1 1. Il Né-
nupha~II). 
- Dolment, Ma~celle et al. La femme au Québec. 
Ottawa, Les P~esses 1 ib~es, 1973. 158 p. 
- Dumont, Michel ine et al. L~histoi~e des femmes du 
Québec depuis quat~e siècles. Mont~éal, Les Quin-
z e, 1 982. 521 p. (Co 1 1. "1 dé e 1 1 es" ) • 
- Ga~igue, Phil ippe. La vie famil iale des Canadiens 
f~ançais. VendOme, P~esses Unive~sitai~es de F~an­
ce, 1962. 143 p. 
- Hu ~ tub i 'E.e, P. et al. Le 1 ai c dan s 1 ~ Eg 1 i se c an a-
d i enne-f~ança i se. de 1830 ~ nos j OIJ~S. Mon t~éa l , 
Fi de s, 1972. 223 p. (Co 11. "H i st 0 i ~ e ~ el i g i eu se du 
Canada"). 
- Jean, Michèle. Québécoises du 20ème siècle. Mon-
t~éal, Les Edi tions Quinze, 1977. 304 p. 
- Lavigne, Ma~ie et al. Les femmes dans ~ société 
québécoise. Mont~éal, Bo~éal Exp~ess, 1977. 214 p. 
(Coll. "Etudes d~Histoi~e du Québec"). 
- Plante, He~mann. L~Egl ise cathol igue au Canada. 
1604-1886. T~ois-Riviè~es, Bien Publ ic, 1970. 510 
p. 
- Rob>', Yves. Les Québécois tl les investissements 
amé~icains (1918-1929). Québec, Les P~esses de 
1 ~ Un i ve~s i té Laval, 1976. (Coll. "Cah i e~s d~ H i s-
toi ~ e de 1 ~ Un ive ~ si té Laval"). 
- Rou i 11 a~d, Jacques. Les t~ava i 11 eu~s du coton au 
Québec. 191313-1915. Mont~éal, P.U.Q., 1974. 152 p. 
(Coll. "Histoi~e des t~availleu~s québécois"). 
C. Le contexte mau~icien: 
- Belleau, Jacques et al. La Mau~icie ~ les Bois-
F~ancs: inventai~e bibl iog~aphigue. 1760-1975. 
Mont~éal, Bo~éal Exp~ess, 1977. 389 p. (Coll. 
"MéKinac no. 2"). 
- Bi~on, He~vé. G~andeu~s tl misè~es de 1 ~Egl i:.e 
t~ifluvienne. T~ois-Riviè~es, Les Editions t~i­
fluviennes, 1947. 245 p. 
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- Brouillette, Benott. Le développement industriel 
de ~ vallée du St-Maurice. Trois-Rivières, Bien 
Pu b 1 i c, 1932. 54 p. 
- Gamel in, Alain et al. La Mauricie ~ les Bois-
Francs: chronologie régionale, 1850-1950. Trois-
Rivières, Groupe de recherche sur la Mauricie, 
1979. 151 p. 
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en Pu b 1 i c, 1962. 137. 
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- Godin, Louis-Georges. Mémorial trifluvien. s. 
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